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U n i ó n P o s t a l 
B I B I CCÍON £ A OMI9ÍISTRACI05: 
Zulueta espina á Neptuno 
H A B A N A . 
Precios de suscripción. 
12 meses 
. 6 i d . . . . 
( 3 i d . , . -
Í
12 meses.. 
6 i d . . . . 














T e l e g r a m a s p o r e l c a U e , : 
SERVICIO TELEGRAFICA 
DEI. 
[Diario de la Marina. 
AXi DIARIO Dli l+A MARINA. 
R A B A N A . 
D e a y e r t a r d e , 
Madrid, julio 27. 
LOS C A T A L A N I S T A S 
Sa ha celebrado en Barcelona una 
reunión do abogados á la cual asistieron 
ciento sesenta. 
Después do larga discusión, en la que 
sa pusieron de manifiesto muy encontra-
das opiniones fué aprobada una moción 
proponiendo que se emplee el dialecto 
catalán en los tribunales-
SI diputado republicano señor Sol y 
Ortega prometió apoyarla en el Con-
greso . 
L A H U E L G A D B P A N A D E R O S 
Continúa la huelga parcial de los pa-
naderos en esta Corte-
El alcaide ha publicado un bando y ha 
adoptado algunas medidas para provenir 
los efectos de la huelga* 
L O S A S T I L L E R O S D E L N E R V I O N 
Si Estado ha hecho ya entrega de los 
Astilleros del Nerviona la sociedad pro-
pietaria de los mismos. 
De anoche. 
Madrid, julio 27, 
L A I N F A N T A E U L A L I A 
Ha salido para Francia la infanta doña 
fialalia. 
V I S I T A D B INSPEOOION 
Ha marchado á Barcelona un delegado 
del Gobierno con objeto do girar una v i -
sita de inspección al Ayuntamiento de 
aquella ciudad-
C A M B I O S 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do hoy en la Bolsa á 32-00. 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o d o l a P r e n s a A s o c i a d a 
Sitka, Alaeka, 27. 
N A U F R A G I O 
Han llegado notioias á ésta anunciando 
que uno do los vapores quo so dedican á 
la navegación del rio Yukón se ha ido á 
pique, pereciendo ahogadas cuarenta per. 
eonas. 
P a n a m á , Colombití, Julio 27. 
FRUTOS R E V O L U C I O N A R I O S 
Como resultado de los diversos encuen-
tros habidos entre los liberales revolucio-
narios y las fnorz^s dol gobierno en esta 
ciudad y sus alrededores, desdo ol martes 
hasta el jueves, han resultado ssisoientos 
sesenta muertos y algunos ciantos de he-
ridos. 
Washington, jol io 27 
SUSPENSION N E G A D A 
El gobierno de los Estados Unidos se 
ha negado á acceder á la proposición que 
le ha presentado el ministro chino on ésta, 
Wu-Ting-Pang, para quo suspendiese el 
movimiento militar de avanoe de las fuer-
zas coligadas sobre Pokln, con el objoto 
de sacar de la capital de China y condu-
cir á Tiensin al personal diplomático y 
los demás extranjeros quo so encuentran 
en la capital del imperio. 
Londres, jul io 27. 
OTRO T E S T I M O N I O 
Un miembro del Parlamento inglés ase-
gura que tiene noticias do muy autoriza 
dolorigen, según las cuales los extranjeros 
residentes en Pekín, excepto el Barón Von 
Ketteler, ministro do Alemania en China, 
estaban vivos en 24 de julio-
Washington, ju l io 27. 
A R D I D C H I N O 
Algunos personajes importantes de es-
ta capital creen quo los chinos van á 
alegar ahora que el personal del cuerpo 
diplomático y los extranjeros que estaban 
on Pekín han sido asaltados y atacados 
por fuerzas rebeldes numerosas on el ca-
mino de PoHn á Tiensin, con el objeto do 
jwder as; ocultar la vordadora fecha en 
que los extranjeros residentes en la capi-
tal da China fueron degollados, 
Manila, jal lo 27. 
O C H E N T A Y N U E V E POR UÑO 
Se han recibido noticias anunciando que 
una compañía del ejército do los Estados 
Unidos ha matado á ochenta y nueve G -
lipincs pacíficos en Orcquieta, isla de 
Mlndanao, por haber dado muerto á un 
soldado americano un tendero filipino 
mientras aquél estaba haciendo compras 
en BU tienda-
to suepensed the Mi i i t a ry movement 
of the Allies ' forcea on Pekín for the 
delivery of Foreign Miniaters atil l la 
the Chínese Capi ta í , and bring them 
to T i en -Tai og. 
M I N I S T E R S A L 1 V E ON 
J U L Y 24TH. 
London, Bogland, Jaly 27th.—A 
Member of the Br i t i sh Parliament 
aaaerts that the he has beea reliably 
informad that the Foreign Miniatera to 
China, except Barón Von Ketteler, 
the Germán Mioister, were alive on 
Ja ly 24tb. 
C H I N E S E D I P L O M A C V O N TOP 
Washington, Ja ly 27th.-~Some 
prominent partios here believe that 
the Chineae w i l i clain that the Chin, 
ese Rebela have overpowered the 
Foreign Miniaters while en roate from 
Pek ín for Tien-Taing ÍQ order to 
ooncoal the date of the massaore of 
Foreigners in Pekin, 
W E Y L B R NOT I N I T 
Manila, Jaly 27th.—News reoeived 
here anmoanoe tha one Company of 
United Statoa forcea have ki l led 
eighty nine Nativas at Oroquieta, la-
land of Mindanao merely be cause one 
Native atorekeeper had kil led one 
Amerioan Soldior while making sonae 
parchases at bis store. 
NOTICIAS OOMSf tOIAim 
Nueva York, julio 27 
tres tarde. 
Oentenea, & $4.78. 
Deoouento papel comercial, 60 d^, de 
4 á 4 3(4 por ciento. 
Oamblos sobre Londrei, 60 d/v., ban-
queros, 6 4.83.7 [8. 
Cambio sobre Paría 60 d^v., banqueros, á 
5. 18.1(8. 
Idem sobre Hamburgo, 03 djv., banque-
ros, á SH.^lG. 
Bonos registrados do los Estados Unidoi, 
1 por ciento, & 115.3(4. 
Oentrífagas, n. 10, pol. 96, oosto y Oeta 
en plaza á 3.7(32 o. 
Centrífugas on plaza, á 129(32 o. 
Masoabado, en plaza, á 4.13(32 o. 
Azúcar de miel, en plaza, á 4 5(32 o. 
El mercado de azúcar erado, sólido. 
Vendido hoy en plaza: 
5000 sacos azúcar «ontífugas. 
Manteca del Oeste, en teroerolaA, á 
$13,12i. 
Harina patent Minnesota, á $1.50. 
Londres, julio 27 
Azúcar da remolacha, Á entregar en 30 
41 ÍS, á 12s 6 d. 
Azúcar oentrífaga, pol. 96, á 13 e. 41 d. 
Masoabado, á 13 s. 
Consolidados, A 97.3(4. 
Descuento, Banco Inglaterra, 4 por 100. 
Cuatro por 100 oapañol, á 71.1(8. 
París, Julio 27. 
Eaata 3 por ciento, 99 francos 95 ceati-
mos. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
fe* telegramas que anteceden̂  con arreglo 
al artículo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual^ 
Cur We have been 
Merchant-Importera favored wi th a 
and the oopy of the moat 
Porter Tariffs* reaaonable and 
— very_ interesting 
memorial which has just been addresa-
ed, by the Centro de Comerciantes Im-
portadores de la Isla de Cuba here, to 
the Preaident of the United States at 
Washington, ia protest against oer-
tain rules and regulatíona of the Ha-
vana Caatoma aothoritiea prejudicial 
to tho oommerce of the lalaud; among 
whích are ennaraerated freqaent er-
roneoas, unjast and arbitrary olsssifi-
tion of importa and the outrageona 
tcarehouse ohargea collected. 
Moat of the points toacbed apon by 
the petitioners have already been 
treated editoríally in theae columna, 
henee i t ia needlesa to add that, the 
D l A E I O D E L A M A B I W A ÍS ÍQ fu l l 
acoord wi th our local merchants 
and importers io the stepa they have 
taken. 
Preaident Mo K I N L B Y , when the 
matter be properly laid before him^ 
wil l probably give our commeroe that 
justice which has so opten been soaght 
in vain from Chief of Caatoma B L I S S , 
who, as a rule has no ear to listen to 
reclamationa agaiast hia sabardinates, 
however impndent or ignorant they 
may prove thernselvea to bo. 
Once informed of tha trae state of 
affairp, the Preaident wi i l surely 
saggeat a modiücation of Major B L I S ' S 
polioy. 
The Porter Tariff is oneroas 
eneoagh when liberally interpretód 
and appliedj but, when ita rigor be 
angmented by the capriohoua aotion of 
Inspectora and Appraiaera, i t becomea 
oppression, pare and simple. 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PBESS SERVICE. 
New York, July 27 th. 
O N T H E Y Ü K O N R I V E I t 
S i tka , Alaeka, Jaly 27th.—Newa 
have reaohed this City annoanclng 
that one of the steamers whích are 
engaged in the traíio on tho Yokon 
Ríver, has capaized and forty persona 
have been drowned, 
T H E C A S U A L T I B S I N P A N A M A -
P a n a m á , Colombia, Joly 27th.—Six 
hundred and aixty persona have been 
killed, altogether, and many hundreds 
•#ounded in the aeveral fighta whioli 
have taken place i n and aroand thia 
City Blboe last Tuesday and up to 
yeaterday between the Libérala, Kevo-
Jntionists, and the Colombian Govern-
ment forcea. 
U N I T E D S T A T E S H A S 
R E P U S E ! ) C H I N E S E 
PROPOSAL FOR 
D E L A Y 1 N G REL1BP. 
Washington, D . O., Jaly 27th.—The 
United States Government has refused 
O F I C I A L . 
C a i o Español centro t la Colonia 
Espalóla áe Cienleps. 
P E E S I D E N O I A . 
La Junta Directiva de este Centro, en 
sesión celebrada anoche acordó declarar 
desierto el conoarso anunciado con fecha 12 
do Junio último, par no haberse ajustado 
loa aspirantes á las cláusolas publicadas. 
Dispuso, al mismo tiemdo, abrir nuevo 
concurso, para que loa Sres. arquitectos 
que deseen acudir á esta convocatoria, pre-
senten, en el plazo de tres meses, proyec-
tos de un Sanatorio modelo, sugetándose á 
lo expresado en la Memoria, el Pliego d$ 
condiciones y los Planos del terreno que 
ostán de manifiesto en las Secretarías de 
los Casinos Españoles de esta ciudad y de 
la Habana; advirtiendo que los pliegos con-
teniendo dichos "proyectos" han de entre-
garse en la Secretaría del Casino de Cien-
fuegos, el viernes 11 de Octubre próximo, 
antes do las doce del día. 
Cienfuegos 11 de Julio de 1900.—El Pre-
sidente, Vicente Viüar. Q-
(o noo^ed to the Chínese propositíonl JÍUISÍS . . , 
Valor que tiene en esta plaza la monedy 
española con relación á la american: 
Centenes mm $4-83 
Plata $1 60 
Idem 50 cts 30 
Idem 20 cts 12 
Idem 10 cts 06 
Idem 05 cts » 03 
Departamento de Agricultura da loa 
E. U. de América. 
W B A T H B R B U H B A U 
Estación Central déla Sección de las 
Antillas y S. América. 
Oba«moíonM del 26 al 27 de Julio de 1900. 
Horas 
74 p ra.. 
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Temperatura máxima á la sombra al aire Ubre—30? 
Idem ralalma ld«ra Idem 23? 
Lluvia oatda en las 24 horas Uovizuaa. 
OBSBIRVACIONSa 
del día 27 de Julio de 1900 & l u 8 a. m. del 
Meridiano 75 de Greenwich. 
BstaoVonas. 
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a i H O S P O S T A I L E B 
(MONEY OUDEUS) 
He aquí la tarifa de los giros postales: 
Para una cantidad que no exceda de 2 pe-
eos 50 centavos, 3 centavos. 


























Crédito Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba • 
Compafiía lionja de. Víveres. . 
Ferrcoarril de Gibara á Holguin 
Aooiones . . . . . . . . 
Gbligooionoe...<.••.......... 
Fetroo&rril de San Oayetanu 
& ViKales.—Acciones, 
Obllc -:'- • ; iM - . . . J — .. 
Nueva Fábrica de Hielo 
Bonos ¿e la Compañía Cuba-
na de G a s . . . . 












L O N J A D E V I V E R E S 
Tenías efectuadas el día 27 
Almacén: 
100 82 frijoles n? cor $2.25 
200 s/arroz canilla viejo.. . $3.40 
30 tercls. manteca Estrella $9.45 
150 hi cerveza ABC $13.50 
15 cjf queso crema Venns... $25 
200 cf-eidra Cruz Verde $2.25 
100 q crema habanera.... $9 
15 G¡ anís El Moro $6 
25 02 champan de plátano. $4 50 
51 qvermouth J. Brocchl $7.92 
54 garfs id. id $6.80 
qtl. 
qtl. 









VAPOBB3 D K T B A V B S 1 A 
8S¡ B S P m ? A l f 
Julio 28 Montserrat: Veraeruz j eeo. 
. . 29 Aacanla: Hamburgo y ees. 
. , SO Olivette: Tampa y esc. 
— SO Segaran ca: New York. 
. . 30 J . Jover Serra: Canarias j eeo. 
. . 30 Ploner: Mobil a. 
, . 31 Vigilancia: Veraorn». 
. . 31 Isla de Panay: Cadizye«5. 
31 Conde Wifredo: Barcelona y escalas. 
Agto. 1 Mérico: New York. 
2 Reina Marta Cristina: Corulla. 
M 4 Lafayette: Coruña y eso. 
6 Yucatán: New York. 
„ 7 Orizaba: Veraorna y ese, 
8 Habana: Nueva York. 
8 Ramón de Larrinaga: Santander. 
. . 10 Berenguer el Grande: Barcelona. 
S A L D R A N 
Julio 28 Habana: N. York. 
. . 30 Olivette: Cayo Hueso y Tunpa. 
. . 30 Montserrat: Cadis y escalas. 
, . 80 Ascania: Hamburgo y ose. 
81 Seguranca: Veraoruz y eso. 
. . 81 Vigilancia: New York. 
«. 31 J . Jover Serra: Canarias y esc. 
Agto. 4 México: New York 
4 Lafayette: Veraeruz. 
M 7 Yucatán: Veraeruz y Progreso. 
7 Orizaba: New York. 
V A P O R E S OOSTBfiOS 
©B B S P E 5 ! A N 
Julio 29 Josefita: en Batabaad, proesdente de C u -
ba y escalas. 
Agtc. 5 Reina de los Angeles, en Satabanó pro-
procedonte de Cuba y eso. 
8 A I . D B A N 
Agtc. 
Los giros postales no pueden entenderse 
por más de 100 pesos; pero paeden obte-
nerse varios giros cuando se dése© emi t i r 
una cantidad mayor. 
A d u a n a de la H a b a n a 
Tarifa de intérpretes aprobada en 5 de enero 
de 1899 con el carácter de provisiona 
hasta nueva orden: 
Por traducción de un manifiesto de 
una á25 lineas- $ 3 50 
Por Idem Idem de 26 á 50 ¡ d u i n . ( 5 
Por ídem idem de 25 á 200 idem.. 11 
cuyos derechos ee pagarán en oro ameri-
cano. 
Habana, enero 6 de 1899.—El adminis-
rador, Tasker H. Bliss, 
2 Josefita: de Batabanó para Cienfuegos 
Caiilda, Tunas, Jácaro, Manzanillo 
y Cuba. 
9 Reina de loa Angeles, de Batabanó para 
Cienfuegos, Casilda, Tunas,J4oaro,Man-
zanilio y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los mlérooles & las 6 de 
la tarde para Sagua y Caibarién, regresando loa lu-
UM.—Se dsspacno áoordo*—Vludade Zulueta. 
O 7ADÍANA, dala Habana loa aibadoa i laa B da 
la tarde para Eío del Medio, Dlmasf Airoyoa, L a 
T6 7 Quadiana.—Se desnaoba & bordo. 
Sección Mevcaiítil. 
ASPECTO DE LA FLAZá 
Julio 27 de 1900. 
AZÚOABBS.—Eate mercado sigue sosteni-
do, y con escasas ofertas de lotes á la ven-
ta, no sabemos se haya efectuado tampoco 
Venta alguna hoy. 
Cotíiamoa nominalmente: 
Centrlíugafl, pol. 95^8, 7.1i4 á 7.1i2 ra. 
arroba. 
Aiuoarde miel, pol. 88(89, O.l^áG.Stl 
reales. 
TABACO Este mercado sigue en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas, 
siendo de escasa importancia las ventas, 
por diferencias de miras entre compradores 
y vendedores. 
CAMBIOS.—Con moderada solicitud y es-
casez de papel, el mercado continúa ein va-
riación en las cotiíaciones, con excepción 
de las por letras sobre España que han de-
clinado una fracción. 
Cotizamos: 
Londres, 60 d{v 20i á 201 por 100 P. 
3div._ 2H á 21 j por 100 P. 
Paría, 3 div 7 i á 7f por 100 P. 
España sr placa y can-
tidad, 8 div 15i á 15 por 100 D. 
Hamburgo, 3 d[V 5f á 5 | por 100 F 
g. Unidos, 3 div 10i á lüf por 100 P 
MOÑUDAS BXTBANJEBAS. — So cotizan 
hoy coma sigue: 
Oro americano , 9i & 10 por 100 P 
(Jreenbaoki! 9Í á lü por 100 P 
Plata mejloana, nueva. 60 á 51 por 100 V 
Idem idem, antigua.. 50 á 51 por 100 7 
Idem americana sin a-
gnjero 8f á 10 por 100 P 
VALOBM.—-Moderadamente animada hoy 
la Bolsa, en la cual se han llevado á efec-
to laa siguientes ventas, con una pequeña 
mejora en las cotizaciones: 
30 aociones Banco Español, de 82 á 82i. 
100 aociones Ferrocarriles Unidos, 68i 
250 aecciones Gas H . A . , de 20| á 20i. 
10 bonos idem idem, á 55.1i2. 
$2,000 plata, 83.1|4. 
Cotización oficial de la B[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba: 9 H 0¿ valor. 
PLATA BSPAtOLA: 83i á 831 por 100 
PXreSTO D B L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 27: 
Do Cárdenas en 1̂  dias vap. am. Algiera, capitán 
Bicney, tons. 2391, trip. 33, con carga de trán-
sito, á GUlban y cp. 
Salidas de travesía 
Día 2o: 
Para C . Haitiano vap. iogs. SomthUl, cap. Cocke. 
C. Hueso go!. «m. B Frank Noally, Cap. Jo-
nea, 
-—Apalachicola bca. anstriaca Ban Maüaranio, 
oap. Perely. 
Dia 28: 
Bnnuwick frag. ing. Flenr de Lis, cap. Pearce. 
Brunswick gol. am. Edna, Donaran. 
Entre «las de cabot^I* 
Dia 27. 
De Mwgígitas, paq. Nuevllae, pat, Pons, con 200 
varas maderas. 
Cárdenac gol. JS. del Carmeii, pat. Pleixas, 
con BOú B[ y 480 eaoos azúsar, 
Caitariéa gol. Angellta, pat. Colomé, con 400 
varas madera. 
Cárdenas gol. Augelita, pat. Cuevas, con 900 
sacos azúcar y 40 p̂  egnardiente. i 
B Honda gol Natividad, pat, Bioseoo, con 
ñi i flacos azocar. 
— - 3 . Morena gol. M, Teresa, pat. Alemany, con 
maderas. 
Despachadod de cabotaje 
Dia 27; 
Para Jaruco gol. Pte. Jaruco, pat, Porcel. 
- — S í a , Crvz gol. Josefa, pat. Gil . 
Cárdenas gol. Püar, pat. Arego. 
BBQUOS que han abierto registres 
Dia 27: 
Para N. OrUans vap. am^ Algiers, cap. Birney, por 
Gal! an y cp, 
Barcelona berjr. esp, Margarita Slntes, capitán 
Talavcra, por H. AetorViul. 
Bagaes despachad»» 
Dia 27: 
Para Brunswick gal. am. Edna, oap. Donaran, por 
S, Prats, 
£ u lastro 
Cárdense y Matanzas va5. ings, Widdrington 
cap. Monley, por L , V. Placé. 
De tránsito. 
Baqnes con registro abl erto 
Para N. Tork vap. am. Havana, oap. Stevens, por 
Zaldo v cp. 
N Yotk, Cádiz, Barcelona y Génova vap. esp. 
Moneerrat, cap. Carreras, por M, Calvo. 
Tampa vía C. Hueso, vap, am. Masootte, 0«p. 
Monir, por Lawton Cbilds y cp. 
N. Orleane vap. amer. Wbitney, oap. Staples, 
por Galban y cu. 
Yapores de travesía. 
Comp*; Vend. 
Valo». 
f G N D O S P U B L I C O S . 
Obligaolonoa Ayuntamtanfio 1* 
Mpoteoa 112 á 
Qbllgaoiones Hipotecarlas del 
Ayuntamiento 100} i 
Billetes Hipoteoarios do la Isla 
de Cuba £6 & 
A C C I O N B B . 
Uaneo SspaSol de la Isla de 
Cuba 81| á 
Banco Agrfoola....«••>••••»•> 1'* & 
Banco del Comerc io . . . . . . . . . . 23 & 
Oompaüía d« Ferrooariiles Uni 
dos de la Habana y Almaoe-
nea de Begls (Limitada).. . . CSJ i 
dmpaDía de Caminos de Hle-
nro de Cárdenas y Júoaro.. 95 i á 
Compafiia de Caminos de Hie-
mo de Matanzas á Sabanilla SOi i 
Co? Cubana Oentral Rallway 
Llmlíed—Preferidas 95 á 
Idem IdMm aooiuuoa. 44 & 
CompaQía del Ferrocarril del 
OMte 125 á 
Compafiía Cubana do Alum-
brado da Gas 20 á 
Bonos Hipotecarios do la üom-
pa&fa de QAS Consolidada^ 55} i 
Compafiía de Gas Hispano-A-
mericana Consolidada..... . 20} á 
Bonos Hipotecarlos Converti-
dos de Gas Consolidado..., 71 & 
Bed Talafifeloa de la Habana 90 á 
Compafiía da Almacenes de 
Hacendados...... . . . . . . . . . . 49 & 
Bmpresa de Fomento y Nave-
gaeldn del S i u . . . . . a . . . . . . M K . 
Coaipofiía de Almaoenofl de De 
(tdálto da La Habana 6 á 
Obligaciones Hipotecarla do 
Cienfuegos y Vlllaolara.. . . 116 á 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina N 
Beflneria 4« Arfoar de Cárde-
nas. 
A o o i o n e s . « . . . 8 | & 






















üe la CmpaMa TrasatlMcí 
A N T E S D E 
ANTONIO LOPEZ Y C? 
K L V A P O B 
M o n t s e r r a t 
capi tán Oarreras 
Saldrá para 
IKTew I T o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y GS-énova 
el día 30 de Julio á laa 4 de la tarde llevando 
la correapoudencia pública. 
Admite pasajeros y carga general incloio T a -
baco para dichos puertos. 
T a m b i é n admi te pasajeros para 
F a r l s con b i l l e t e de ida y v u e l t a 
comprendiendo é s t e e l v ia je por 
f e r roca r r i l en t r e Barce lona y Pa-
r í » , y v i co -ve r sa . 
Loo billetes de pasaje, sólo serán expedidos bas-
ta las doce del día de salida. 
Las póllcaa de carga se firmarán por el consigna-
tario antes de correrlas, ein cuyo requisito serán 
Se reciben loe documentos de embarque hasta 
el dia 28 y la carca á bordo hasta el dia 29, 
HOTA. -Bita Compafiía tiene abierta ana póllxa 
tetante, asi para esta línea eomo para todas laa de-
más, bajo la ocal pueden asegurarse todos loe eíeo-
tos que se embarquen en sus vapores. 
Lilamamos la atención de los ie&o>espaaa)eiroi ha-
da el artleulo 11 delBeglaraento de pasajes y del or 
den y végimen interior de los Taporas deena Gom 
pafiia, el cual dice asi: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre todoe loe 
feultoa de su equipaje, su nombre y el puerto de dee-
ttco, oon todas sus letras y con la mavor elarldad" 
L a Compafilano admitirá bulto alguno de equipaje 
que no Heve claramente estampado el nombre rape-
ludo do su dueOoasí «orno el dai puerto de deattae. 
Oe más pormenores Impondrá •« consigna rio 
EK. Calvo. Oflclos nim. XS. 
Htta Compafiía no responde del retraso 6 extra-
Tío q?o sufran loa bultos de carga quo no lleroB 
estampados oon toda claridad el destino y mareas 
do las mercancías, ni tampoco do la» reolamado-
nee quo «o hagan, por mal oavaeo j falta do proolB* 




YAPOKES COBREOS FRANCESES 
Bajo contrato posta l oon e l CRobieX' 
no f r a n c é s . 
P a r a V e r a e r u z d i r e c t o 
Saldrá para dicho puerto so bre el dia 4 de Agos-
to el vapor francés 
capitán CAMBERNON 
Admite carga & flete y pasajeros. 
Tarifas muy reducidas, con conocimiento» direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Buropa. 
Los vapores de esta Compafiía siguen dando i 
los «efiorea pasajeros el esmerado trato que tanto 
tienen acrecutado. 
De más pormenorea impondrán sus oonsignat arlo» 
Bridat Mont'Bos y Comp? Amargura núm. 5. 
10 25 
áMD OBBI 
- M I L S T E A M I P COMPANY-
LÍNEA DE WARD 
Servido regular da Tapcrss ecrreoc tmef.ítKO 













Ealidas de Nueva York para la Habana y puertos 
de México los miércoles á ice tres de la tardo y pa-
ra Xa Habana todos los t&bsdos á la una de ia 
tarde. 
Salidas Je la Rabana para Hueva York todo* los 
martes y sábados & la una de la tarde como sigue: 
V I G I L A N C I A B.ao Julio 8 
M E X I C O « . . « . . . m m, 7 
D R I Z A B A « 10 
H A V A N A • •« •« •» •* m 14 
BBQUBANCA . . . . . . . . . . . . . ~ 17 
M E X I C O - 21 
Y U C A T A N . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 
HAVANA «. 28 
V I G I L A N C I A . . n SI 
Salidas para Progreso y Vfrtcrns lo: Martes 1 
aodio dia, como sigue: 
B E G U B A N C A 
Y U C A T A N 
V I G I L A N C I A 
O B I Z A B A 






PASAJES.—Estos üermoaos vapores que ade-
más de la soguridad que brindan á los vUJoxo. 
hacen AUS viajes en 64 horas, 
8e avisa á los ¿efiores pasajeros que para evitar 
cuarentena en New York se provean de un certifi-
cado de aclimatación del Dr. Cárter en Mercade-
res 22. 
O O E 3 S S P O N D B N C I A . — L a corrospondanola 
te admitirá Inio&mente on la adminiatracién ge-
es eral d« correas. 
C A R G A . — L a carga se recibe en el muelle da 
Caballería solamente el dia antee de la fecha de la 
•allú» y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amsterdam, Botterdan, Havre y Am-
bcros; Buenos Aires. Montevideo, Santos y Elo 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse a] Sr. D . L o ule 
V. Placé, Cuba 76 y 78. E l flete de la oa^a para 
puerto» de Méjico se^á pagaio por adelantado on 
monada amerloana 6 an oquivaleats. 
Para ra&i pormenores dirigirse á su» consigna-
tarios 
o 968 156-1 J l 
Vapores costeros. 
81631118 S Í GO. 
A N T E S 
Empresa de Fomento y Na?egación del Sur 
V A P O R Y E G Ü E R O " 
saldrá de Batabanó todos los sábados á laa 
5 de la tarde para la Coloma,Punta de Car-
tas, Bailén y Cortés llevando carga y pa-
sajeros. 
Retornará de Cortés á las 10 de la maña-
na todos los miércoles por iguales puertos 
para llegar ABatabanó los j aoves al amane-
cer en donde cuentan con tren combinado 
para esta. 
Goletas ^Aguila'' y ' Voluntario*' 
Deseando esta Empresa proporcionar 
toda clase de ventajas á sus numerosos 
cargadores de Pinar del Bio, San Luis, San 
Juan y Martinee, Luis Laso, Guanes, L a 
Catalina, Martinas, Tenería, Paso Real y 
demás pueblos de aquella comarca, lea 
ofrece gustosa grandes rebajas, sobre loa 
reducidos precios que fijan para los vaivorea 
las tarifas expuestas al público en los A l -
macenes de la Compañía sobre los ñetes de 
carga que computen el hueco de cualquiera 
de estas dos embarcaciones con la ventaja 
de llevarlas remolcadas por uno do los va-
pores citadog. 
Para informes diríjanse al Eacritorlo de 
la Empresa, Oficios 28. (Altos) 
Cea. 1003 1 Jl 
EMPRESA DE VAPORES 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
H L V A P O B 
cap i tán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto el 5 da Agosto 
á las 12 del dia, para los de 
Nuevitass, 
Puer to Padre, 
QKbara, 
M a y a r í . 
Baracoa, 
G t u a n f ó a a s i e 
y Cuba. 
Admite carga hasta las 3 de la tarde 
del sábado 4. 
Sa despacha por vaa armadores, San Po-
dro núm. 6. 
A V I I Í E 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los miércoIe« 
& laa 2 de la tarde para los de 
F 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
día y el miércoles hasta la 1 de la tarde. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro o. 
S a l i s r e p t e y fijei s n a l e i 
Oo HAS3BÜBQO ol 28 da cada mea, para la 'HA-
BANA oon osoaia oa P U B B T O B I O O 
L a Empresa admite igualmente carga para Wa* 
Unías, Cárdenaa, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
•ualqTiie/ otro puoito da la contn í í orte j Sur do la 
l«Ia de Cuba, alempro que haya 2a carga Buflciente 
para atnerUar la escfila. 
También se reoibe carga í.'OJsí GO'iSOVJMlEW-
VOñ mTtKCTOa para la lela é s Usba da lo» 
principal ea puertos de Sur o pe» entre otros de Ams-
terdam, Ambaras, BlríníEglian, Bordoaux, Bsa-
man, Onerfeourg, Copenbagcn, Qánora, (*rin»byt 
BSenobester, Londres, Kápolao, Southamntoa, láo-
ttordam y Plymouth, debiendo los oargaíoros diri-
tlrss á loa agentes do la Oompañí» ea dichos paa -
tos pava VAÍJS pomensras. 
PARA WU H A Y E S Y HAMBÜIiCKJ 
oon e&o&Ias svñnfcialea en C O L O N y 8T. T H O -
MAB, saldrá cobre el día 30 úo Julio de 1900 
al rapor sonso alemán, de 2046 toneladas 
93 
saplfcáii NEPEERSCHMIDT 
Admite earga para los citados puertos y tarntiiéB 
transbardos con conocimientos directcgi para un 
gran número de K D K O P A . AMSE1ÜA del g ü S , 
ASIA, A F E Í C A y A U S T E A L I A , «egfen norma-
aoree que se facilitan on la casa oonslgnatasffc, 
MO'i'A.—lt», carga destinada á puertos donde 20 
teca el rapor, será trasbordada en HambTií^o d on 
el Havre, i (mnTeuionota d« la íícjpresa. 
Sste vapor, b&sta n^ev* nritn, no admito pass' 
(aros. 
IM carga se recibo por «i mceil» ¿« Caballería. 
L a eorrespoudencia eoio s« ia«ib» po?H A4s?.l-
«isivftoidn d» Corraos. 
A D V S B T S N C I A i S E P O S T A H ^ K 
Ksta Empresa pone á la disposición de las seGa-
IOO cargadores sus Taporee para recibir carga o» 
ano 6 más puertos de la costa Notts r 8nr de ia 
Isla de CT ba, siempre que la carga que se ofresoa 
«oa suficiente para ameritar la escala. i'Hcha cargo 
se admite para R A V B B y U A M B Ü i » 0 y tam-
bién pare cualQuier otro punto, oon trasbordo oa 
Havre 6 Hamburgo & eonreniancia de la Bmpresa. 
Para más pormenores dfriglrso á SHS «flRtigaeiís-
itM: 
E n r i q n e Mei lbut* 
MÉÉ JiMétí» 114, 
o 87« 156-1 
PLÁNT SYSTEM 
Loa rápidos y injoeoa vapores de esta 
Línea, entrarán j saldrán en el orden 
siguiente: Los 
M i 
y me-entraran por la maQasa saliendo á Iss dos 
día del dia para Cayo Hueso y Tampa. 
Bn Port Tampa nacen conexión con los tronos 
do vestíbulo, que van provistos da los carros do 
ferrocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos los puntos do los Bstados Cni 
dos. 
So dan billetes directos para lo principales pan-
tos de los Estados Unidos y los equipajes so despa-
chan desdo esto puerto al do sn destino. 
Se recibe carga con conocimientos direc-
tos, para Quemados de Q-üines, a los si-
guientes tipos de fletes en oro español caáa 
caballo de carga: 
Víveres, ferretería y loza.. $0-65 
Mercancías $0-90 
Los sefiores viajeros que se dirijan á los puertos 
de Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Mayar!, Bagna 
de Tánamo, Baracoa, Cuantánamo y Santiago de 
Cuba, antes de presentarse & tomar el hillota do 
pesaje, deben llevar su equipaje al mtielle de C a -
ballería (pió de la calle do O'Kellly) para ser Ins-
fieccionado y desinfectado on caso necesario, segdn o previenen recientes disposiciones del Centro de 
Sanidad. 
c 971 7*-l J l 
Empresas Mercantiles 
y S o c i e d a d e s . 
E m p r e s a U n i d a d e C á r d e n a s 
y J ú c a r o . 
S E C R E T A R I A 
Debiendo celebrarse la JunU general ecfialada 
para el dia 4 de arosto próx rao en lugar áietlnto 
del que ocupan las efioinas de esta Empresa, y sien-
do necesario tener & la viata en di sha Junta los l i -
bros de Contaduría y los testimonios de poderes 
quo obraa en Trsoreií i, ha acordado ia Directiva 
que el expresado dia 4 no se Vitrifiquen traspasos 
de acciones ni se paguen dividendos. 
Habana y julio d» 1900.—El Secretario, F r a n -
cisco de la Corra. C 1091 13-21 J l 
Eapsa üila ie CMeias j Jícar& 
S S C K E T A B I A 
No habiendo tenido efecto la Junta general ex-
traordinaria señalada para el dia de hoy, en que 
debió tratarse de el se toma ó nó en consideración 
la reforma de los artículos 2° y 11V de los Estatutos 
y 5V y 69 del Reglamento de la Empresa, por falta 
de asistencia de ios seSore? accionistas, se les con-
voca nuevamente para la que con el mismo objeto 
h .brá de celebr»ree el dia i de agosto1 prór.imo, 
& las 12, on lat casa r . 3.8, call^- da Mercaderes" (al-
tos del Banco del Comferoioj;'advirtióndqse que di-
cha Junta se constituirá cualquiera que soa el nú-
mero de oon curren tes. 
Habana 18 de Julio de 1900.—El Secretario, 
Francisco de la Cerra. 
c 1072 19-14 J l 
L A R E G U L A D O R A 
De orden del Sr. Presidente, cito á los señores 
accionistas do esta Saciedad para la Junta regla-
mentaria que se celebrará el dia 2 í al medio dia, 
en los salones del Centro Asturianor con el número 
que coacurra por ser sf ganda rfon^ocatotta. 
Orden del dia- Leotut'a del anta anterior. Infor-
me de la Comisca de glósa. Balance semestral 6 
1' (ermes administrativop. 
" Habana 22 de julio de is>00.—El Secretario. 
'4609 " ' 5-23 
Para oonvoelenola do los señores pas&joros el 
én faoho do letras sobro ios Estados unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose puesto en vigor la cuarentena en la 
Florida se necesita para obtener el billete do pa-
saje el certificado que se expide por ol Dr. repre-
sentante del Marinó Hospital Service. Mercaderes 
núm. 33. altos. 
Para máa informes dlrlgiiso á tru rapresentantos 
on esta plaia: 
( B A N C O AMBBXCUIíO.) 
C a p i k u : $2.000,000, 
S u r p l u s : $2.300.000. 
O F I C I N A S 
Habana, Cuba. 27, 
Santiago, Marina, 10. 
Cienfuegos, San Fernando, 55» 
Matanzas, O'Reilly, ^ 
Nueva Yorfe, 1Q0 Bíoadw. 
Lon&:89i VJ' Gresham Bt. 
Agente Fiscal del Gobierno de los E. U. Deposita-
rio legal para el Ayuntamiento y Juzgados do 
Primera Instancia. 
Realiza toda clase de transacciones ban-
carias, previa garantía. 
Expide Letras de Cambio y Cartas de 
Crédito sobro todas las plazas de los Esta-
dos Unidos, Europa y Cuba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa-
ga checks por cualquier suma contra BU 
saldo. 
Administra emisiones de valores hipote-
carios de Corporaciones, Empresas y par-
ticulares. 
Arrienda cajas de seguridad para dine-
ro y alhajas á $10, 15, 25 y 50 anuales. 
Ha constituido Ccya de Ahorros en todas 
sus ofleinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando el interés 
de 3 por ciento anual. 
CONSEJE BOS DIREOTOEBS. 
Sr. Luía Suarez Galban, Qalban <5c C e 
Sr. Juan Pino, Merchant. 
Sr. Francisco Gamba, P. Gamba & Co. 
Sr. Calixto López, Calixto López & Co. 
Sr. Elias Miró, Miró & Otero. 
Sr. Leopoldo Carbajal, Marqués de Pinar 
del Rio. 
Sr. Rafael Fernández, Fernández, Junque-
ra & Co. 
Sr. Venancio Sierra, Marina Sierra y Cp. 
RAMON O. WILLIAMS, 
Seoretary of Board. 
F . M. HA YES, Manager. 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
M E N E N D E Z Y C O M P . 
Etidr&n todos los Jueves, alternando, de Batabanó para Santiago de Cuba, ios 
ores R E I N A D B L O S A N C ^ E L E S ^ J O S E F I T A haciendo escalas en OIHN-
F U E G O S , C A S I L D A , T U N A S , J U O A B O , SANTA O B U S D H L S Ü B y MA-
N Z A N I L L O . 
Reciben pasajeros y carga para todos los puertos Indicados. 
B próximo Jueves saldrá el vapor 
H E I E T A . D B L O S A C T a E L E B 
fiaspués de la llegada del tren directo del Camino de Hierro. 
S E DESPACHA EN 
B A N I G N A C I O N U M E R O 8 2 
o 974 I 78_i j ! 
GIROS DE LETRAS. 
J. Balcslls y Cp., S. en C. 
C U B A 4 3 . 
Hacen pagos por el cable y girai letras & corta 
y larga vista sobre New York, Lim-ires, Paris y 
soWe todos las capitales ynueblos de España é Is-
las Canarias. c £68 1 561 J l 
C U B A 7 6 Y 70. 
Haoou pagos por el cable, giran letras á oona*} 
larga vista y don cartas de crédito sobro New York, 
Filadelf a, New ^rleans, San Francisco, Londres 
París, Madrid, Barcelona 
dados importantes da los 
f Buropa, asi como sobro todos pos 
p*flay capital y pnertos de Méjico. 
«^'O T 
dem&s capitales y cin 
stados Unluoa, México, 
pueblos do K»-
78-1 J l 
N U G B I 4 A T B Y C a 
1 0 8 , A a ü I A K , 1 0 8 
B8Q. A AM A B O DRA. 
S a c ó n pago» por ol cabio, f acilitea 
oaxkas do crédito y giran lofcrao 
á corta y larga Tlsta. 
•obre Nuera Tork, Nueva Orleans, Veracrus, Mé-
lico, Son Juan de Puerto Bloc, Londres, París 
Bárdeos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Boma, Ñápe-
les, MilAn, Uénova, Marsella, Havre, Lille, Nau-
tas, Saint Quintín, Dieppe, Toulouse, Véncela, 
tTloronda, Palomo. Turfn, Meslna, oto., así como 
sobro todas las oapltalos y provincias d 4 
Baspaña ó I s l a * Oanariaa. 
o » » F 
8, Ü'KEÍLLY, 8 
E S Q U I N A A M E R O A D S I R m 
Detde esta fecha ht quedado disuelta la socie-
dad que giraba en esta ciudad. Bol 14, bajo la raido 
social de Manteca, Simón y C1.1, quedando los cré-
ditos aotlvoi y pasivos & cargo de las Sres. Mante-
ca y Simón: lo quo se avisa al pábliao para general 
conocimiento. 
Habana 26 de Julio de lOCO.—Manteca y Simón. 
4̂ 57 4-27 
Asociación del Gremio 
de Talleres de Lavado. 
De orden del Sr. Presidente y con arraglo al ra-, 
glamento se cita á los señoros socios para Junta 
general de elecoionet, en la calle de Neptnno n ú -
mero 19, el dia 29 de J a l i i á las dos de la tardo. 
Habana 26 do Julio do 1900.—El Hooretario, J o -
sé Gonialoz, 4556 al-26 d3-27 
A los mám M Sierm ImMi 
So compran a l contado y Rrostlo» 
na e l cobro en c o m i s i ó n do t o d a 
clase de c r é d i t o s con t ra d icho Gto» 
bierno. 
A G Ü I A R 55, A L T O S , 
4224 26-10 J l 
Fernando Zumeta 
SE HACE CARttO 
do apoderaclones de clases pasiva?, 
tramitadla de expediente^ 
do Monte Pío, civiles y militares. 
Cobro y giro do pensiono^ 
Créditos de todas clases, 
Comisioaes, etc. 
Tonlento Roy I I , altos, da 12 á 4. 
n 1013 \ JI 
Macen pagos por ol cabio. 
Fac i l i tan carta*; £ 0 crédito 
Giran letras «obro Londroa Navr York, New Or 
oans, Milán, Turtn, Roui», Vonecla, PloronoU 
N¿polaa; Lisboa, íiporto, Glbraltar, Bremen Hanj 
burgo, París, Ea*to, Nantaa, Bardóos, Marsell» 
Lilla, Lyon, Méjico, Voraorui, San Joan d« Pao» 
to Rico, oto., oto. 
B S F A Í T A 
Sobro todas laa capitales y pueblo*: oabra Palnu 
do Mallorca, Ibiia, Mahon y Sania Crus do Tono 
tifo. 
Y m B B T A I S L A 
«obro Matan*as, Cárdenas, Remedios. Santa Clara 
Oalbarlén, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuogai 
BaucU-Spíritua, Santiago do Cubo, Ciego de Áyll» 
Mansanlllo, Pinar del Slo, Gibaifa, Putolo Ptlno!-
pts, Nuevitna, 
0 973 I 781 J l 
(Ferrocarriles Centrales de Cuba) 
S E C R E T A R I A 
Oñcinas: Agular 81 .—HAB^KA. 
E l Sr. D. Cárlos Pont y Stevllatf apoderado del 
8r. D . Francisco Aroe v Pilón, ha participado á 
esta Secretaría ol extravio dol vale n? 1,894 de sie-
te acciones y de los cuponss, nV 2,298, de dente 
9«.henta pesos: n? 2,565. de ciento diei poaof; y 
tfi 3,212, de cincuenta pesos, de la extinguida E m -
presa del Ferrocarril entre Cienfuegos y Villacla-
ra, oon objeto de que se le expida nn nuevo docu-
mento que acredite que el Sr. Arce v Pilón llene 
inscritos & su nombre los expresados títulos, y 
constando de los Libros de Esta Compañía la ve-
racidad de lo expuesto por el 8r, V JUÍ y Sterllng. 
se anuncia por oste medio el eatrayío de los repeti-
dos títulos, de diex en dlê . días por tros veces, a 
fin de poder expyJlr el citado doonmonto el no se 
presenUrg voofaiiiación alguna, quedando nulos y 
dé nirgdn valor los títulos extraviados. 
Habana 26 de Julio de 1900—Kl Soorelario, Juan 
Valdés Pagós. 4694 alt 3 «x 
f 
Oficina dê  ínseníero dol Distrito.— De-
parta^iento de Obras Públicas Habana, 
Cuba, Julio 24 de 1900.—A laa dos de la 
tarde del dia 7 de Agosto de 1900, se ven-
derán en pública subasta varios eíeotos 
declarados inservibles para el uso del De-
partamento. Se daríin informes respecto 
á la clase j cantidad de los mismos en es-
ta oijeina, Corro 440, B, dirigiéndose A 
Ricardo V. Molina, Ingeniero del Distrito, 
qaien se reserva el derecho de rechazar la 
oferta del mejor postor si ésta no le fuer© 
aceptable. 4645 alt 6-26 
(Tíicmas del Ingeniero Jefe.— 
Cindad de la Habana.—Divi-
sión de la Isla de Cuba. 
Habana 25 de iulió üe 1900. 
1 Se admitirán p/oposlciones en sobres ce-
rrados; ^raaomendándose se remitan inclui-
dos on'dos sobres, el exterior dirigido al 
que suscribe, y el interior rotulado: "Pro^ 
posiciones para Forraje^" acompañ^iido 
ínyeatras, á excepción de la (to maloja) 
para el suminietro de los artículos que á 
continuacióQ a<» óipresan: 
632.004 Ibs. Heno Amerioano (Timothy). 
571.404 Maloja. 
207.0Ü0 Ayena blanca N? 1. 
47,132 Maíz Americano Desgranado. 
75.480 . . Maíz del país en Mazorcas, 
S2.824 Afrecho, 
ó en cantidad aproximada; á entregar en 
los Establos de este Departamento según 
pedidos, por el periodo de tros meses, em-
pezándoee en Agosto 6. Las proposiciones 
se reoibirón en esta oficina hasta las doce 
del día 3 de Agosto de 1900, en que serán 
abiertas en presencia de los concurrentes. 
Las propoeicionee podrán hacerse por lotes, 
ó sea por los artículos de forraje de dife-
rente especie y separadamente. Todas las 
proposiciones han de acompañarse con un 
che certificado de doscientos ($200) dollars 
ó en efectivo por valor de esta suma, como 
garantía de que el licltador una vez notifi-
cado de l a aceptación de su proposición, 
asumirá el compromiso de hacer el contrato 
por escrito dentro de los diez días consecu-
tivos al aviso indicado. Cada uno de los 
licitadorea (aceptadas sus proposiciones) 
deberán entregar, como garantía del fiel 
cumplimiento de su compromiso, un che-
que certificado por valor y por los a r t í c u -
los, según á continuación se expresan: He-
no, $«26; Maloja, $625; Avena, $350; Maíz 
desgranado, $75; Maíz en mazorcas, $50; 
Afrecho, $125. Este Departamento so re-
serva el derecho de rechazar cualquiera ó 
todas las proposiciones. El Ingeniero de la 
Ciudad de la Habana, P. Z>. Cunningham. 
C. 1100 3-25 
Eeadquarters División of Cuba» 
üíttce of Chief Sanitary of licor of Havana. 
L A M A E S T R A N Z A , C A L L E de C U B A 
entre Cuarteles y Chacón. 
A d v erienda á los Médicos. 
Por la presente se le notifica á los Módicos y á 
aquellas peraodas á quienes esta advertencia con-
cerniere, que la Orden del Gobernador Militar del 
Departamento de la Habana, de fecha 12 de Abril 
de 1899, por la cual se ordena que se dó parte al 
Jefe de Sanidad de todo caao de Fiebre Amarilla 
y otras enfermedades contagiosas é infaoolosas, os-
w aun on todo su vigor. 
W. &. (Jorgas, 
SEÑORES AGENTO 
D B I . 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
Abren»—D. Manuel Solves. 
Alfonso X I I — D . Ramón Arenaa. 
Alquízar—D. José A. Móndos. 
Artemisa—D. Francisco de la Slerr». 
Aguacate—Sres. Bilbao y C* 
Arroyo Naranjo—Sr. D. Antonio Martí. 
Banagüisea—D. Vicente Delgado y Díaz. 
Bejucal—D. Narciso Cerra. 
Bolondrón—D. Josó Iglesias Menéndea. 
Batabanó—D. José Benito Ctítoa. 
Bayamo—B. Hafool Gujumnot. 
Baracoa—Sres. Mono» y Ü*: 
Oamajuaní—D. Juan B. XM»y, 
Candelaria—D. Casrtmlro Norloga. 
Cuevitaa—D. F. Flor. 
Calbarléu—Du Santiago Bem*d»«. 
Campo Florido—D. Antonio Martínez. 
Calabazar—D. Francisco Gonzále». 
Cascajal—D. Saturnino Martlnei. 
Cor tés -D. Aurelianp Koca. 
Cimarrones—D. Pascual Zaragozano, 
Olenftiegos—D. Juan G. Pomarlega^ 
Oonsolaoirtn del Sur—D. Bernardo Masón 
Coaaolación dol Norte: D. Manuel Canr. 
dás. 
CorralfalaodoMaouriles—Don Angel Mi -
jarea. 
Coi-raimo—D. Domingo Fabre. 
Ciego de Avi l a~D. Juan DIaf. 
Colón—D. Cirino Diez. 
Cárdenas-D. Josó D. Scudlery 
Esperanza—D. Adriano Rodrítmei. 
Gibara— Srea, Fernández y González^ 
Guanajay—Sres. Pola y Gonzále». 
Guara—D. Manuel Bároena, 
Güines—D. Pedro Rodríguez. 
Guantánamo—D. Lorenzo Pazo. 
Guanabaooa y Regla—D. Javier G. Satas. 
Güira de Melena—B. Antonio Fraguol*. 
Jovellanos—Sr. D. Gaspar Tojo. 
Jagüey Grande— D. Alfredo Valladares; 
Jaruco—D. Juan Bardallo. 
La Catalina—D. Diego A. Blanoo. 
Las Cruces—D. Juan García. 
L s Palos—D. Josó Hernández. 
Las Vuoltas—D. Venancio F. Cavad». 
Limonar—D. Josó Martínez. 
Macagua—D. Vicente Delgado y Díaz-
Mariel—D. Fabiá» García. 
Morón—Sres. Barros, Esperón y 
Madruga—D. Rafael Alburquerque. 
Marianao—José Valdóa Pedrayos. 
Matanzas—D. Angel Póroz Campo» 
Mantua—D. Joaó FornándB». 
Máximo Góiüez—D. Pascaslo Aivarez. 
Nueva Gerona—D. Enrique Gonzálo». 
Navajas—D. Juan López. 
Nuevitas—D. Primo Calaforra, 
Nuova Paz—D. Ja n Sorls 
Puerto Prínoipe—D. fal tos Femánder. 
Parador© de Jas Voafta-D. Ramón Mar-
tínez. 0 
Paradero dóla Cidra—D. Francisco Gon-
zález» 
Paradero de Gabriel-D. Rosendo Fossa5. 
Pinar del Río—D. Mario Corujedo. 
Placetas-D. Josó de la ObraLópez. 
Palmira—Sres. Cañibe y Alvariíio. 
Pnentes Grandes—D. Miguel Arjonii. 
Puerta de Golpe—D. José Bes*. 
Puerto-Padre-Sres. Federico Morel y O* 
Punta Brava de Guatao—D. Franolsoo 
Castro Palomino. 
Punta de la Sierra—D. Paulino F. Puen-
te. 
Quemado de Güines -D. Pedro Irlarto, 
Quivicán—D. Jaime Llambós. 
Remates de Guano-D. Félix G* Cuoto^ 
Remedios—D. Cirilo Calvo. 
Ranchuelo—D. Pedro Burgos. 
Rancho-Veloz—D. J. R. Coppen. 
Rodas—D. Angel Georgo. 
San Luis—Sres. Jerez y ürt laga. 
Sabanilla del Enoomendador—o, Kduar 
le Cajigal. 
Sagua la Grande—D. Juan N. Eohemety-
día. 
San Felipe—D. Antonio Alvaroz Gonsá ^ 
lez. 
San Pedro Mayabón.—D. Nicaslo Arlaa. 
Santa Isabel de las Lajas—i). Juan H-
íheveite. 
Santiago de Cuba—Sres. Gutiérrez y Hno 
Santa Clara—D. Adolfo Pascual. 
Santa Fó—D. Eugenio Caeiro. 
San José de los Ramo».—D. Marcelino 
Oliva. 
Santiago de laa Vegas.—D. Mariano Mar-
tínez Calderón. 
San Antonio do lo» Baño»—D. Felitü 
Bozi. 
Santo Cristo de la Salud.—D. Martín 
Franco. 
Santo Domingo.—D. Luis Simón. 
San Juan y Martínez—D. Ildefonso San-
ta Marina. 
San Nicolás—D. Joaó L . Prendes. 
San José de las Lajas.-Srea. Hernández, 
Menció v C» . 
Sanctí-Spíritu»—D. Sebastián Fernandez 
y del Nogal. 
Tampa.—D. Pedro Martínez. 
Trinidad—D. Juan F. de la Gándara. 
Tunas de Zaza—D. Jenaro Miranda. 
Unión de Reyes—D. Ramón Merlán. 
Viñales—D. Eduardo Chirino. 
Vieja Bermeja.—D. Rafael G, Domín-
guez. 
Modado y Chorrera—D. P*dfo Pojada. 
Wajay—D. Franpisoo ü r r e t a Gómez. 
YagwawíWh-rD, MafluelPiu, 
DIARIO BE LA MARINA 
¡SABIDO 2^ DE JtJLIO DE IWO. 
L A CAUSA DEL PAIS 
Son con este cuatro los artículos 
que en pocos días hemos consagra-
do á exponer la deplorable situación 
económica en que nos encontramos 
y los peligros que ofrece para el 
porvenir la prolongación de un es-
tado de cosas que nos conduce á 
pasos de gigante á la ruina y á la 
miseria. 
Hemos puesto de manifiesto la 
escasez, mejor dicho, la insignitican 
cia del rendimiento que ha dado 
la última zafra, demostrando que 
ha sido menor que la penúltima, 
así como que ésta, á su vez, era in-
ferior £ cualquiera de las obtenidas 
durante la guerra, cuando los in-
surgentes incendiaban los cañave-
rales y arrasaban la maquinaria de 
los ingenios; con lo cual claramen-
te se «dvierte que la paz, en lugar 
de haber sido un factor que favo-
reciera nuestra reconstrucción, ha 
ayudado á perpetuar el malestar, 
acentuando la paralización del tra-
bajo y estorbando la reparación de 
las pérdidas experimentadas por el 
país durante los cuatro años de lu-
dia. 
i [emos descrito la situación an-
gustiosa en que se encuentran las 
zonas más laboriosas de la Isla mer-
ced á los derechos prohibitivos, 6 
poco menos, que en los Estados 
ün idos se mantienen para nuestro 
tabaco. Un esfuerzo que sin hipér-
bole podemos calificar de colosal, 
transformó en un año escaso la 
Vuelta Abajo, al punto de que la 
ruina y los escombros amontona-
dos por la guerra desaparecieron 
en esa región como por ensalmo, 
merced exclusivamente á la inicia-
tiva y al trabajo individuales. Los 
campos fueron devueltos á la pro-
ducción, y el meritorio afán de re-
cuperar el tiempo forzosamente 
perdido dió por resultado una cose-
cha de tabaco valiosísima tanto por 
la cantidad como por la calidad. Y 
esa cosecha se encuentra todavía 
en gran parte en manos de los agri-
cultores, y en otra parte menor es-
tancada en los almacenes, porque 
tiene cerrados todos los mercados 
gracias á la singularísima protec-
ción que se dispensa en los Estados 
Unidos á los productos cubanos y 
al interés, no menos singularísimo, 
que el gobierno de Washington 
muestra por facilitar nuestras ex-
portaciones buscando mercados pa-
ra los productos cubanos. 
liemos demostrado la desastrosa 
intiuencia que la escasez de nuestra 
producción azucarera y los resulta-
dos negativos quo ha dado la re-
construcción de nuestras vegas, 
han ejercido en todos los negocios 
mercantiles, pues además de la pa-
ralización casi completa de las fá-
bricas de tabacos y de las indus-
trias que viven á su sombra, debida 
á las mismas causas quo impiden 
la venta de la rama, nos encontra-
mos que tenemos que saldar con 
dinero la totalidad, ó poco menos, 
de las importaciones, lo que repre-
senta una pérdida enorme y cons-
tante de capital y por consiguiente 
tina disminución constante también 
de la riqueza pública, debida no 
solamente al dinero que sale sin 
oampcmsautdn del país para adqui-
rir lo que consuminos del exterior, 
sino, además, al descenso de valor 
que la paralización y laincertidum-
bre acerca del porvenir causan en la 
propiedad rústica y urbana. 
Y, en fin, hemos expuesto que el 
malestar insufrible y nunca igua-
lado que se experimenta, se ha 
agravado notablemente con los de-
sastrosos planes de Hacienda de-
bidos á la iniciativa del señor Oan-
cio, que aumentan, hasta hacer-
los, insoportables, los tributos que 
gravan al comercio, á la industria, 
: i la propiedad y á las profesiones, 
y que establecen un sistema de co-
branza vejatorio y ruinoso para el 
contribuyente. 
Todo el mundo entre los que 
tienen algo que perder y seriamen-
te se preocupan de la suerte del 
país, dice lo mismo que nosotros, y 
nadie hay que se atreva á sostener 
que hemos exajerado la nota pesi-
mista. La Nación, que es testigo 
abonado en este caso, dice tratan-
do de los planes del Secretario de 
Hacienda sobre la tributación, que 
nunca pudo imaginar que "en mo-
mentos tan críticos para la riqueza 
de nuestro país; cuando su produc-
ción se ha reducido casi al mínimun 
posible; cuando la pobreza y aun 
la miseria predomina en nuestros 
campos y ciudades, y cuando la 
renta de aduanas sola da un exce-
dente notable, que aún sería mayor 
si el derroche y despilfarro fuera 
menor, se intentara aumentar la ya 
gravosa tribulación que pesa sobre 
nuestro pueblo." 
V sin embargo de ser el mal evi-
dente y por nadie negado, de que 
urge el remedio y de que éste no 
podrá obtenerse si no mediante un 
esfuerzo colectivo y una propagan-
da incesante, nada práctico se hace: 
Tal parece como que se ha roto ó 
gastado el resorte de nuestra ener-
gía y nos hallamos entregados al 
más lunesto fatalismo. Semejantes 
á Jos indios que se hallan ó aspiran 
á hallarse en estado de nirvana, y 
para los cuales nada de este bajo 
munco tiene importancia compara-
do con la suprema aspiración de 
llegar á través de los doce grados 
progresivos de contemplación y pe-
nitencia á confundirse con la divi-
nidad y á formar parte de su esen-
cia, la obsesión de ideales abstrac-
tos en unos y la agitación para a l -
zar ó conservar prebendas burocrá-
ticas en otros, absorven toda la 
actividad de los elementos que se 
agitan y bullen con la pretensión 
de representar todos los intereses 
y todas las aspiraciones del pueblo 
cubano. 
En la época "ominosa" que no 
pocos de los que contribuyeron á 
que desapareciese empiezan á echar 
de menos, aunque todavía no se 
atreven á declararlo públicamente 
por causas relativamente triviales, 
se creaba una agitación; y cuando 
menos se conseguía unificar las 
aspiraciones públicas en la órbita 
de los intereses materiales, provo-
car corrientes poderosas de opinión 
y alcanzar á la postre algún re-
sultado tangible y concreto. Ahora 
vemos, palpamos, que mientras de 
un lado se nos fascina con el espe-
jismo de una convención nacional, 
con la otra se nos sitia por hambre 
á fin de hacer estéril cualquier 
tentativa que tenga por objeto 
apartarnos de la esfera de influen-
cia en que ha caido üuba por el 
hecho de la desaparición de la 
soberanía española. Se promete al 
país la libertad de decidir acerca 
de sus destinos, pero se le priva 
de los recursos indispensables pa-
ra sostener sus decisiones y hasta 
para adoptarlas con entera inde-
pendencia. So sólo de pan viven 
los hombres ni los pueblos, pero 
sin pan no hay hombres ni pueblos 
libres. 
Y los que más tranquilos ó in-
diferentes se muestran son los que 
podían hacer algo provechoso, los 
que por su situación están en con-
diciones deapoyarse en los intereses 
amenazados; los que con su actitud, 
y contando, como habrían de con-
tar, con el concurso de las fuerzas 
del país que aunque moribundas 
todavía respiran, están en el caso 
de obligar á los Estados Unidos á 
cambiar de conducta con respecto 
á Cuba y á exigir del Gobierno 
americano que garantice la liber-
tad é independencia de las deci-
siones de la futura Convención, 
dando un respiro á la producción 
del país y otorgando á Cuba la 
compensación que le es debida por 
la protección que á la industria de 
los Estados Unidos otorgan nues-
tros aranceles. 
Nuestra voz se perderá en el 
desierto, esta vez como las pasadas, 
y sin embargo, la causa porque 
abogamos ea grande y Jasfca.- es la 
causa de los derechos primordiales 
del país, pues todas cuantas solu-
ciones se propongan y propaguen 
para su constitución definitiva 
esadolorosa confesión. EnOa iba r ióo , 
QU borrachín, Jnan del Kío, qae solía 
armar camorras, fué según E l Día, lle-
vado con engaño por la policíaca un 
bote, dorante las altas horas de la no-
che y habiera sido asesinado, si des-
pués de herido y magullado no se arro-
ja al mar. 
« 
Mientras esto sucedía en üaibar ién , 
en Oolón un vecino del Manguito se 
querellaba ante el Jaez de que un 
Guardia Municipal le había asaltado y 
golpeado, robándole cuatro pesos que 
llevaba. 
Y frente á esta actitud de la fuerza 
encargada de garantir la propiedad y 
la vida, el pueblo soberano y sus elegí-
dos, resultan responsables de incapaci-
dad y desconcierto tales, que no cabe 
esperar de ellos nada conveniente á los 
intereses del país. 
Bn Santo Domingo, el Alcalde or-
denó á varias señoras que sacasen car-
tilla, sin probarles qae eran meretri-
ces, y á otras les ordenó que saliesen 
del término, porque habían hecho pro-
paganda contra su candidatura. 
En el mismo pueblo—según La Bia-
tra—estavo á punto de ser asesinado 
un Concejal, apareciendo complicado 
en el hecho la primera autoridad. 
En Lajas, habo tiros á la puerta del 
Ayuntamiento entre el Alcalde y el 
ex-Kecaudador. 
De quienes son esas autoridades 
elegidas por el pueblo, dá idea don 
Francisco Pino que en L a Ración del 
día 10 dice; 
' 'Yo acuso al Alcalde de Lajas, To-
más Velasco, de haber estafado una 
gruesa cantidad de dinero siendo Ke-
caudador de aquel Ayuntamiento. Yo 
acuso al Jaez Municipal Federico Mo-
ro, de estar procesado y carecer de 
sensatéz, inteligencia y cultura. Yo 
acuso al Tesorero Joaquín Bosch, de 
estar procesado por falsedad y estafa. 
Yo acuso á los que denigrando los sa-
cros principios de la Revolución tra-
tan de perpetuar el caciquismo ru-
ral ." 
Cargos gravísimos que el Poder j u -
dicial pondrá en claro para satisfac-
ción do la vindicta pública. 
En San Jnan de los Lleras el A l -
caide ha renanciado. Y el mismo pue-
blo soberano que eligió al primer Te-
niente se opone á que se cumpla la ley, 
por que dice qae el tal Teniente no 
tiene condiciones para ser Alcalde. 
¿Por qué, pues, le eligieron? Segura-
mente para que no ocupara el puesto 
otro hombre apto y digno, ageno á la 
camarilla local. 
Finalmente, en üolón, el primer aoto 
que realizaron los nuevos Concejales, 
fué declarar cesantes á probos emplea-
dos, por qae habían votado la candi-
datura obrera. 
E l colega termina su filípica con 
las siguientes reflexiones: 
En todas partea el desoonoíerto, la 
insogaridad, lo informal y !o risible. 
Si así resulta despaóa de haber da-
do tan cacareada muestra de cordura 
y sensatéz, y cuando se pretende con 
ella compeler al gobierno americano 
á la pronta realización de lajoint reso-
lution, es dable temer que una vez so-
Armas, Obispo, San Eafael, Galiano, 
Salud, Campanario, Eeina, Amis-
tad, Monte, Egido, Dragones y 
Parque de Colón. 
Nota. Como es posible que á esa 
hora continúe lloviendo, pues no 
tiene trazas de escampar, el espec-
táculo se dará mañana, ó si no pasa-
do ó el otro. 
Hasta fin de curso hay tiempo. 
» 
* * 
A las 8. Entrega al Dr. Frías, 
encargado de llevarla á Wash-
ington mañana mismo, de la expo-
sición que al Presidente de los Es-
tados Unidos eleva el Centro Mó-
dico Farmacéutico de la isla de 
Cuba contra el plan del señor Va-
rona. 
Los carteles no dicen si el acto 
será solemnizado con un repique 
general de almireces y matracas, 
pero se supone. 
¿Cómo iba á negar la revolución 
ese homenaje más á uno de sus 
hijos predilectos? 
carecerán de vialidad si los inte 
reses económicos, que son los que j los, la inseguridad 3 
proporcionan la existencia ma-
terial de un pueblo, no es tán ase-
gurados. 
FELIZ i m 
En el vapor Havana, que saldrá 
esta tarde á la una para Nueva 
York, se embarcará, con el fin de 
atender á sus asuntos particulares, 
nuestro respetable y querido amigo 
el señor Marqués de liabell, á quien 
deseamos en su corta excursión to-
da suerte de agradables impresio-
nes. 
Acompaña al señor Eabell su 
sobrino, el inteligente y aventaja-
do estudiante del último año de 
Medicina, don Antonio Cueto, cu-
yos lisonjeros éxitos en las aulas 
universitarias hemos tenido el gus-
to de registrar en más de una oca-
sión. 
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(CONTINÜA) 
Ya se recordará iba á dar al posti-
go de la orilla del rio, y cinco minutos 
después de su separación, la reina Ca-
talina y el conde de Crevecoeur se reu 
nieron al pie del árbol indicado. 
La reina estaba encapuchada y lle-
vaba la careta de terciopelo, tan en 
uso entonces. 
El conde la ofreció la mano. 
—iPor donde me conducís? pre-
guntó. 
—Venid, señora—dijo el conde é hi-
zo atravesar á la reina la plaza rodea-
da de tabernas y easuchas que se ex-
tendía entre el antiguo Lonvre y la 
iglesia de Saint Germain l'Auxerrois 
y luego entró con ella en la calle de 
los Clérigos. 
En este momento un hombre que 
hasta entonces había permanecido in-
móvil bajo la imposta de una puerta, 
avanzó silenciosamente hacia ellos. 
En el mismo vapor se embarcará 
también nuestro distinguido ami-
go, el acreditado banquero y presi-
dente del Centro de Industriales y 
Comerciantes, don Narciso Gelats, 
acompañado de su apreciable fa-
milia. 
La ausencia del señor Gelats 
no será tampoco larga, pues no 
puede permanecer alejado por mu-
cho tiempo de su importante casa 
bancaria y de la corporación que 
con tanto acierto y prestigio pre-
side. 
Tengan un viaje próspero y feliz 
los distinguidos viajeros. 
LA PRENSA 
Con el título de "Eápida ojeada" 
publica JEl Vigilante, de Guanajay, 
un artículo que facilita hoy muclio 
nuestra revista de la prensa. 
Comienza el colega por afirmar 
que si antes de las elecciones muni-
cipales había motivos para descon-
fiar del porvenir por la actitud in-
correcta de una parte del pueblo 
frente al interventor, no los hay 
menores después de efectuadas 
aquéllas puesto que todos, gober-
nantes y gobernados, pueblo y 
agentes de la autoridad, se han em-
peñado en desacreditar la revolu-
ción convirtióndola en un saínete. 
Leamos y juzguemos: 
Basta echar una ojeada, dice, sobre 
la prensa de provincias para obtener 
el desconcierto 
aumentarían de manera dolorosa. 
"Aunque se hunda el mando, sea-
moa independientes" dicen los fervien-
tes devotos de un bello ideal. 
¡Ab! pero las clases conservadoras, 
los que tienen que perder en el naufra-
gio, los que están todavía horroriza-
dos de lo pasado y ansiosos de sosie-
go, los que quieren vivir en un país 
libre, pero por lo mismo garantizados 
en su tranquilidad, vacilan á vista de 
esos hechos y sienten entibiar su fe 
para el mañana. 
D í g a n o s JEl Vigilante, y perdone1 
los que tienen que perder ¿no son 
los ricos? 
Pues los "ricos" y "los intelec-
tuales" y "los conservadores" e s t á n 
de m á s aqu í , s e g ú n los ó r g a n o s de 
la s i tuac ión . 
Y si alguna duda tuviere, fíjese 
en lo que Ies e s t á pasando á los bie-
nes ecles iás t icos en clase de ricos, 
al señor Varona en clase de inte-
lectual y al part ido de un ión demo-
crática en clase de conservador. 
Se les trata que n i que fueran ga-
leotes. 
Leemos en un colega: 
Nos piden por cartas que pregunte-
mos al respetable seBor don Quien Co-
rresponda, que por qué se consiente 
que al lado de la Piza de Armas baya 
un solar yermo, que afea aquel punto 
céntrico de la capital. 
Llama la atención que haga tantos 
años que ese solar yazga sin fabr i -
carse. 
iTendrá grandes aldabas el dueño1! 
L o m á s probable es que no tenga 
dinero. 
Porque el que en tantos a ñ o s no 
fabr icó demuestra bien no haber sa-
Por el día y por el sol, á las tres 
de la tarde, ha sido asaltado por 
dos ladrones, puñal en mano, en 
sus propios dominios, el concejal 
doctor Alfonso. 
Y añade el periódico del que 
tomamos la noticia: 
Uno de loa ladronea ae 1© colocó por 
delante y otro por detrás , exigiéndole, 
con amenazas de darle muerte, que lea 
entregase todo cuanto llevaba, cosa 
que hubiera tenido que hacer á no ha-
ber hecho la casualidad que ae pre-
Sentaae por aquel sitio el Guardia 
JRaral número 247, Armando Lago. 
¡Lo que vale ser popular en el 
propio distrito! 
Porque á falta de vecinos que se 
Interesen por uno, siempre viene 
en nuestro auxilio la casualidad. 
M señor Alfonso puede estar sa-
tisfecho. 
Desde ayer es dos veces con-
cejal. 
Váyase por los que no debieron 
serlo ninguno. 
ii7 Cubano combate sañudamente 
los anuncios de inteligencia entre 
los partidos republicano y de unión 
democrática. 
Y dice del primero: 
Ko hace un mea se inclinaban los 
hombres de L a .Discusión, al Partido 
Nacional porque así convenía á ana ia-
tereses;hoy ae inclinan al de IJnión t?e-
mocrática porque así convendrá aegu-
ramente á ana planes de ambición y 
predominio oligárquico. 
¿Qué moral y consecuencia política 
ea esal 
Quien busca la verdad tiene esas 
vacilaciones, que antes honran que 
desfavorecen á los partidos. 
Sin dudar nadie ha acertado nun-
ca, á excepción del Partido Nacio-
nal. 
Ti l sohis eris! 
La Nación trató en sus últimos 
editoriales con alta y severa crítica 
la ley de contribuciones del señor 
Cancio. 
El ataque es tan formidable que 
después de él creemos quo si el se-
ñor Secretario de Hacienda no 
piensa en reformarla, debe pensar 
en dejar el puesto á quien haga 
otra mejor y con menos riesgo de 
las graves cuestiones de orden pú -
bliog que con la suya se aparejan. 
el administrador de Telégrafos, ase-
gura que loa extranjeros estaban en 
Pekín sanos y salvos el 19 de ja l io , ' , 
Un decreto imperial, fechado el 10 
de jul io , ordena al virrey de Tiensin 
que haga la valuación de loa dañoa 
causados por loa rebeldes, y que aere-
prima con mano fuerte la rebelión. 
Hong-Kong 18 de julio.—Loa piratas 
han realizado un nuevo aoto de au-
dacia: Armados de revólveres han 
apresado una chalupa de vapor, con 
la cual remontaron el rio de Cantón, 
capturando ea el camino dos juncos. 
Después saquearon la chalupa y hu-
yeron. 
MATANZA D E M I S I O N E R O S 
Londres, 20 de julio.—Un despacho 
de Shanghai, recibido esta mañana, 
dioe que han sido degollados unos 60 
misioneroa y un centenar de indíge-
nas oristianos en Tai Yuan, pueblo 
fortificado de la provincia de Shansi, 
situada á 250 millas al Sudoeste de 
Pek ín . 
Esta matanza tiende á confirmar la 
creencia de que está mal fundada la 
esperanza de que las provincias del 
Sor y del Centro de China no tomarán 
parte en el movimiento anti-extran-
jero. 
Si esta matanza de cristianos se ha 
efectuado en la provincia de Shansi, 
está fuera de duda la inquietud inten-
sa en que ae hallan laa colonias eu-
ropé'aa en loa puertos del rio Azul y 
aun en el mismo Shanghai. 
Se teme que por estoa lagarea ocu-
rran, de un día á otro, escenaa de ho-
rror, mucho máa considerables que laa 
de Pekio. 
AS 
R E N T A S . É I M P U E S T O S 
E l Secretario do Hacienda ha remi 
tido á la Gaceta lo siguiente: 
Para aalvar la errata de imprenta 
cometida en el párrafo 4o, inciso (B), 
artículo 4? de la orden número 254 del 
Gobierno Militar de esta Isla, publica-
da en la Gaceta de 3 de julio corriente, 
esta Secretaría ha acordado reprodu-
cir corregido dicho párrafo que es co-
mo sigue: 
"Se entiende por la línea suburbana 
"de ferrocarril la que tiene sua esta-
ciones terminales en términos muni-
"cipalea próximoa Utnítrofea y ae dodi-
"ca principal si no exclusivamente al 
"tranaporte de viajeros en tráfico con-
"t ínuo durante el día." 
E L A R A N C E L D E P U E R T O E I O O 
En contestación á una pregunta que 
nos dirige uno de nuestroa auacripto-
res de Oienfuegoa, podemos decirle que 
el gobierno de loa Estadoa Unidoa ha 
rebajado el 85 por 100 de loa dereehoa 
que antea ae percibían, por loque tan-
to á loa productos portorriqueüoa á su 
entrada en loa Estadoa Unidos, como 
á la importación en Puerto l i ico, sólo 
ae les cobra el 15 por 100 de loa dere-
chos que marca la tarifa Dingley. 
El gobierno federal se proponía OB-
tableoer el oabotage entre ambos 
paisea, pero á consecuencia de la fuer-
te oposición de loa cosaoheroa de ta -
baco norte americanos, tuyo que de-
siatir de au propósito y el Congreso 
aprobó entonces la reducción del 85 
por 100. 
T R A N V I A S E L E C T R I C O S 
Estaba como el conde de Crevecoeur 
embozado en au capa, y llevaba un 
sombro de alaa anchaa que le cubría 
parte de la cara. 
A l verle Catalina experimentó cier-
to terror, puea fué á colocarae á au la-
do, y ella se arrimó instintivamente al 
lado del conde. 
—No temáis nada, señora, la dijo es-
te; ea el señor Leo de Arnembnrgo, al 
servicio del duque como yo. 
Atravesaron la calle de los Clérigos, 
y cuando iban á llegar al extremo de 
ella, otro personaje, veatido oomoel pri-
mero, aalió del hueco de una puerta y 
se reunió con el conde Eric. 
—Tampoco oa aauateia, aeñora, repi-
tió el conde: ea otro servidor del d u -
que nueatro soberano, el barón de Saar-
brock. 
Pero laa palabras del conde de Cre-
vecoeur no tranquilizaron á madama 
Catalina. 
—¡Vamos á ver! caballero, dijo; ¿por 
ventura tenéis el proyecto de raptar-
me? 
—No, aeñora, respondió el conde 
aonriéndoae, pero aomoa hombrea pre-
cavidoa y hemos querido garantirnos 
para el caso en que hubieae diapueato 
Vuestra Mageatad hacerae eacoltar. 
—¡Ahí eao es diferente, dijo la 
reina. 
Y coBtinoó andando. 
Poco despuóa llegaron á la plaza de 
San Eustaquio, donde de repente oyó 
la reina gritos desoforadoa, un turnul-
bido explotar 
"redentora." 
la "ominosa" n i la 
El general "VVood, después de una 
conferencia con Mr. Frye, acordó la 
denegación de las reformas de ins-
trucción primaria. 
Así so lo comunica á La Discu-
sión, desdo Harvard, el Doctor Pul-
garón, 
No le faltaba más que eso al se-
ñor Varona. 
A perro flaco todas son pulgas. 
Diversiones públicas para esta 
noche, si el tiempo lo permite. 
A las 7. Gran manifestación de 
los estudiantes en honor de los ex-
catedráticos señores Berriel y Cu-
bas. 
Itinerario: O'Reilly, Plaza de 
El Cónsul (Jeneral de España, 
Sr. Sagrario, ha comunicado oficial-
mente ayer al Sr. Secretario de 
Estado y Gobernación un telegra-
ma del Subsecretario del Ministe-
rio de Estado español, que dice así: 
"Terminada día 5 su Comisión, no 
pudiendo prorrogarla y correspon-
diendo ese puesto á los cónsules 
generales, se proveyó en Torreja, 
reservando á usted próxima vacan-
te ascenso. Por correo detalles. 
Caballero." 
Celebramos el próximo ascenso 
que en el anterior telegrama se 
ofrece al Sr. Sagrario, y ahora ya 
verán los que pusieron en duda las 
noticias que respecto á este asun-
to nos comunicó á su debido tiem-
po nuestro corresponsal telegráfico 
madrileño, que nosotros no había-
mos inventado nada: fué nombra-
do el Sr. Torreja, y cesante quedó 
y cesante estará el Sr. Sagrario 
hasta que no ocurra "la próxima 
vacante." Eso y nada más que eso, 
fué lo que publicamos, y ahora se 
confirma. 
to infernal que salía de una casucha 
aituada en el ángulo de la calle de 
Deux Ecus. 
—¡Oh! ¡oh! dijo el conde de Creve-
coeur, parece que loa habitantes de es-
te barrio no son muy pacíficos. 
La reina se paró ansiosa. 
—¿Qué ea lo que sucede en esa casa? 
preguntó. 
X I I 
La reina se fijó en la caanoha de 
donde salían laa voces una mirada ar-
diente. 
ü n resplandor rojizo brillaba tras 
del papel graaiemo de las ventanas, y 
esta claridad permitía ver que ae mo-
vían de un lado á otro varias som-
bras. 
Continuaron los gritos de angustia, 
juramentoa, blasfemias y cantos obs-
cenos. 
En medio de estas vociferaciones se 
oyó un grito de mujer, grito anpllcan-
te y anguatioao, que dominándolo todo 
llegó hasta la reina. 
Sin duda debió Catalina conocer es-
ta voz, pue se detuvo. 
—¡Ah! exclamó, ju ra r í a que es la 
voz de Paola. 
—¡Paola! dijo el conde de Crevecoeur 
admirado. 
—Sí, la hija de Kanato. 
—¡Ahí algo aó de esa hiatoria, dijo 
el conde; parece que la han deshonra-
do los truhanes. 
Boma, 20 de julio.—Vil cónsul de 
I ta l ia en Hong Kong telegrafía con 
fecha martes, 12 de jul io , diciendo L i 
Hung ü h a n g le informa de que ae 
marcha á Pekín para entenderse con 
laa potencias conforme á un deapacho 
que recibió del emperador y de la em-
peratriz viuda. 
E l cónsul do I ta l ia le preguntó si 
podría hacer que ao mandase un dea-
pacho al miuiatro de Italia en Pekín , 
y L i Hung ü h a n g le contestó que no 
tenía en su mano loa medios de conse-
guirlo. 
L i Hung Chang ha notificado á los 
directorea de laa Aduauaa que elloa 
deben obedecer laa órdenea recibidas 
de Cantón y no laa do Pekín. El vi-
rrey de Nankín ha enviado iguales 
instrucciones al gobernador de Shan-
ghai. 
Bruselas, 20 de julio.—El cónsul de 
Bélgica en Shanghai envía el despa-
cho siguiente, fechado el 19: "Sheng, 
—¡Desgraciadamente ea verdad! re-
puso Catalina, y en balde hice que la 
buscaran por todaa partea durante dos 
meses. » 
Las voces se repitieron más angus-
tiosas aun. 
¡Socorro! ¡á mí! clamaban en 
la casa. 
—Caballero, dijo la reina con cre-
ciente ansiedad, ¿no se podría prestar 
auxilio á esos infortunados? 
—Sí Vuestra Majestad desea que 
nos mezclemos en el asunto, dijo el con-
de, la cosa ea fácil. 
Hizo una seña á ana dos compañe-
ros. E l barón de Saarbruck llegó el 
primero á la puerta, en la que dió dos 
fuertes golpea con el pomo de au ea-
pada. 
A eate ruido aenotó cierta agitación 
entre los de la casa, y al poco rato ae 
abrió una ventana y apareció en ella 
una cabeza repulsiva: 
—¿Quién esta ahí preguntó una voz 
avinada; ¿eres tú, duque de Egipto. 
—¡Truhán de Satanásl respondió el 
barón, soy un verdadero caballero que 
te clavará con su daga sino abres al 
inatante. 
—¡Vayan al diablo los caballeros! 
reapondió el borracho cerrando la ven-
tana. 
Los gritos continuaron. E l barón 
de Saarbruck era un robuato mocetón. 
de seis piéa de talla, na verdadero ger-
mano por au estatura y proporciones 
hercúleas. No hiza más que apoyar 
Dice la Bevista de Ferrocarriles, de 
esta ciudad: 
''Variaa aon laa nuevaa lineaa que 
se establecerán para la circulación de 
loa tranvíaa eléctricos y caai todaa ca-
llón de la ciudad, serán cruzadas en 
distintas direcciones por esos rápidos 
vehículos. 
De la serie de líneas quo se estable-
cerán y que llegan al número 13, hemos 
observado que cruzan la calle de Dra-
gonea y como ea consiguiente, pasan 
por el frente de la Estación de Vi l l a -
nueva laa R igu ientcs : 
De San Juan de Dios al Príncipe. 
De Sen Juan de Dioa al Cerro. 
De Luz al Príncipe, 
De Luz al Cerro y la de Circunvala-
ción, partiendo de los muellea de San 
Joeó. 
A aimple vista, ae deja notar la con-
veniencia que para el público ofrece el 
hecho de que loa tranvíaa estén ern-
zando conatantemente por la Estación 
de Villannevay paradero de Luz, puea 
de esa manera con toda comodidad y 
economía, pueden tomar los trenes 
que salen de las Eatacionea oitadaa. 
De todo punto aa hace necesario que 
en el término señalado á la ({flavana 
Eléotrio üompany," ae establezca ese 
ventajoso servicio, y para eso llama-
mos la atención del digno Alcalde Mu-
nicipal, á fin de que ae intereae verda-
deramente en tan interesante cuestión 
y eea pronto un hecho la ampliación 
del t ranvía eléctrico para beneficio de 
una población tan populosa y comercial 
como la Habana." 
V O C A L E S 
Han aido nombrados vocalea de la 
Junta de Educación de Sagua loa se-
ñorea D. Ladislao Arbolaez y D. Ma-
nuel Gutiérrez Quiróa, para cubrir las 
vacantea de loa señorea D . Paacasio 
López Viaiedo y D. Carlos Alfer t y 
Leiva. 
J U E C E S M U N I C I P A L E S 
Han aido nombrados loa aignientee 
jueces mnnicipales: 
Suplente de Sanoti Spíri tu?, D. A n -
tonio Figueroa Cabrera. 
Bainao, D. Eafael Diaz,—Suplente, 
D. Juan Gómez Palmero. 
Igaa rá , D. Avelioo Carbonel.—Su-
plente, D. Aguatín Oarbonell. 
Toinuoú, D. EmilioOapestany.—Só-
plente, D. Rodolfo Benítez. 
Neiva, D. Kafel Sánchez.—Suplente, 
D . Juan llubio. 
Sapiente de Bo'óudrÓD, D. Domingo 
González Gutiérrez. 
E L A L C A L D E D E L A M A C A G U A 
El miércoles fué conducido por cor-
dillera á Cárdenas D. José María Ro-
dríguez, ex-Alca Ido Municipal de la 
Macagua, el cual ee encontraba recla-
mado por el jnegado de instrneción de 
dicha ciudad por haberse alzado con 
fondos pertenecientes á instrucción pú • 
blica y policía. 
un hombro en la puerta, y al punto 
cayó hecha aatillae. 
Eric de üreveoeur y Leo de Arnem-
bnrgo estaban junto á él y la reina 
algnnoa pasos separada en la calle. 
Un espectáculo extraño se ofreció á 
su vista. 
Una mujer desanda estaba atada á 
un peste que sostenía el techo, y cua-
tro peraonae, una de ellaa mujer, la 
rodeaban. 
La infortunada daba gritos deaga 
rradorea y ae esforzaba en vano por 
romper sua ligaduras y librarse del 
auplicio. 
La otra mujer, que parecía una fu. 
ria, vestida con un zagalejo haraposo 
y una camisa rasgada en el pecho, y 
con sn cabellera negra, desmelenada y 
flotante, tenía en la mano una cuerda 
de nados con la cual azotaba á la mu-
jer atada. 
Loa trea hombres cataban sentados 
y bebiendo con loa codoa apoyados en 
una mesa. Estos tres hombres eran 
el coloso de Bordón, Corazón de Lobo 
y Aliento Corto, loa trea truhanea que 
se apoderaron violentamente de la hi-
ja de Renato hacía máa de dos meses; 
la mujer atada al poste era la misma 
Paola, y ya se adivinaba qne la otra 
debía ser Parinette. Loa trea hom-
bres bebían, cantaban y blasfemaban, 
y cada vez que Paola daba un grito 
muy desgarrador, la arrojaban vasos 
de vino diciéndoia: 1 
—¡Calla, bruja del demonio! 
C O M P L A C I D O 
Señor Director del D I A B I O D B L A MA-
R Í N A. 
Agradeceré á usted dé cabida en laa 
columnas de su bien redactado perió-
dico, á laa eiguieutea líneas que ponen 
de manifiesto uno de tantea atropelloa 
de la Sección de Salobridad y á la que 
ea fuerza noa acostumbremos, mientras 
no podamos hacer otra cosa. 
En la casa de mi propiedad, Lagu-
nas 19, cayo piao fué ahondado y re-
movido en nna profundidad de doa me-
tros, allá en el año de 1894, aprovechó 
eaa oportunidad para hacer laa modifi-
cacionea higiénioas necesarias, sin qne 
para ello necesitara una visión intui-
tiva de lo que hubiera querido hacer 
dicha Sección en la cindad de la Ha-
bana. Entre ellaa, como la máa impor-
tante, faé la instalación de un inodoro, 
á cuyo efecto pedí permiso y construí 
un ramal de cloaca que fuera á dar 
aalida á laa excretas, en la maestra 
que pasa por Manrique y para facilitar 
la atomización del papel (estilo Varo-
na) é impedir el que ae tupiera la cloa-
ca, oonatruí un pequefio depósito de-
bajo del inodoro y para poderlo inspec-
cionar, le puse una argolla de hierro á 
la loaa qoe servía de registroj pero ca-
reciendo de don profético, no conté con 
el deseo ardiente de nuestros modernos 
higienizadorea de protejer al Sr. Mar-
tínez. Así laa cosaa, en loa primeros 
días de mayo, pasó por esa calle un 
higienizante ó higienizado^ hubo de 
levantar la argolla, y dijo, ¡aqaí de laa 
mías! y recibí un aviso cariñoso del 
Templo donde oficiaba papá Davisj 
con toda la prontitud que inspira el 
eanto temor religioso me dirigí á ren-
dir caito á la Diosa Higeia—calle de 
Tacón—y al retirarme, creí inocente-
mente haber aplacado la ira de esa 
divinidad tutelar. Pero q u ú humano 
puede decir con qué ae aatisfaoe! 
Como el inquilino que vivía la casa en 
eaa época, tenía un procedimiento me-
jor que ponerse en huelga, tuve que 
recurrir al Juzgado y hasta el 11 de 
junio no volví á aaber de la casa, época 
en que se me entregó la llave; el 12 
pasé á verla y v i que se habían hun-
dido el piso del patio que sirve de te-
cho al depósito y por loa vecinos aupe 
que habían vaciado dicho depósito, en 
hora no muy adelantada de la noche. 
Ahora no me queda más consuelo, qne 
esperar la cuenta qne puede ser todo 
lo saladita que ae quiera, pues para 
hablar el lenguaje que está de moda, 
diré que no ha habido control, y po-
niéndolo en conocimiento del público 
encomendarme á loa dioses vengado-
rea. Para terminar, nna pregunta ino-
cente: ¿Por qué deade junio no ee ha 
pasado la cuenta! ¿Se espera qne pa-
sen estos diaa de copiosas lluvias y 
fuertea truenos! 
Agradeciéndole la inserción de los 
anteriorea renglonea, quedo de nated 
atento y S. S. Q. B . S. M. , Dr . M. 
Tagle. 
Ŝ o Merced 48. 
A B U S O MANIFIESTO 
Con el t í tulo de ^BlProtector" pro-
protegido, publica La DMcusió.n el si-
guiente suelto: 
((Es, según hemos sabido, realmente 
inandito lo qne acontece con el servi-
cio de comunicación naval entre Bata-
banó ó Isla de Pinoa. 
Esos viajes loa venía realizando de 
antaño, el pequeño é incómodo vapor 
Protector de los señorea Arazoza. 
Tal era la deficiencia del Brotector, 
que muchas familiaa preferían hacer el 
corto viaje en goletas, antea de tomar 
á su bordo pasaje. 
Otra Empteaa designó, para hacer 
también dichos viajes, al vapor Nuevo 
también qae en la primera aeaióu que 
celebre la Academia de Ciencias, h a r á 
una conferencia sobre el mismo aannto. 
Hó aquí la comunicación con que 
noa favorece: 
"Tengo el guato de comunicarle, 
que loa inaeotoa que me dió uated para 
olaaífloar, proceden do Jovellanos, son 
idéutioos á loa enviados de Unión y 
Bolondróo, los cuales ae han mult ipl i -
cado en tales proporciones que consti-
tuyen hoy una verdadera plaga en di-
chas localidades. 
"Los ejemplarea que recibió usted se 
encontraban aún en estado de saltones, 
sin alas pero, es probable qne ya hayan 
llegado en aquella localidad, al estado 
de insectos perfectos ó alados, como en 
Bolondrón. 
"La especie es un Ortóptero indíge-
na y común, de loa que ae conocen 
vulgarmente con el nombre de grillos 
ó saltamontes. Su nombre técnico ea 
Acridium fallens y pertenece á la mis-
ma familia que algunas de las especies 
tan temidas de langostas) pero nunca 
ha presentado esta loa hábitoa emi-
grantes y devastadores qoe aquellas, 
por lo que ea de esperar que cese es-
pontáneamente la plaga, como ha su-
cedido otras veces que se ha propaga-
do de una manera extraordinaria. 
"Convendrá, sin embargo, acon'aejar 
á loa campeemos, la quema de loa cam-
pea invadidos, y la remoción del te-
rreno y quema de la yerba antes de la 
primavera para destruir los gór-
menea.*' 
segundo, el señor Borjea dijo que U 
citada manifeatatación revestía loi 
caractérea de nna protesta contra el 
Secretario de Inatruooión Páblioa y 
que el Ayuntamiento no debía tomar 
acuerdo alguno, y el el aeñor Polanco, 
á invitación del doctor Gener, retiró 
la segunda proposioiói). 
E l señor Zá r r aga dijo que la pro-
teata era justificada y la presldeaoi» 
levantó la sesión á las siete meuoa 
veinte minutos de la noche. 
Cubano, no aólo máa ámplio, sino de 
condiciones marineras muy auperiorea 
al Protector; pero he aquí que cuando 
ya dispuesto para iniciar la serie de 
SESION MUNICIPAL 
DEL DIA 27 
Alaa cinco y cinco minutoa de la tar-
de ae abrió la sesión, bajo la presiden-
cia del Alcalde, señor Rodr íguez Ve-
lasco y concurriendo loa concejalea ae-
fiorea Gener, O'Parr i l l , Veig»», Mosque-
ra, Alfonso, Polanco, H . Rodríguez, 
Díaz, Sarrapifiaua, Zá r r aga , Váre la , 
Torralbas, Meudieta, Hoyos, González 
y Ponoe. 
Leída el acta de la sesión anterior 
fué aprobada y acto seguido el señor 
Rodríguez Cáceres, qne actuó de Se-
cretario, dió cuenta de nna comunica-
ción del señor don Luía Saqui renun-
oiaDcb el cargo de Juez Municipal Su-
plente de Puentea Grandea, acordán-
dose aceptarla. 
Se leyó una comunicación del Conce-
ja l Inapector del Mercado de Oolón 
pidiendo la creación de dos plazaa de 
vigilantea para el servicio de los re-
tretea que allí ae han oonatruído re-
cientemente y se acordó acceder á la 
golicitnd satisfaciéndolea el mismo 
sueldo que diafrutan los vigilantes de 
loa mercados de Tacón y Cristina. 
A l i r á tratarae del cierre de puer-
tas, el aeñor Polanco pidió la palabra 
para manifestar que retiraba la mo-
ción que presentó en la ú l t ima aeaión 
por estar ea deaaouerdo con otra que 
presentaba con el señor Alfonso y á 
la cual dió lectora inmediatamente el 
aeñor Rodríguez Cáceres. 
En dicha moción solicitan la revi 
sión del acuerdo aobre cierre de puer-
tas en la próxima aeaióu, puea entien-
den qne la ley no concede capacidad 
ni facultadea al Ayuntamiento para 
tomar determinaciones que aolo co-
rresponden al Estado. 
Sometida á diacuaión la precedente 
moción, el aeñor Gener dijo que los ae-
ñores Polanco y Alfonso sólo debían 
limitarse á pedir la revisión sin neca-
aidad de alegar fundamentoa y mu-
cho menos prejuzgando la cueatióD; el 
señor Zi r raga expuso que á BU enten-
der el Ayuntamiento anterior, al t ra -
tar aobre el cierre de puertas, lo hizo 
con perfecto derecho y el aeñor Polan-
co, después de'haoer algunas manifes-
taciones en pró de la moción, retiró la 
ana viajea, había anunciado el primero, i aegunda parte de la misma. 
se le ordenan por la Capitán del Puer 
to determinadas compoaioionea y re-
paracionea. Laa inatruccionea á esto 
respecto se dieron verbalmente al ma-
quinista. 
Heohaa laa oomposicionea y dispues-
to á zarpar el buque, se presentan dos 
nuevos Inspectores, quienes á au vez 
ordenan otra serie de arreglos, etc., 
que no aólo demoran indefinidamente 
la salida del barco, aiao que también 
equivaldrían, de realizarse, á tanto 00 
mo á construir un vapor nuevo. 
Parece que esos Inspectores, inter-
peladoa por el capitán Young, reapeo 
to á au conducta, no han sabido dar 
otra explicación que dimitir aua car-
gos; pero eso no basta, pues mientras 
tanto el Nuevo Cubano eatá impedido 
de zarpar, aua propietarioa sufriendo 
inmensos perjuicios y el protegi-
do Protector monopolizando aquel ser-
vicio. 
Kosotros, que conocemos la honra-
dez é irreprochable corrección del Oa-
pitán del Puerto, en loa asuntos del 
servicio, que debe finalizar de una vez 
esta anómala situación, y noa permiti-
mos indicarle el medio más adecuado 
para ello: envíe el capi tán Young dos 
nuevos Inapeotores, doa hombrea hon-
rados y entendidos que viaiten el barco 
y ai éste no necesita las ordenadas 
compoeiciones ó ai és tas no aon oba-
táculo á en aalida, que és ta ae le con-
ceda inmediatamente." 
Realmente pasa de o buso esa pro-
tección manifiesta en favor de un mo-
nopolio inadmiaible. 
Es necesario que sea un hecho eeo 
de la libertad para todos y que no ae 
pongan trabaa á laa empresas que ha-
cen libre competencia en beneficio del 
público. 
í de 
El sefior don Carlea de la Torre, 
reputado naturalista cubano, ha teni-
do la bondad, qne le agredecemos, de 
remitirnoa la comuDiceoión qoe pu-
blicamos más abajo y que viene á com-
pletar el informe del aeñor Cárboane. 
químico agrónomo de la Secretaría de 
Agricultura, Comercio ó Industria, so 
bre e¡ insecto, cuya reciente aparición 
en variea localidades de la Isla, hizo 
temer, en un principio, por su gran 
número y destrozos que causa en las 
cosechas, que pudiera ser la tan temí 
da langosta. 
Ej aeñor de la Torre nos participa 
—¡Ahi auliabi* Farinette azotando 
con rabia á la presa, lo juré y cumpli-
ré mi juramente; ¡todaa las noches te 
daré nna tunda, porque quiero vengar 
al hombre á quien amé, y que murió 
por culpa de tu maldito padre! 
—¡Eo nombro del cielo! murmuraba 
Paqlaj ¡perdón! 
Los ojos de la joven estaban hincha 
dos, eos labios cubiertos de blanca es 
puma, y su rostro, tan hermoso en otro 
tiempo, t tn ía impresas laa huellaa de 
cí ñeles sníiimientoe. A la súbita irrup-
ción de los tres loreneses, sucedió un 
siienoio sepulcral que duró algunos se-
gundos. Farinette ae quedó con la 
cuerda en la mano y el brazo levanta-
do. El coloso Bordón, que había abier-
to la ventana para aaber quien llama-
ba, ee levantó, y á falta de otra arma, 
cogió un jarro enorme en el cual no 
había ya vino. Atiento Corto y Cora-
zón de Lobo aaoaron cada cual sn pu* 
ñal, derribaron la mesa y la colocaron 
entre ellos y loa recién llegados. 
—¡Eh! tunantes, gritó el conde des-
nudando su espada, rendios y soltad á 
esa m o j e r — 
—¡Ba Paolal ¡ella misma ea! excla-
mó la reina. 
E l coloso soltó nna risotada estúpi-
da y dijo: 
—No haríais mal en dejarnos en paz 
caballerete. 
El conde adelantó un paso y aus 
compañeros ae colocaron á au lado. 
Aliento Corto y Corazón de Lobo blan* 
Por unanimidad se acordó la revi-
aión del expresado acuerdo, proponien-
do el aeñor Polanco que se tratara de 
ella en nna seaión extraordinaria y el 
señor Hoyos en la ordinaria del mar-
tea. Puesta á votación dichaa propo-
siciones, obtuvo 15 la del primero y 5 
la del último. E l señor Polanco votó 
por la proposición del aeñor Hoyos. 
Se acordó celebrar la referida sesiór 
extraordinaria el próximo lunea á la 
hora de costumbre. 
Se dió cuenta de una comunioacióc 
del Secretario d© la J unta de Educa-
ción participando que el pintor D . Ar-
mando Menocal, ha terminado la copia 
del retrato del insigne educador coba-
no D . Joaé de la Luz Caballero, que 
ie encargó el Muniopio para colocarlo 
en el salón de aesiones de dicha Junta, 
necesitando un marco y se nombró una 
comisión compuesta de loa aeíiorea Ge-
ner, Dolz y Zi r raga para apreciar la 
obra y adquirir el cuadro. 
A continuación se leyó un informe 
de la Contaduría pidiendo una gratifi-
cación para tres empleados qoe traba-
jaron en horas extraordinarias en la 
constitución de loa gremios y elección 
de síndicos y clasificadores, acordán-
dose dar un voto de confianza al A l -
calde aeñor Rodríguez Velasco, para 
qoe aprecie el servicio prestado y se-
üale la remuneración que deba dár-
seles. 
Se acordó qoe lanueva obligación 
que pesa sobre el Municipio, referente 
al aostenimiento do loa Juzgados Co-
reccionalea qne principiarán á funcio-
nar el día l?del entrante mea en esta 
ciudad, pase al Capítulo de Impre-
vistos basta que se formúle el nuevo 
presupuesto. 
Dada cuenta de una instancia de 
don Gustavo de loa Reyes, preparador 
del material antieéptioo de loa servi-
cios sanitarioa, solicitando cuarenta y 
cinco días de licencia por enfermo y 
de nna propuesta del Concejal Ins-
pector, señor Várela, á favor de don 
Francisco Fernández, para el desem-
peño interino de dicha plaz», ae acor-
dó que pasara el asunto á la Janta de 
Salubridad. 
Finalmente, el señor Polanco usó de 
la palabra para suplicar al Munici-
pio de que concurriera á laa exequias 
del general Adolfo Castillo, que se 
efectuarán el domingo ea esta capital 
y á la maní fea tación quo en honor de 
loa ex-Catedráticoa de la Universidad 
cataba annociada para anoche. 
Respecto del primer extremo, ae 
acordó deade lueg'j pero en cuanto al 
díau ana pnñale». Bordón levantó un 
enorme jarro é iba á tratar de aplastar 
al conde, cuando dos brazos vigorosos 
le sujetaron por detrás ; era Farinette 
que había arrojado su cuerda y decí,»: 
—Deteneos, brutos, y dejad h a t l á r . 
—¡Veamos! exclamó Eric de Creve-
coaur, la moza ea endiablada, pero 
guapa; la escucharemop. 
Farinette tenía indudablemente mu-
cha autoridad sobre ello?, porque ae 
quedaron quietos. Bordón bajó el 
jarro al nivel del ombligo, y Aliento 
Corto y Corazón de Lobo dieron un 
paso atráe. Paola miraba en derredor 
suyo con ojos extraviados y á veces fe 
fijaba como alelada eo los trea hombrea 
que acababan de entrar. 
— ¡Ka! buena moza, replicó el conde, 
habla y dínos lo qne haces aquí, y 
quiénes aon esos hombrea que te miran 
como haces de verdugo. 
—Me llamo Farinette, respondió la 
joven aenoillamente, y soy la reina de 
la Oorte de loa Milagros. 
—¡Ab! eso ya ea algo, dijo el conde, 
¿y qué más? 
—El rey de Bohemia ae casará con-
migo dentro de nueve meses, después 
que haya llevado el luto do mi primer 
eaposo 
EErORMA TELEaRAFICA 
Mr. Merladier ha imaginado un apa-
rato que permite telegrafiar por oo 
mipmo hilo veinticuatro deapachea a 
la vez. 
Los ensayos hechos en la línea de 
Paría Burdeoa han dado satiafaotofloí 
reeultadoa. 
Este aiacema puede emplearae en to-, 
doa loa oircuitoa en que el teléfono 
funciona, y además de la gran venta-
ja de poder repartir las transmisiones 
en puntos eacalonadoa á lo largo de ua 
circuito, diapone de un rendimieoto 
susceptible de alcanzar la superioridad 
sobre todos los sistemas conocidos. 
Las ¡ m ñ \ m m en 1 1 
Ea preciso hacer justicia á nuestros 
oficiales de navio que desde hace alga, 
nos anca no descoidan nada para dar 
á conocer esta marina, d é l a cual habla 
todo el mundo y de que tan poco ha-
blaban elloa miamoa basta hace alga, 
nos días . Los libros eobre la marina, 6 
mejor dicho, aobre loa marinos milita-
rea, abundan actualmente, y todos es-
tos libros eaoritoa con una competenoia 
y una sinceridad innegables, ai no son 
muy leidoa por el público en general á 
cansa de au tecDicismo, tienen la ven-
taja de poder servir de instrucción á 
todos aquellos á quienes los azarea de 
la vida pública conducen diariamente 
á ocuparae en coaas que lea son desoo-
nooidas. 
Y entre estoa políticos que tienen á 
vecea en aua manos los destinoa de la 
marina, puesto qne empuñan loa cor-. i 
dones de la bolsa de Francia, se en-
onertrsxn numeroaoa oficlalef, jóvenes 
ó viejos, que oo tienen loa ocios ó las 
facilidades necesarias para poder be-
ber en loa mismos mauantialea el OODI-
plemento de conocimientos de que 
pueden tenor necesidad de un momento 
á otro. 
Pues bien, á todos estos paisaoosy 
á todoa estoa marinos que necesitan es-
tar informados aprisa y bien de los 
progresos de las marinas militares del' 
mundo entero, lea indicaraoa un ele-
gante tomito que el comandante defia-
lincourt acaba de pubiijar con el título 
de: Las flotas de combate extranjeras e»; 
1900. En esto libro, cuya forma elegan-
te y cómoda recuerda la de un albura; 
de bolsillo, ge encuentran instantánea-
mente ios iníbrines más claros y preci-
aos aobre la marina de tai ó cual po-
tencia, y además sobre tal ó cual bu-
que de combate de aquella miama ma-
rina. 
Hablando en propiedad, ea una co» 
lección de noticias sobre todoa los ti-
pos de buqnea de combate que consti-
tuyen en 1900 la gran armada interna-
cional del mundo entero. Todas esta» 
noticias, brovoa, auointas, redactada» 
por decirlo así eu estilo diccionario, 
son, sin embarco, muy completas; pero 
lo quelesdauu valor, íbamoa á decir, 
un aabor particular, aon loa croquis 
eequemátiooa que las acompañan y 
que alegran ea cierto modo esta eaiie-
cie de enciclopedia algo árida, aa la 
que catán clasificadas son mótoáo per-
fecto todaa las máquinaa de combate» 
flotante, desda el acorazado moaatruo-
dé los ingleses, hasta el micúgonlo tor-
pedero de laa potencias de aegundo or-
den. 
Finalmente, añadamos que en el co-
mienzo de cada grupo de noticiaa por 
nacionalidad, el autor ha resumido ea 
apreciación imparcial de la flota rtd 
combata de que noa da despuóa loa de-
talles. A&í caque á la cabeaa del capí-
tulo dedicado á Alemania encontramos 
laa siguientes iíüeaa que iros pareceu 
muy elocuentes dentro ( i tmi lacoDis-
mo: 
" L a evolución de U moriua de gue-
rra alemana es cariosa de estudiar. 
Hasta 1889 no piensa máa que en de. 
tenderse, no hay máa que un uúoíeodd 
| escuadra sin cruceroí1; los que exiatían 
eutoncea eran marinos ante todo y u» 
servían más que para instrucción, 
pues, sin tradioiofiep-, todo estaba para 
aprender y no ae atrevían á lanaaraa á 
aventuras coloniales. Las escuadciila» 
de torpedos sa han maltiplioadtf y el 
peraonal, bien dirigido; va á aer cor-
tado el canal dei Báltico y entregados 
loa guardacostas del tipo Siefffieik 
' 'Eatau tranquilos respecto á au 
ataque y so preparan á tornar la oten, 
aiv» cuando lo neaesitea. Ba haa lie-
cho algoaoa ensayos tímidos de ornee-
roa con el1 Irene'1 primero, depnó* oon 
el '«Augusta" y el ''Góflou'-; bti cuatro 
"Brandenburg'1 van máa iejOH en el l{. 
mite de protecíñón da sus coatados; pe-
ro se estudia siempre. 
<£En 1891 están seguros de {>! uils-
moa; Iglaterra y Francia han aervid» 
de profeaorea y laa fabrioaa ¡ilomar-ü* 
valen tanto como las del primero de 
esos países. Krupp Im inventado un 
procedimiento para endurecer el ftcero 
qoe deja muy a t rás al aiafcema U a r v e y ; 
el aju&te ea lie vado á la perfección, 1* 
electricidad iatroducida en grande M-
cala, la madera suprimida on absolu-
to, hás ta para los mastelerillos; el ¡n-
terior de loa navios revestido do «a 
tejido lanoso incomboetiblo. Dietm-U 
ha dotado á su pala de ua tipoíi > • 
quo comprende acorazadea, croccioa 
acorazados y cruceros protegidos, .•>-..•-
garando una hopjogeneidad pt-TÍfecu 
en las escuadras, compuestas dft'uui-
dades potentes p bien defendidas', y 1» 
marina alemana so ha rcVidadoíábita-
meuto íormidablo para nu periodo no 
lejano; tanto drfdo t i punto cffe vtóU 
del ataqac cama del de la d e f e ü ^ v ' 
BasfctUite hemos dicho para demos-
trar la atilid&d y conveniencia dél 1K 
bro do M. de Bi lmoüur t . bJsta oonye-
nisneia y esta util idad son iuconteMa-. 
prosiguió Fariaetto, que hago ,añi 
buena obr», pues estoy vengando á. 
mi prime-r esposo. Hace doa meses qae 
todas laa uocbea ae repito lo mlaiuo. 
—¿Y estos hombres quiénes ROüf; 
preguntó el conde desigaando á ios. 
trea truhane», 
—Son mis eaolavos, contestó Fari-
nette con un gesto y un acento dtí ver-
dadera reina. 
Bl conde escuchó e^tas explicacio-
nes con bastante frialdad, y d i j - : 
—Lo que vaa á hacer ea so l ta rá esa» 
joven. 
jUómol exclamó Farinette. 
— ¥ cubriéndole con una capa, DO* 
la en t regarás . 
—-¿Quién sois? preguntó con mirada 
centelleante. 
—Somos amigos de Renato. 
Farinette dio on biioco de tigre ba-
cia el posto, as ió del cuello á Fací» 
qüe comenzó á gemir, y «pretándol© 
con ambas manos, díciende: 
—Pues bien, oa la Uevareia muer-
ta ¡A mí loa trnhanesl 
—¡Gií, amigos mío^! mano á la espa-
da, dijo el ooude. 
Y IOÍ? trea j ó v m e s acometieron á lo» 
habían atrincherado 
A! mitimo tiempo-
| trobauca que ae 
f d e t r á s t í» la m-.-.&z 
—¿Oómo se llamaba? | Farinette clavaba PÚS uñas en el cae 
—(iascarille. La ahorcaron en lagar ) \\o de Facía y gríratíjf! 
de Renato ej Florentino, el mieerable < —jNo oa ftcerqueí8r porqae la áhpgoí 
envenenador, el brajo. 
¿X" por qué azotas á esta mujer? 
Fs la hija de Keuato. I)e modo, 
«awaatwtta n n tvannmiKBaamímaaamai 
bles en fyM época en qne todas las mi 
radas se vuelvea hacia la marina mil i 
tar, y en qae las flotas de guerra son 
consideradas mas ano qne loa ejéroi 
tos, domo al principal indicador del po-
derío de ana nación. Sería, paee, de de 
searqae este vade mécum del oficial de 
armada fuera continuado y puesto en 
actualidad cada año. Esto es io qne 
piensa el autor, pero declara con mu 
cha modestia que basta por ahora con 
haber abierto el primer sarco y que de 
ja & sus camaradaa que tengan mayo-
rea ocios el ealdado de ocnparee en pro-
longarlo.— á. D. y. —{Le Feíit Marsci-
llaitt.) 
os m n o l i s 
Julio 25 de 1900 
Sr. Director del D I A R I O D K LA. M A -
RIN1. 
May sefior mió y amigo: Según vie 
ne hacia uu^otros la época en que ha 
de veriflcarae la zafra, en los pocos in 
genios que nos quedan en eondioiones 
de funcionar, nuestro corazón se dilata 
con la agradable perspectiva que pre-
sentan nuestros campos de cana, pues 
4 pesar de que la mayor parte de las 
eiembras, fneron hechas sin el beneíi-
^jlo acostumbrado en afioa anteriores, 
qne escasean los brazos para las l im-
pias' f qne los recursos con que nuo¡i-
taa lotT colonos son esoesiv»mente li 
mitades, XÍO ee puede pedir un rendi-
miento so'períor al qne tendrán núes 
tros couve "̂ w08- ingenio "Jobo" á 
cuyo frente w encuentra el inteligente 
y activo hacendado sefior Pedro La-
borde hará una bonita y productiva 
zafra en el p r e s e ^ íifio, pues además 
de rontar cou nn exhorbitaute número 
do oabalierfas de ter?rfüo de totnba, en 
en mayor p,»rtof flemlirado de «aüa, ha 
reformado á la casi totalidad de colo-
nos locales y por consigo í^nte allí se-
rá dónde habrá de m o l e r á Ja mayor 
parte de la caña que habré utos de pro-
ducir. 
El orden y tranquilidad qu ê reina 
en nuestro estensisimo Término , des-
pués que el sefior JOKÓ Loreto Oiepe-
ro ea uaestro Jefe de Policía MUDUCÍ-
pal, no creemos haya de in te r rum^r-
se con el transcurso del tiempo, per quf^ 
el hombre no sólo cuenta con buenas 
confidencias, si que también pos^e un 
olfato, que tiene en continua zozobra 
á los amigos de lo ajeno. Nos congra-
talamos de recomendarle sua buenas 
condiciones policiacas, y le recomen-
damos muy macho qae persevere has^ 
ta que estirpe de una vez y para siem-
pre, de esta localidad, la pequeña dosis 
de vagancia que aún se nota eu la po-
blación. Nuestros campos eaperan 
abrazar car lúosamente á esos hombre» 
que pierden su valiosísimo tiempo es. 
toibi»udo eu loa billarea, calóa y bo-
degones ó en el andón de la Eata-
OiOOi 
Hemos visto, no con agrado por cier-
to, que un periódico do esa ciudad se 
ha oenpado en estos días de paestéo 
pueblo, pura orítioar actos del popular 
y activo Alcalde, de nuestro virCnoso 
cura pói ror-o y hasta también, con al-
guna reticencia tratar al Sr. Jefe de 
Policía, tín cuanto al primero todoe 
«aben la activa campaña que ha em-
prendido en favor de los pobres nlfios 
¿le este pueblo qae carecen de ropa y 
zapatos. Todos aquí sabemos que sa 
es tá confeccionando en esa capital, b 
jo la ilustrada dirección de la may ce-
lebrada, bondadosa y caritativa "11 j i -
fia de la belleza," un crecido número 
de trajes con aquel objeto, y eu esta 
localidad trabnjan tres zapateriaa un 
idént ico sentido y ftu, y qae el costo 
d« dichos trabajos escoederá de nove-
cientos peaoa en plata eopaíiola; que 
tiene sobre el tapete y gentiona con 
verdadero interés que la carretera co-
menzada en la vil la de Güines se con-
t inúe hácia Oriente pasando por este 
¡pueblo que sería de nn beneficio incal 
enlabie para el término y que á mayor 
abnodamiento gestiona con ahinco la 
apotreración y ceba de grandes canti-
dades fie r-üw ea mayores cu nuestros 
¡frondosos potreros, y Ip que es aún de 
aaiáa trasoendenoia, trata da combinar 
«i medio de conseguir bueyes cou la 
g a r a n t í a del municipio, para repartir 
ejotre nuestros labradores á pagar en 
un período do tiempo prudencial, que, 
ai alcance de todos está los grandes 
beneficios que asta medida habrá de 
reportarnos, porque aquí , lo que nos 
hace falta y lo que baria nuestra feli-f 
eidad sería indiscutiblemente la real! 
saeión de esta medida. 
El segundo ee, en nuestro pobre con 
oepto, un bnen sacerdote, que cumple 
á conciencia su ministerio; come, vive 
y duerme en los altos de la sacrist ía; 
no se le vé por ninguna parte, no se 
,«B£te para nada en los asuntos locales, 
se toboriza como un colegial cuando á 
su vUía se presenta algo de sabidos 
4K)lores jr, en fin, es para nosotros un 
verdadero pastor de almas, un santo 
varón en toda la extensión de la pala 
$>ra. Y basta por hoy. 
Ka de V. atentamente 
E l corresponsal. 
PUBLICACIONES 
La aoredilai'a CM* importadora de 
l i b r o s y periódioc:» de nuestro atnitjo 
don Luis Artiaga, 3ari Miguel 3, ha 
repaitido ya el últ imo número llegado 
á l a Habana de la importante onbüoa-
oión de literatura y arte*, Hispnnia, 
que cada dia obtiene má*» aceptación 
por los magnífioos grabados que ilus-
tran sns página^, dignos de coaipetir 
con los que pnb'icaa las mAB acredita 
des rfviwtas francesas ó inglosas. 
El número de Ilispanin á qae nos re-
ferimos es el 33 y sobresalen eittrfi sus 
grabados las copias de ios? cuadros 
Alegría ¿ /mm, de Baycr y Retozos feme-
niles, de übabaa . Contiene también 
esa publioacióu catalana que honra la 
casa editora don Hermenegildo Mira-
lies, nn grabado que representa á 
Snn Jorge matando al dragón, detalle 
escultórico do una chimenea de la casa 
propiedad de don J. Gar í y Oanyas, en 
el Ores (Argeutiutt) 7 otro qae copia 
un rincón del taller del e«oultor Que-
rol, eu Madrid, á más de otros rauohoá 
qne ilostran su inrereaante toxto. 
Toda persona de bae-i gasto debe 
auacribirstí á Uispnnia. 
También nos remite el amigo Art ia-
era IOÍ4 iiúmeros 1)(>0 y 0G7 de La litts-
traaiú'i Artística, revista semanal ÍÍOR-
trada que publican en Barcelona los 
señoren ¡Vfontaner y Simón. 
Entre los grabados que contiene el 
primero, oorreapondieute al 2 de julio, 
sobresalen Coquetería, do Masrieraí 
Comiendo en la harón, de Sorolls; Un 
hábil narrador, do Baixeraf»; el ho-
gar, de Vázqiu»?.; Recogiendo a'gas, de 
Danohez; Kl mensajero de Maratón, áe 
Bennet y E l rttrato y el pañuelo, que 
firma naestro ilustre colaborador don 
José tícbegaray. 
E l segundo de loa números de L a 
Ilustración Artística que recibimos, e! 
967 corresponde al 0 de ju l io y engala-
na su primera página c^n la copia de 
dos cnadroti, Ribera del Llobregat, do 
Matil la y Una paella en la huerta, 
Bentf en la plana df l oautro viuda, 
¡Schryvtr y en la ú tima Momato difí 
oií, de Oaaacha, 
Ea muy iateres&ute el tuxto de este 
número, eu el qae aparóoeu las firmas 
de la aeüora Pardo B-izán y de loa se-
ñorea Sánchez Pérez , Eduardo del Pa-
lacio, Sañudo A u t r á n y otrop. 
Y no terminan aquí los periódicos 
recibidos por la casa de don Laia A r -
tiagii. A L a IluUraoión Artístioa, 
acompañan como siempre nn ejerapittr 
Jilltialótide ía Moda, con figurinee, 
patrouea y explicaciones de loa mia-
moü». 
En San M¡ga<U 3 se admiten sas-
critores á todas esta^ publicaciones. 
HflTMS J 0 0 I C I A L E 8 . 
S ' H Í Í A L A M I H N T O S P A R A H O Y 
T B I B l W A l T s Ü P B E a r O 
tíala deJusHoia. 
Recurso do casación por iufracción de ley 
eatablecldo por Manuel Piedra Valdéa en 
úausa por hufto.—Ponente, eeñor Qouzillez 
Llórente; Fiscal, Vlae; Letrado, Lioeuclado 
üahell. 
Seciütarlo, Ldo. García Randa. 
A U L i E N C U 
6ala de k» Civil. 
Declarativo de meuor caantia aeguido 
por don Santiago G. de la Peña, cuutra 
don Manuel Arlas Rodríguez, sobra resd -
alón de contrato.—Ponente, señor Mayda-
gán; Letrados, Ldoa, Armaa y Sauturlo.— 
Juzgado, de Helón. 
Declarativo do mayor cuantía seguido 
por doña Carmen Bacallao, contra don 
Cayetano Camila, en reclamación de una 
caaa.—Ponen te, señor Gulral; Letrados, L i -
cenciados Estrada y Ferrer; Procuradores, 
señorea Perelra y Mayorga.—Juzgado, de 
la Catedral. 
Secretarlo, Ldo. Valdós Fauly. 
JUICIOS OUALBS 
Beoúión primera. 
Contra Antonio Hernández y otro, por 
burlo.—l'oneutw, señor Noval; Fiscal, beñor 
Lauda.—Juzgado, da Guadalupe. 
Contra Lázaro Feru6odez, por burto.— 
Ponente, seúor Demeatre; Piscal, señor 
Landa; Deíansor, Ldo. Alvarez.—Juzgado, 
de Guadalupe. 
Secretarlo, Ldo. Miyeres. 
/Sección segunda. 
Contra Joaquín Andrade y ot̂ o, por robo. 
—Ponente, señor Presidente; Pisca!, señor 
l$enítez; Defensores, Ldoa. Kobly y Kami -
rez.—Juzgado, de Bejucal. 
Contra Franciaco Cartaya Hernández, 
por infidelidad en la custodia de presos — 
Ponente, sejior Presidente; Fiscal, señor 
Jáenítez; Defensor, Dr. González Sarraln.— 
Jomado, de Bejucal. 
jSattretado, Ldo. Vlllaurrutla. 
Los ESPOSOS F I i B B R O . — Ea el va-
por Saratogn, que sale esta tarde con 
rnmbo A New York, lia tomado pasaje 
nuestro p a r t i c u l a r y a p r e c i a b l o a m i g o 
el Sr. D. Manuel Hierro y Mármol, 
propietario de los grandes almacenes 
de joyería , quincalla y n o v e d a d e s E l 
Fénix. 
Al Sr. Hierro aoomp^ñ * sn esposa 
la diatinKoida señora Blanca Maaino. 
Despnós de breve temporada en los 
Estados Unidos, ragrosarán á esta ciu-
dad para insttalarae en la h^noosa ca-
sa de la calle de ¡San Ignacio que íné 
rosidenoia de la laaiilia Oantero. 
Lleven un viaje felicísimo los distin 
guidosesposoSp 
SoolRDAD D E L VEDADO,— -Tres par-
tea comprende el programa de la velar 
da qu'1 ofrece la /Sociedad del Vedado 
en la coche de hoy. 
P r i m e r a parte. 
i?—Sinfonía por la orquesta. 
~* -Piosontaolón del señor Roinoso on 
sus maravillosos juegos do prestidigitación 
y magia blanca.—"Trasmiaionea, muttipl!-
cacioues, escamoteos.—Las cartas sabias.— 
Tortilla al minuto.—Un cuarto de ñora da 
riaa, etc., etc. 
S e g u n i a parte. 
Io—Sinfonía por la orquesta. 
¿Y—Monólogo do Koblllot titulado Yo 
Mismo, arreglado y representado por iV. / . 
Llwjo. 
Tercera parte. 
1*—Sinfonía por la orquesta. 
2°—So pondrá en escena ol juegnote có-
mico en un acto y en prosa, origiual de 





Sra. Ma Teresa Mo-
reyra da Mungol 
Sra. M" Luisa Mo-
reyra de Alba. 
¡Srta. Esperanza Bo-
lívar. 
Sr. Félix Mungol. 
Sr. l í . I . Llugo. 




Juanlto „ Sr. Joaquín Alba. 
Doce números de b ule, á onrgo de 
nna msgnihca orquesta, darán termino 
á la velada. 
Vermouth BroechL— JUn fallo importante 
ha sido confirmado óllimamente por la H^la 
do lo Civil do la Audiencia de la Habana, 
á favor del famoso "Vermouth Torlno do 
Martinl <5c llossi de iíurin" que por espacio 
de años han quedado recibiendo, como úni-
coa receptores para la isla de Cuba, loe se-
ñorea J. Hcoccbi y Compañía, y en la ac-
tualidad, el señor U. Avignone, sucesor de 
aquéllos. 
La Justa faraa que el "Vermouth Torino 
de Martiui y Kossi*' ba alcanzado en todos 
lo» paíaea y especialmente en Cuba, donde 
»e le conoce con el nombre de "Vermouth 
Broccbl," es motivo suficiente para que el 
público se prevenga contra tantas Imltaeio-
noa que no pueden llegar á la altura de 
aquel excelente y sin rival aperitivo. 
Véase un anuncio inserto en otro lugar 
d9 este periódioo. 
Habrá un tren para el regreso á la 
capital. 
MAISON F E U N O O - A M E R I O A N A . — A -
bre sus pnprtns al ptibjicd esta noche 
la Maison Franco-Americana. 
ESstó instalada en la ralle de San 
Ilaí'ae», inmediata á Oaüano , en local 
eapajcdoAO y con gusto superior. 
tíu propietario, el señor Soley, ha 
qnerido dotar á 1 * Habana do un esta-
blecimiento que es una especialidad on 
PU CIRHP. 
A nenaftlanza de los grandes centros 
le novedades de Europa y loa J ís tados 
Unido*, la Aíafóm Franco-Americana 
será on mercado do confecciones ele-
gantes donde las sefloraa eaoont ra rán 
on completo surtido de ropa blanca, 
íiorería, cintas y enoají P. 
Los sombreros, tanto para señoras 
como para niños, const i tuirán uuo de 
los ramos de preferencia del nuevo es-
tableci miento. 
Modelos preciónos hay en las vidrie-
ras que son la ú l t ima palabra de la 
moda. 
Nuestras damas, después do visitar 
la Maison Franco-Americana, harán do 
ella uno de sus centros favoritoe. 
Eestamos segaros. 
PACOTILLA.— 
A París muy en breve, 
robusta y sana, 
va á llegar una joven 
americana, 
de la cual aseguran 
que es muy notable 
cimo maestra de armas 
tirando al sable. 
Dicen quo íi muy famosos 
esgrimidores, 
de esos que nunca encuentran 
competidores, 
colosales palizas 
ya les ha dado 
y al primer golpe á muchos 
ha desarmado. 
También otra lindíeima 
califoruiana, 
diestra on el sabio poifíQ 
la americana, 
llegará á Paiís ávida 
de altos bonores, 
^ batirse con todos 
los tiradores. 
Si yo esgrimidor fuera, 
digo en secreto 
que nunca aceptaría 
de ella el reto, 
pues cuando dan sahlaeos 
las chicas bellas, 
al más coloso le hacen 
ver las estrellas! 
Tirar á espada, bueno, 
ya ea aceptable, 
¡pero á mí me horroriza 
verlas con sable! 
José Estrañi, 
Í J o r n a s D K A i i í i s u . — P o r un peao, 
entrada y Innetr, pó CB pooa ganga 
ver La Carn de Dios. 
BktÁ po irá raaifearlo mañana todo 
el qao le p'azcf», pnoa la empresa de 
Albisu ha dispuesto qne «e wpreasDta 
la hermosa obra de Arniches y Dhapi 
en función corrida, después de Gigan-
tes y Oabezudos, con que da conr.ieDzo 
el espectáculo. 
Una novedad se prepara para la no-
che del lunes: el eatreoo de E l maestro 
de obras, zarzufl* de la cual tenemos 
los máa halagüeños antecedentes. 
Y ahora vaya el programa da ceta 
noche: 
A las ocho, E l Señor Jongutn, por 
Ksperanza Fast'irj á las nneve, La 
Jiesta de San Antón, por Martina Mo 
ressi; y á las djee, ¡ Al agua, patos!, por 
la Daatto y la Morales. 
A tiple por obra. 
TACÓN.—Tras nna semana do tre-
gua abre de nnevo sos puertas esta 
noche el teatro de Tacón para ofrecer 
en el kinetoscoplo una serie de vistas 
animadas que por el interés de sn ac-
tualidad y ei gusto de en presentación 
harán pasar momentos mny agradables 
al espectador. 
Lá función es ta rá dividida en tros 
tandas á los preoios de costumbre. 
La entrada y luneta cqoeta veinte 
centavos, para ca la tanda. 
E L ViLLAiíKÑo.~l)e la CJOZ á lafe-
chü, como sude d^ofrs.p, nos hemos 
dado cabal cnehta de! número e^pocial 
que dedica E l ViílürtfCó á 1« ciudad de 
(Jieufuogos. 
Pasando por alto senaibleo deficien-
cias tipográficas así como la complica-
da diatribución da tj-abajos ó iiostra-
cienes, justo es reconocer ol esfuerzo 
rea! zado por un periódico que sola 
onenta tres meses de exisíiencia para 
presentar en sos páginas á la culta so-
ciedad de (Jieafuegoa en sus elementos 
más significados. 
Bo tal sentido no regateamos nues-
tros aplausos al señor Valdós Oodina, 
director de E l Villareño, ni menos de-
jaremos de complacerle diciendo qne 
dicho número se encuentra de venta ai 
precio de cincuenta centavos el ejem-
plar en Amista l 63, B a h í n a , y " H o -
tel Ooofcineutay G t o t l 46 y Argüel les 
133, ük-nfuegoB. 
A N E C D O T A S D E A B C U I M Í L L O N A -
utos.—rGoul l y Vanderbi't, los reyes 
de los ferroeamles americanos?, mere-
cieron la siguiente frase de un nolííico 
importante de Nueva York: 
á e pascaban aquéllos cou las manos 
en los bolsillos, y el personaje iba en-
señando la capital á un amigo t stran-
jero. 
Bl político americano dijo á sa ami-
go: 
—Ahí tiene usted á los reyes de los 
ferrocarriles, y los ve como pocas per-
eceas los han visto: coa las manos en 
san bolsillos. Oasi siempre la tienen 
en los bú'siilos de los d e m á s . . . . 
Vanderbilc aptdó á todos los medios 
para labrar t>ia fortana. Oreó (Jompa-
flíaa qut>, aparentementít , erau rivales 
do las que él dirigía; promovió huel-
gas de obreros y trastornos de orden 
p ú b ü c j bízo bajar las accionea de un 
trust para comprarlas, y vivió en per-
petua intriga y eu pleno enredo. 
Solamente un hombre fué capaz de 
engañar le : su amigo y compaHero Go-
nld. Loo doij archimiiiouarioa riñeron 
porque ambos so disputaban el amor 
de ana badariaa italiana, y establecie-
ron una onmpetduoia eoirá sna líneas 
Ne/c Xorli Etié y New Y.rk Central. 
Vauderbilt bajó su tarifa para el trans 
porte de ganados á 100 francos el va-
gón; GouM á 75, y después ambos hi-
cieron nuevas rebajas, hasta qae Van-
dejbilt estableció el precio do cinco 
francos por vagí$n, 
Entonces sa enemigo compró «na 
cantidad enonne do cabezas de gana-
do, y la t ranspor tó por la línea de 
Vanderbilt, ganáudoso varios raiiloaes 
de dollars en una semana. 
Knight , Oaruegie, Leitery todos loa 
archimillonarios han sido los directo-
res de los trust más famosos. 
Todos han sido intrigantes maravi-
llosos, de actividad extraordinaria y 
de un golpe do vista que asombra. 
Respecto do su i lustración, puede juz-
garse por io ocurrido á Leiter. 
Ua amigo suyo le refería los porme-
uoi'es de Ra viaje que acababa de ha-
cer, y dijes 
—¡Y los Dardaneloa! ¿Loa ha visi-
tado usted? 
—j.Qieei los he visitado? ¡Los 
DardanelosI ¡Qué gente tan amable 
y bien educada! Lian comido ea ca-
sa muchas veces. 
Para piano, doradas con pafí**llftl9 Ote seda, hasta 80 posos. 
De aikel, para cuartos desde -$ 4 24. 
De id . y doradas id. id . de dos leces, desde é7,50. 
De crisial de dos lacef-, á 19 ppsos.. 
Do id . id . de tres i p c e 8 á 2 4 pesop. 
De id. desde 3 á 36 lives hasta do 1 OíiO pesos. 
Juegos de cuarto ÍJUÍS X V $ 1800. 
„ (, „ X V I „ 1200. 
„ „ ,. Enrique l í „ 800. 
„ ,,' de copricho hasta 2ó0 pesos. 
Hay gran surtido de ^illa^, sillones y sof is de mimbro.^, do loa mejores y 
más variados m^deloa y á precios hasta, de $5 30 un par do sillones. 
Siilonis y sillas d? rob e propias par» comedor ó antesala, amari'los ó 
nogal desde 12 pesr s docena de sillas y 5 pesos el par do sillones, hasta lo 
más capjichoso y caro. Son la producción má'A elegante y ia verdadera ú l t i -
ma moda. 
E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A . C U E A T I V A . V I O O F I Z A M T H T B B C O M B T I T T J X B M T B 
L 
996 
a u l s i o n C r e o s o t a d a d e R a t e l l 
ii r «7-1.11 
ReclinaíorioR caprichosas, tapizados con peluohe y birdudos á I 15-90. 
Juegos de 5 piezas pronioa psra gabinetes ó 8olont,>8, estilo ipodejao 
formas capríchesas desde $ 60 el jut'go. 
Al(o¡nt>ras do seda sao^í ióras p ira estradosi 4 21 pesós-
Id . para 
M . id. 13. 
11. id . id . 
Pora ouortos M 1 







p j & f it:irroz *i?r/"^, p e m l w a t , Jabén F e d o r a . Polvos <fe arroz P a t r i c i a , 
Toivos de arroz J^Y/OÍY/. Jahdu <STara/* B e r n h a r á t . 
Polvos de arroz A l a Violette de JParme. Jabtfu A l a Violette de P a r m e . 
AO-TTA D£¡ T O Ó A D O B 
Bouquet Fedora. Helioíropo blanco. L i l a ruso. Ylang-Ylaníí. 
I .eche de I r i s para refrescar y blanquear el cutis 
Agrna de F e d o r a para perfumar ol cüt is ó loa olores siguientes: 
A g u a do Sarah B e r n h a r d t al perfume del B o u o u e t C a m e l i a 
A g u a de A m b a r para el Tcfcadot y el pauuelo 1 c a m e l i a -
A g u a de ü o l o u l a l i u s a F E D O R A . 
Dr. Bernardo Moas 
Ciru jano de la Casa de Sa lud de l a 
Asociación de Dependienles. 
Consnltaa de 1 á 3. San Ignacio 4C. Doculoilio par-
ticular ! oiro 575. Teléfono 1»U6. 
o 9<<8 i J i 
Dr. Alberto 8 . de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfomedUdes dosenorat. 
Consnltas de 1 & ^ en Sol 79. Douiiollo So! 5a 
altos. Teléfono 665. -2« .11 
y en íod-i claKo do maderas y c^loroa y para to-H »y nn surtido ooloía 
das laa forttioacu 
Relnjea «nperiorea deaie $ 4.24 \ \ \bt \ 0)0, á^t^scon ^amaltes y extraor-
dinarias combiuacioQt-s dé c»mp»naN, cesaltaado ua objeto de lo inejoc para 
au obsequio verdaderamente) vaüoso y exipaordjoaido. 
Prlílanthia D i á f a n a al Y l a n a - Y f a n n , 
Brillaut iiia A l a Violette de P a r m é , 
Brl lantina cristalizada á la XTiolieta, 
Fastltuye con vonlaja la pomada A C E I T E 
r E O O H A , -no tiene rival para dar luetre 
al cabello. 
Crema F e d o r a para suavizar el ctltis. 
Cold-Oreani S a r a h B e m h v r d t , 
Cosméticos A l a Violétte de P a r m e , 
) Ofíojies A ta Qif in ina , 
Lociones A ta YicUffc de P a r m e . 
E l i x i r D e n t í f r i c o de los R R . PP. d e l M o n t S a i n t M i c h e l . 
Pasta Dentífr ica D i á f a n a á la Q u i n a y á la G l y c e r i n a . 
Pas ta D e n t í f r i c a I . A O A R M É I X E , la mejor de todas. 
Esencias psra el panudo F e d o r a , 




Ouinta esencia D i d f a n o PenHamiento. 
rerfume Japones Muslcyantis , 
Esencia del Bonquet de Vió le l e s , 
ESTOS P R O D Ü Ü T O S SE V E N D E N E N L A 
raacfsf, 131, OBISPO, 131. 
L A NOTA F I N A L . ~ 
De la causa do la Aduana. 
E l letrado Weu Gal ve?: 
—¿Conoce usted al procesado D . Ar-
turo D ' üotít»? 
Tesi'íjo.—Sí, eejlor; lo conozco de 
vista. 
E l letrada.—¿De viattif ¿No sorá de 
escribiente de Anditorí*? 
Testigo.—üí, seaor; eso es. 
M k íi í t t s Personal 
Casioa Espanol de la fiaba na, 
S B C S S T A l i j A . 
Sa participa é ics t-í.Eorea eooii B que dw corfar-
íui'iad con lo preceptuado en el articulo 2S del K»-
gUtce-'tn. el Sr. PríBid. ute La d!»í.uttitj qua Ba ce 
lebre Junta Geni-ral ordinaria el demingo 2í del CJ-
rrieotf, á laí doto en punto del día. 
H hiña 19 de Jallo de 110J. —Lucio Solí». 
(* a 10 19 dlO 20 
I M H I Í m 
Ht'.CUKTARIA 
Por acirrdo de la Junta general del dia 
2'2del corriente, á propaosta de la Sección, 
se hace saber A loa Sres. alumnos qne, ol 
d a 1? del próximo Agosto, 8rt reanudarán 
las clapea. 
Habana JuMo 24 do 1000.—El Secreta-
rio i . terino, Francisco M. Lnvandeia. 
e l 01 P alt b2 25 d2.26 
C R O N I C A E S L I 3 I C S A 
D I A 28 D E J U L I O 
Este m»» está oonnagrsdo al Corazón de Jeiúa, 
K l Circular e.tá en Santa Cafalina. 
Sa»̂  luooeno'o l , papa y «au Nadarlo tn 'rtir. 
San Ino -eocio I , papi. En este dia hace conme-
nao^aolrtr l i ¡«anta I/le¿ia ¿o san lucccncl;» pppa, 
primero de est-i non bre. Faé de la ciudad de A l -
band. c^'ea d» Homu, atí OOT sa virtud como por 
su > ab daifa, tu o i<t al papa aan Ana8iasi%que 
n.,pno el sRo 402. Lu> gt se recenoc. ó qae 1« ua-
l»a f'es'inado o o< para conso'n' y foitalecerla 
igUsU en Its • fl oc''Oi e» oae p di-cirt en aqu»»! tierv-
po. hv ña, dotpuéa de liabaf Kobernador la ígle 
gia por cspicio de o tarca al.os coi: uaa prudeuciü j 
ion una virtud digna de uu vicario de Je ucrloto, 
eou»uinido de trabi j i s y con una v rtud de m e r e c í 
m eatos, murió con la muerte de los santos el uia 
•̂ 8 de ju io del afio 417. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes. En la Catedral, la ds Tere'a, 
í la.» ocho, j en las demás iglesias laa de costum-
bre. 
Corte de María.—Día 27.—Corresnonde ylsttar 6 
Nirs. Sn». á » las AnKaitíus oí San Pellne. 
1 J H S 
Ig le s ia de B e l é n 
E l taurte* 3', fiesta ds San Ignacio de Loyola los 
PP. de la Compañía da JeeÍH dedican solemnes 
cultos á su Santo Pa^rey fundador. 
A las ocho de 11 mufiina habrá misa folerane á 
or"Ursta y sermón A curgn dd P, Alzpuru, S J . 
Todos los fieles que cor fesados y comulgados vi-
siu.v-.n -ata Igleii» rogando por 1a< inlonuioues del 
Symo Poutílloe gozan iodu'gnnci i Plenarla. 
A. M. D. G. 
4675 4-27 
CCIORfie GRIMAULTyC11 
a l T ^ T o - t i c o 
PREPARADA con las hojas 
del Matico del Perú, tan 
popuiaies para la curación 
de la blenorragia, esta inyec-
ción ha adquirido en poco 
tiempo reputación universal, 
por ser la sola inócua y cortar 
con brevedad los flujos más 
tenaces y dolorosos. 
8, rué Vlvienne, PARIS. 
E l s u r t i d o ea de lo m á s comple to q a e p u e d e verse, tanto en jelojes para 
B Q ñ o r a s y cabalieros como en t e r n o a Qompíotoa c o n Imllantes, esmeraldas de 
Ia do Ia, y rubíe» v perla*. 
Sortijas p a r a SM')ota« forma d n q a c s i ó m a r q u e s a s , ú l t i m a exprepi^n de 
la m o d a , d e s d e $42 40, lOQ, 1.:0,200 25;), 3Q0, 400, 500,300 y h a s t a 1,000 $ 
| í n o ídenas para ahanucs íaé teneíno« de oro tino (mate ó p a l i d a f ) con 
medftl lonps i»átia«lfeadO¿í y hriMsu.Us d^sd^ 12, 15, 20 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 
90, 100, 120, 150, 180, 200 350, ?00 5 h ^ t a de 1.000 posos. 
d e P i e y e l , W o l í f r d o n y C a . d e P a r í s . 
Modelo ox'un, 7 hie, «sajan do Palisandro. 
n » ° - • «i »• a 
„ „ 6 grar.dj^ e-asaltaras t xtra. 
Estos dos pianinos ea lo nepr q v, f^brifl »^ 7 mis i ajobos. 
Atiaban de lleg .r á estos almacen^R traye/idci irada nno sn oertifleado de 
fábrica, acreditando ser de primera olíase y aoabados do construir. 
Ad«-más se realizan 40 pianos qno están aiq.iiiados, y qne resultan nn 
nifignlñeo negocio para eí qae quiera Oíiap.irse de atenderlo debidamente. 
El provechi» es seguro y sin rifn go. Es ona buena ocatdón. 
Las más finan v hermosas qne se pnedan apetecer las tiene esta casa: 
de 60, 70, 80, 95, 110, 125, y 142 pesos la docena. 
Hay j n gos de comedor, desde 50 basta 500 pesos, seguía ol gusto, pio-
y cantidad que es qni.-ra gastar. 
Se mega al público q 18 vb.uto esta casa para qne vea que onanto BO 
dice es una verdad. 
zan 
c 1099 ?5J1 
S I F O W T B a 
O m i j e n a d a : insast i ta íbie e n las 
malas digestiones, on las convalecencias penoaaa 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
A & T i a d$ V i c h y : nadie ignora s u s in -
mejorables resultados en casi todas las a f e c c i o n e s 
del aparato digestivo, del h ígado, de los r í ñ o n e s 
y vegiga; 
Se sij^ue fobricando el A G U A O A S B O K I O A 
«oii árrogta á las tíltimas pTeacripcionoa o ienti f icas . 
Todas se sirvea á doisícilio, 
Orusellas, Rtxlrígriei y CdMp, 
r v i c H T 
999 •jrd Í8~1 J l 
JABONES MEDICAMENTOSOS 
JABON SULFUROSO contra los granos, 
las m a n c h a s y e i l o r c s c e n c i a s á que se 
haiia espuesio el cíilis. 
JABON SULFO-ALO.ALINO. llamado de 
l l e l i n e r i c k , contra la sarna, la t i n a , 
el p i t i r i a s i s del cuero cabelludo. 
JABONdepROTO-CLORUROde HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
herpes el eczema y eí prurigo. 
De <3-El.IZVE-A."Dri-T y <C?i« 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos que 
el anterior. 
JABON DE ACIDO FÉNICO, preservativo, 
y antiepidémico. 
JABON DE BICLORURO DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial, 
en la destrucción de los parásitos 
del cuerpo. 
p a r a c i l i n d r o s , m á q u i n a s , l o c o m o t o r a s y 
fijas, g u i j o s , c o r o n a s , c e n t r í f u g a s , d i n a -
m o s ; y p a s t a l u b r i c a d o r a p a r a c a r r o s t o d o 
d e c l a s e s s u p e r i o r e s y p r e c i o s r e d u c i d o s . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s f e r r e t e r i a s y e n 
e l e s c r i t o r i o d e 
Cura la.s toaes rebeldes, t i s i s 
0 1 9 7 alt 
y d e m á s enfermedades del pecbo, 
18-24 J l 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URIUARIAS 
X J Z C O R D B R X 7 B H A 
de E d u a r d o P A L ü , F a r m a c é u t i c o de P a r í s . 
Numerosos y distinguidos médicos de esta capital emplean esta prepara-
ción con éxito en el tratamiento de los CATARROS DE LA VEJIGA, los 
COLICOS NEFRITICOS, l a HEMATURIA ó derrames do sangre per la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á los ríñones de las arenillas ó de los 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sm ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un eatado patológico dolos órganos 
geuito- uriDarios. 
Dósis: Cuatro cucharadüas de cafó al dia, es deci*, una cada tres horas, en 
media eopita de agua. 
Vent'v; Botica Francesa, Saa Rafael esquina á Campanario, y en todas laa 
demás farmacias y droguerías. c 1012 1 J l 
Dr. H . Chomat 
TTatamiento especial d« la Sífilis y onfúrmeda'lM 
reneveas. Curación rápida. Consultas de 112 á 2 
Tel. 854. Lnt 10. c 9U2 1 J l 
Francisco G. Garófalo y Morales 
Abogado y Notario 
y Francisco S. «assaim y Castro, Notarlo 
Teléfono 338. C U B A 25. Habana 
26-6 J1 4187 
fir JT, Hafael 33uono 
MKDI'JO-OIRÜJANO 
Director l e la Quinta de l Se?, 
Ha trasladado en gabinote de ooaaaltas á «u do-
iioilio partioular, Qallaoo 80, altos, éntrala por 
L^eptnuo. 
CouaBlta» 'lo 12 & 2, Toléfono n. 117», 
26-3 J l 
BE. SÍ7STAV0 LOPEZ. 
Médiao aliontata con quiaoe aHos de pr/iotlov 
iJoníaitas los martes, ruevos / libados, de 11 i y' 
Septuuo fit. o toii 1 , j | 
VIAH U R I N A R I A S 
^ T U E C U E Z DE LA CRETIU 
C 986 l -J l Jt,*'S* 'Áxri» XI. De 13 á 8. 
p̂enii3íorrea y 
K Í I H ? ? ^R1^/onJa renombrada P O M A D A F O R T I F J C A . N T B (1« Rodrigue 
lu.ífi'- 6S' 1 í,10f«Ují,va y f>r..lace ^f.jcíos raaravidosvü das lo l i primera frlccltfn. S ffiíSííAÍ;^?^^ ^H*1 ^''J^timonfos y por haber sido aprobada por € SSlfc^SiS^ l̂lP^ î i í ^ / ^ S O S bota en fo'as las priucípalos f ina t oías 
droguerías, Depositarios: En la !laba.-.a, Vda.deJos^ Srrnt é iiíjo, raaíeute Rey 41 
En San Juau de F. Ricj , 1). J. M. Blanco y Cp. @ 102¿ alt 4-5 Jl 
CASA DE MODAS Y MERCERIA 
y a r t í c u l o s p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
F B á N C C - A 
Gran surtido de sombreros 
rara señoras y niños, 
N O T A 
HAUTE NOUVEA.UTE I Plores, cintas y 
ALTA NOVJSDAD | objetos de fantasía 
La casa se encarda de todo pedido tanto en ésta como 
en el extranjero, á precios sin competencia. 
36|, SAN RAFAEL 361—HABANA 
4-2i 4693 
( M A R C A R E G I S T R A D A ) 
Medicamento eliccaz en las anemias y convalecencias de enfer-
medades anemiantes.—Oontiene las hemorragias del es tómago, in -
testinos, pulmones y uterinas. 
De venta en todas las Droguer ías y Farmcias acreditadas. 
c 1C57 13S.-7 J l 
Üa una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de las 
gentes prefieren lo bueno á io malo, y por eso laa máquinas de coser Í'A 
JLÜ2V O o S ü p c l S i a d @ 3 i n g 6 r son laa fa-
voritas entre todas las familias. Oeroa de ÜN MÍLLOií 
de estas máquinas vende la C o m p a Ü í a 
d© Singar todos los aííos, las cuales e 
hallan esparcidas sobre toda la ívf 
de la tierra. 
I^a C o m p a ñ í a de B i n -
g Q r posee un capital de s e s e n t a 
m i l l o n e s de p e s o s , y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para que sus máquinas 
s^anlo más perfectas y acabadas. Por eso n^y mr.oiiDS qas cr&oan de imita? 
as, lo que no intentan non las de otros fft̂ rlcffiî tSB* 
n O i d . 3 ! |¡OÍd!! Además de nuestras incomparables máquinas di 
coser tenemos un completo Bazar de ITovedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos eu variada y gran no 
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de H a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de riaar, etc., etc. 
N O T A . - S o venden m á q u i n a s de coesr á plazos y s in ex ig i r g a r a n t í a s . 
García, Cernnda y Cp, 128, Hmspo, 123. 
U47 7X-131VI 
E S T A B L O D E B U R H A S 
M O N T E 2 3 8 , 
ectre Cuatro Camines y Pueütu (J* ( hivez, 
42.3 2fi-10Jl 
r a e 
S n í a r m e d a d o a del e s t ó m a g o é in -
test inos exc l vis ivamente. 
Dia^nístioo por el análisis del oontouldo estoma 
<3%l, procedimiento que emplea el profesor Hajem, 
del Hospital 8t. Antonio de Paria 
Cousnl as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla n. 74, 
altos. Teléfono 874. 4581 13-24 J l 
Socto? Gonzalo Arástegui 
M E D I C O 
te i% tasa de Benéficos ei« y fiJaterxüíflafl 
Eapeoialiata eu las enfermedades de los nlfioi 
ímédtoss y qnlrúrglcaj). (-onsultiude 116 1. Agaiai 
Í08i. Teléfono 834. C 991 1 .11 
Arturo Mañas 7 ürquiok 
y Jesús María Barraqué 
N O T A R I O S . 
ara este traje de la eepeoialídad 
de esta casa, sa acaban de recibir los 
ruás ricos accesorios y las mejores te-
las de Londres. 
Todo el mando sabe que esta es la 
única casa que se dedica con preferen-
cia á ia confección de trajea de e t i -
queta. 
G , D i a z V a l d e p a r e s , 
(profesor de corte) 
127 , Obispo, 127 . 
c 1020 1 J l 
JOSÉ LEON DE MENDOZA 
M E D I C O D E L A S O C I E D A D F R A N C E S A 
desde 1894. 
Mpdioina en general v enfermedades del OIDO, 
N A R I Z y G A R G A N T A . Consnltaa rte 12 á 2. 
Lealtad 58. c 991 1 J l 
Dr. Jorg® ZM. Dehogues 
Especialista eu eníermedades de los ojos 
Consnlt&s, operaciones, elección do espejuelos. 
De 12 íi 3.—Industria 61. 
o 993 1 J l 
Diarlanunle, consultos y operaciones, da 1 & 3> 
;aa Ignacio 14. OIDOct—JS ASÍZ—GARGANTA 
C 9S0 \ J l 
A m a r g u r a 6 6 . 
C 995 
T e l é f o n o 8 1 4 
l J l 
Adolfo, Arturo y Alfredo R O S A 
Abogados. Consultas de 1 & 4. 
Estadio: Obrapla n. 25, Domicilio fierro n, 613, 
4293 26-12 J l 
Dr. J. Santos Fernandez 
O C U L I S T A 
Prado 105, 
c 1010 
costado de Villanuevs. 
-1 J l 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
3« ir*ílftd6 á Gallauo 86 con los proolai ilgulen 
,mS*ll*Kt tr. Por un» extvscclftn.,,,, Mem Idem sin .'.>!.•.- , . . 
^mcaoionor. • . . . » • . » » • . • « . . • > • . 
Limpleia da la b o o a . , s . , . . • • « • > 
Oantadaras de4 P1OBM....«b<i«*.>.>'.>3^ 
Idam Idem de 8 I d e m . . . . . . . . u«« 
Idem Idsm do 8 Í d e m . . . . . . . . . . . . • n . . 
Idamfdam d» 14 idem. 15-00 
Estos ptedkmson en plata, garaatisaáoi por dlot 
xtoa. Gfcitano a. 80. 









Dr. Emilio Martínez 
Garganta, na r i z y o í d o s 
jousnltas do 12 á 3 
4119 
N E P T U N O 3 i 
26 4 
DR. JUAN MOLINET. 
V I A S U R I N A R I A S . — V E N E R E O . — S I F I L E S . 
E N F E R M E D A D E S D E SEÑORAS. 
Consultas de 12 á 2. Dragonea Bl. 
4473 26 19J1 
G u i l l e r m o Chap le 
A B O G A D O . 
Agu^r i ^ 'Ip 1 4 4 de la tarde, bufete del Dr. R l -
y Tr.^csdero 89, de 8 & 11 de la muGana. 
43 26-14 ai 
M E D I C O C I R U J A N O 
de laa F a c a l t a d o » da la K a b a a a y 
Eapscíallata en enfermedades fecreÑ» 
y hernlaa 6 quebradnraa. 
Gabinete (provlaioaalmente) on 
€ 4 , A m i s t a d , 64. 
ConsnHft»' «1A i n A 4 « "« « ^. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S . 
Ú 1019 1 J l 
Dr. J . K a m o n e l l 
M E D I C O O C U L I S T A 
Jefe de Ciínioa del Dr. Wecknr en París, 
Horas de consulta de » & 11 raañ ina y de 12 á 4 
tarde.—So) *:'í, entra Aguacate y Compostala. 
m i ÍÍ6.3J1 
c u . * . c ^ o j a j D o i s r . 
Enfermedadas del aparato digestivo PrAutto» 
«rados del estómago y del intestlon. ConsuU 
•í» i 'i: «vclnslTa domingos y lunes San Nicolí» Bi 
" 9 2 1 J l 
Doctor V e i a s c o 
ifinfermadadei del C O R A Z O N , PULMONJsa 
. - í i íRVIOSASy dala P I E L (incluso V E N K R ; , ) 
r S I F I L I S ) . Consultas de 13 á 2 y de 6 tf 7. Fra-
io 19.—Te'4fono 459 C 983 1 J l 
Dr. C. £ . Fiñlay 
fp«4UUita «a aaíanoeiiaCas la loa O\CN¡ y »«, 1»« 
oidoi. 
*«a«aia 110—TaRfono VM—anasmllaa dA n A S, 
c 987 i J i 
JOSE EMILIO BARRENA, 
Cirujano Dentista. (Con 27 aftas da priotica.) Con-
sultas y operaciones de 8 á 4 en su laboratorio, 
lealtad n. 62, entre Concordia y Virtudes. 
0 978 28-1 J l 
Dr. I^onry Rob@lln 
Da las Facultadas de París j Madrid. 
S á f e m e dades de l a p ie l , S í f i l i s y Yenere* . 
Da i s i a. 
l J l 
Jesús Marta 91. 
98» 
I S I D O R O C R E C I 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Examen de nodrizas y de la leche de pecho. 
Consultas da 12 y media á 2. 
Cerro n'.' 605. Teléfono V W . 
4014 26-57 J a 
fJ blliQbiUli ü í ! 
D E L l>r. R E D O N D O 
La cura se efectúa en 20 días y 
se garantiza. 
Reina 83. Teléfono 1,520. 
c 686 1 J l 
Dr. Manuel Delfín. 
M E D I C O D E NIÑOS. 
Consultas de 12 á 2. Industria 120 A, asa ttoa í 
l&n Miicael. Teléfono n. 1.2<». 
Ol, J . T m ü l l e v U ñ a s 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
BiUMaeldo an Gallano 69, con los últimos oda-
mtot profcelonalas y oon las precios slguleutas: 
Por una extraooiún 
Id. dn do lor . . . . . . . . . . 
id. limpieza da dentadura.... 
Bhipsstadura porcelana 6 platino 
OclROiiClOUOB i . 
Dentaduras haata 4 plecas.. 
Id. Id. 6 Id 
Id. Id. 8 Id. M 
Id. Id. H Id 
rrübsjuj g.n-antSí iv los, todos los día» Laolualva 
ôs An Reatas, df l¿ í 5 do la tarda. Las limpiezas sa 
noca sin usar Adidos, nue tanto dafian al alaata, 
Qaltono fí», entre ¡oíap'tuno y San Miguel. 










A B O G A D O . 
Domicilie r Mtudio. Caitipaiiario n. 
O 1 M 
U n a S e ñ o r a lug losa i 
que ha si lo dirot tora de Coica o se ufroco & dar 
lecciones d e j n g i é t 6 irstrecuióa genoral on oasto-
llano en su morada y á donreilio. San l^ii.^clo 16, 
esq. & Empedrado. 4562 8-22 
J O S E V A L L A L T A , P R O F E S O R D E G U I T A -tirra, se ofrece para dar lecciones da ese popu-
lar instrumento. Está organizando una estudi&nti-
na de concierto y desea ponerse de acuerdo r 
los bandarristas y guitarristas que qnioran tcm: r 
parte en ella. Lamparilla n. 62. 
C10P2 4-21 
C[LABES D E I N G L E S — L a sí-ftera inglesa K a ->ty, que tan satif factorías i «saltados ha dado co-
mo profesora de Inglés, sigue dando clases on su 
idioma & señoritas, en el domicilio do estas ó on el 
suyo. Consulado 79, de 9 & 11 informan. Se c:im-
bian tefarénelas. 4673 15-20 J l 
MRS. HILDA RAFTER 
P R O F E S O R A I N G L E S A 
Da clases en sa casa ó á domicilio. Habana tfS}. 
4375 36 15 J l 
Se dan clases 
de Inglés, español y plano, & settarltas eu su domi-
cilio ó en casa de las profesoras. Informará el Sr. 
Administrador de este periódico. 4160 7-18 
uT-
IVlo«a 
y Plasenoia.—Empedrado 39.—La euseCanza está 
dividida en Primaria, Elemental y Superior.—Cla-
mes de Adorno.—Labores de todas clases. — Inglés. 
Francés.—Teoría de la Músioa, Solfeo y Piano-íl 
cargo del Sr, Francisco Cortadellas, profesor d«l 
Conservatorio de música del Sr. Hubert de Blauk, 
Se facilitan prospectos. 
4277 26 n j l 
L a Ilustración i S r A s u S -
U N L I C E N C I A D O 
enfí'.oaoffa y letras, catedrático del Instituto de 
Gijóu, se ofrece para dar lecciones á domicilio del 
Bachillerato preparatorio de derecho y ensefianza 
Superior. A viso San Rafael, 20. 
o fm 52-2Jn 
A R T E S Y m m 
Trabajos de imprenta. 
Se hacen toda clase do trabajrs do imprenta pron-
to, bien y barato, en Obispo £6, imprenta y libre-
ría. 4691 4-28 
CORONAS FUNEBRE 
Crran surtido 
desde nn peeo setentioioco centavos 
ona, hasta lo mejor y más rico qae so 
paeda pedir, 
" L A m m m i f 
Obispo 121, Habana. 
0 1086 23 20 J l 
Hojalatería de José Puig. 
Instalación de caCeriaa de gas y do agua.—Cont-
truncUSn de canales de todas clases.—OJO. E u la 
misma hay medidas para liquides muy exactas.— 
Todo se haca eon perfección en Industria y Colón. 
n)08G 36-20,11 
A G R Í C U L T 0 R I N T E L I G E N T E . 
Con mds do veinte años de práctica en el oultiVo 
de caña, y administracón deii gonios se ofioco ú los 
sefioret> hacendados. No tleno inconveniente siem-
p « que asi se convenga en hacerse cargo de flnois 
de esta esas?, bien sea on Méx*co ó en Espafia 
Dir.girae por correo & J . Casas. Balaaooaln 76. 
Sierra do Vila. 3553 aH 26-8.1 
A l i A t i icl«SORAS—La peluadov-i madrileña 
^CxCsínH^a de Jiraenos, t»n conocida do la baena 
socied&(l Habanera advierte á BU numerosa alian-
tela qne continúa peinando en el mismo local da 
siempre; uu peinado ^0 centavos. Admite abontu 
y tifie y lava la caben», San Miguel 51, letra A. 
3973 W-Mllta 
Hosa Bspinet . 
MODISTA 
Se oénfecclonan trajes por el ú'timo ligurin: tra-
U i de novia, do viajo y luto en 24 horas, y so refor-
i ian los qwb estéa pasadoa de moda y quedan muy 
legantes, y toda clase de ropa de niños: se eusefia 
t cortar por medida & precios muy económicos. S i 
« orta y entalla por 50 cts. Acuiar Cá, e-quina á 
Obispo, entresuelos. 45ó6 4 22 
¡il i r a pai, parila la s a i . 
El w es p l ípsu , 
Por la primera vez en la íiistorla de 1» Isla, los 
panaderoí tienen la opoitnniJad de prescindir del 
v ejo procedimiento Ce usar la masa fotmentada en 
U elaboración del pan. Y el modo está aquí para 
Instituir las maneras modtri as, perfectamente sa-
nitario y además un modo muy superit.r. v es con 
• I uso del COMPRE8SED Y E A S T de F L E I S C H -
WANN A: Co. (Levadura comprimida). 
Esto es una cues'ión que el público, igual que los 
panaderos, debou estar bien interesados. 
Obligue á su panadero que le dó pan hecho con 
•1 COMPKKSSED Y E A S T de F L E I S C H M A N N 
& Co. 
Y entonces tendrá la seguridad de un pan sano 
coa sabor delicioso. 
L O Í que tengan interés en adquirir pan hecho 
e< u esta levadura, pueden dirigiree personalmente 
O por ca ta ü esta cfioim, donde se tendrá verda-
dero placer tn relacionarles con panaderos que 
tendrán el gusto de seivirles. 
Fleischmann & Co. 
O F I C I N A Y D E P O S I T O 
CBRAPIA TS. 46: HABANA 
4 US 26 17 J l 
J A P E I N A D O R A rocíen llegada de Madrid, JMaría Pórez de Noguó», que estaba en la calle 
de San Miguel n. Bl. recibe avisos para peinar se-
B. ras en su domicilio con todos los adelftntoo de la 
moda ü los siguiente preciess: Un peinado sueHfck 
nupeao; abonos diarios, modia onza mensual, en 
ti allano 73, barbería salón E l Champion. 
46'. 8 10-13 J l 
CARPINTERÍA E N G E N E R A L 
J o s é GS-arcia 
Muralla 8t, entre Cristo y Villegas. 
Esta casa se hace cargo de toda clase de traba-
jo» de carpintería, albafillf ría, pintura y tornería, 
moldaras de todas cases, tablillas de persianas a 
petición del consumidor. Se facilita madera, ase-
t (o y tornerío de juegos de sala; se hacen cujea y 
palas para panaderíaa i pcecíos módico?. 
4330 26-lp.Jl 
Marmoler ía 
L A C E N T R A L 
D E M. P E R E Z . 
San Rafael 38. Teléfono 1,224 
Se hacen toda clase de trabajos en mármol, como 
ton: Lápidas, Bóvedas, Crices; Monumentos 6 Ins-
cripciones en el Cementerio. Se limpian panteones. 
También tenernts mármolei pnra muebles y me-
aaa de cafó con pies de hierro. Todo mnv barato. 
C1045 26-6 J1 
íi 
Juegos para comedor en nogal ó fresno, 
con mármol gris, desde $48.50. 
Juegos para antesala, color meple ó no-
gal, desdo $19.50—comprendiendo 6 sillas, 
2 sillones y una mesita do centro. 
Juegos para sala, desdo $57.50. También 
hay variedad do colores. 
Camas do hierro con sus bastidores de 
©lambre, desde $7.50. 
Cunas do mimbro ó junco, desde $7.25 
una. 
Sillas estampadas á $12.00 docena. 
C a s a de Borbolla, 
o 1G24 1 J l 
( i il 
SOLICITUDES. 
s 
E S O L I C I T A en alquiler ó arriendo una casa 
en el centro de esta c'udad, que tenga baBo y 
otras conveniencias y en que puedan almacenarse 
•de 3,000 & 4 000 tercios de tabaco en rama, Se pre-
fiere una casa que tenga altos Dirigirse por correo 
A X X X , oficina del DIARIO DU LA MAUINA. 
462(5 13 Ü8 J l 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano, 6 para manejar 
niüoa solamente. Informarán Revillagigedo r . 3. 
4611 4-25 
BB] S O L I C I T A 
una criada francesa 6 alemana que hahle francés 
para cuidar niños. Dirigirse á la Sra. de Gau.ba. 
fluma 3, Marianao. 4(37 4 25 
SE SOLICITA 
una criada para loí quehaceres de una casa do cor-
ta familia. Informan t órralos n. 37. 
4610 4-2» 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de dos meses de pa ida desea colocarse de criando, 
ra á leche entera, la que tiene buftua y abundante-
Tiene buenas rocoTrendacionea. Informan M'tnn-
qne 49. 4Sr5 ^-25 
S E B O L i l C I T A 
una criada blanca. Villegas n. 108. 
4B34 4 '5 
U n a joven pen insu la r 
desoa colccarso do criada de maco en una casa do 
ifspeto: es de muy buena conducta, faho cumplir 
con su obligación y tiene quien responda por ella. 
Informan Rdna U7. 4831 4-25 
SE S O L I C I T A 
Callada dal Cerro n. 5t2 tal er de lavado, un de-
pendiente mayor de '5 años, suelde según merez-
ca, para lepartidor y almid nador, si no sabe se lo 
enseña si reuao condicionos pa^a dio, de no ser atí 
que no se protentn. 4fl36 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano 6 manejadora: 
es cariñosa cen los niños y tiene quien garantice 
su honradez: dirigirse & Monserrate 45. 
4614 4 25 
D É S B A T C O L O C A S S S 
una señora peninsular de dos meses de parida, con 
buena y.abondarte leche, de criandera á lecha en-
tera: tiene muy huenas referencias. Informan V i -
ves 127, 4612 4-25 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de manejadora 6 criada de mano» 
aabe cumplir b en con su obligación. Tamhien se 
colosa una criandera de cuatio meses de parida 
con buena y abundante lecha. .Ambas tienen muy 
buenas referencias. Darán razón Sol 27. 
4f29 4-25 
A V I S O . 
E n las estaciones de V i l l a n u e v a 
y C i é n a g a so so l ic i t an fogoneros. 
Sueldo $ 3 7 . 5 0 oro al mes. 
4621 4-25 
D S S B A C O L O C A S S a 
un homhre peninsular de moralidad para portero ó 
criado de mano: tiene quien responda por su con-
ducta. Gloiia 99. 4627 4 25 
D E S E A C O J L O C A H S B 
un cocinero en genera?, es peninsular v sabe desem-
peñar el oficio, bien sea en hotel, restaurant, fonda 
ó cssa particnlar. Dan razón en Belascoain 36. 
4624 4-23 
ana muchacha de 11 á 12 bñoc; en Industria 27, al-
tos. Sin recomendaciones qie no se presente. Suel-
do $7. 4620 8-25 
UN v JOVifiN peninsular desta encontrar colo-cación para majejar un niño ó acompafior á 
una señora, sabe coser. Tambleo una señora panin-
sular desea colocarse d» criada do mano. Informan 
Figuras letra D, entre Belascoain y Kecobar. 
4619 4-25 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de mediana edad desea colocirso para e l cirdado 
de un nfño ó para acompañir á una s* ñora. Infor-
marán Fonda La Perla, San Pedro l ú m . 6. 
4574 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
de sois meses de parida, desoa colocarse de crian < 
deraen uua casa de buena familia á lethe entera, 
quo tiene buena y abundante. Tiene buena» refe-
rencias. lr.f >rmarán Aguacate3?. 4572 4-24 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de cocinera on casa particular ó 
eatableclmleato; sabe su ob'igicióa y tiene perso-
nas quo la garanticen. Su domicilió Vive» 127 
4&73 4-21 
D E S E A C O L O C A S B 3 S 
una joven p^niusular de manfjadora ó criad» do 
mano: escsrifloí a con los niños y «sha cumplir con 
eu obligación; tiene personas que la garanticen. 
No duerma en el acomodo. Informan San Lázaro n. 
128, al bajar las escaleras. 4603 4-24 
D E S E A COLOCARSE 
•una itñora peninsular de cocinera en casa particn-
iar ó establecimiento. Sabe bien el oficio. También 
*e coloca una criada d» mano. Ambas tienen bue-
•na» rtferenoiar, informan ViUcga» n. 9 
4693 4-'8 
SE D E S E A C O M P R A R 
•una bóveda en el cemontorlo de Colón, preflrióndo 
3a con mármoles. I i formarán Jesús dol Monte 315 
«de 11 á 12 y de 5 á 9 de la noche. 4703 4-28 
DOS JOVKNKS gallegas, la una cou muy t.m-n y abundante leche desea colocarse de criandera 
y la otra de manejadora, criada de mano 6 otra cosa 
«análoga: tienen personas respetabl a que abonen por 
NU conducta y comportamiento. Para pormenores y 
•demis. Ancha del Norte 3£9 bodega. 
4705 4-28 
SE S O L I C I T A N" 
min busn oocicero, uu criado de mano y una criada 
que tengan referencias. Neptuno LÚUI. 58. 
4701 4-28 
U n joven peninsular 
desea colocarse de criado de mano ó portero: tiene 
jpersonai que garanticen su conducta. Informarán 
Virtudes esquina á Belascoain. 4702 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
un cocinero en eeneral, cocina á la española, france 
aa, americana y criolla y sabe la repostería. Infor 
auan Prado 102. 4693 4-28 
Criada do znano 
Se tolioita una en Monte número 274. l ía de ser 
de color y traer buenas referencias. 
4700 4-28 
SE S O L I C I T A 
tin cochero que tenga buenas referencias y sepa su 
obligación, p>ra casa particular. Informarán en 
Manto Tomás 21, Cerro. 4699 4 28 
COLOCARSE 
peninsular y otro de criado 
D E S E A 
de cocinero un joven 
<ie mano ó camarero ó portero. Tiene bsonas refe-
renoi"* y quien responda por él. Informan S. Láza 
Í JUS, o«íé. 4693 4-'. 8 
S E D E S E A 
t o m a r en a lqui ler u n local, en p u n 
to y con las condiciones necesa-
rias para almacenar tabaco en ra-
&na. 
Dir ig i r se para ofertas á B . L . 
Apartado da correos 6 2 9 . 
C11C8 27 J l 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
»^a» co'ocaise de criandera á leche entera, la que 
tmb» buena y abundante. Cuenta con buenas re-
íarenciaa, Informan Campanario 221. 
i 4fi73 4-27 
Se necesita 
tu» criada para el servicio de una señora sola que 
» atienda de cocina, duerma on el acomodo y tenga 
Vuenaa referencias. Campanario n. 114. 
4667 4-27 
U n a peninsular desea colocarse 
do manejadora para uu reoion nacido, criada do 
mano ó cocinera para una ooita familia: tiene las 
mejores referenolas. Informan Lucena 6, entre San 
José y San Rafael. 4593 4-24 
Dos s e ñ o r a s recien llegadas ' 
de la Peí ínsula, de cuatro meses ¿c parida, con 
buena y abundante leche, deacan colocarse de 
criandoraa á leche entera. Pueden presentar buenas 
recomendaciones. Informan Cárcel 19 y Bernaza 16. 
1598 4-2-1 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de criandera, de othD meses do pa-
rida, la que tiene hueca y abuidant*-. Tiene bue-
nas ref»renc¡a8. Informan Aguüa túm. 88. 
4513 4-21 
SE S O L I C I T A 
una muchacha do doce i catorce añea para ajudar 
á una señora en loa quehaceres de !a casa, se le da-
rá sueldo y se tratará bien. Salud número 3, 
4629 4-21 
U n a excelente criandera 
peninsular do dos meses de parida, con buena y a-
bundanío leche, muy cariñesa con los n ños: üene 
buenas referencias y partonas que respondan de su 
conduela. Ir.forman calle de la Cárcel n. 11. café. 
4537 * 21 
Lefia Juíolores H e r n á n d e z 
desea saber ol paradero do su sobrino Francisco 
Val verde y Hernández. La persona que sepa de su 
actual residencia y quiera hacerle el favor de darle 
noticias de él, puede avisarla en Lamparilla 106. 
SE S O L I C I T A 
un depeddlente de botica que hable inglés. Infor-
mes Drogaer'a de Johiisoc, Obispo fc3. 
c K 33 1 J ' 
ROQUE GALLE»;>, E L AGENTE MAS A N -tigue de la Habana, facilito crianderas, criadas, 
cocineros, manejadoras, costureras, cocineros, cria-
de s, cochero!», porteros, ayudantes fregadorcr, re-
partidores, trabajadores, depeedientes, casas en al-
quiler, dinero en hipotecas y Blquilero''; compra y 
venta de casas y fincas —Hoque GAlkgo. Agniar 84, 
Teléfono 486, 4(21 26 4.11 
Un par do sillones $ 5.30. 
Un sofá $3.50. 
Sillas á 4 pesos. 
Juegos completos para salones y antesa-
las, los hay caros y baratos; es decir, á gus-
to del comprador, y de todas las formas y 
en colores de moda. 
Casa de Bor"bolla, 
Compostela 56 
c 1025 * 1 J l 
9 0 0 P®BOB oro 
se dan sobre hipoteca de finca urbana en esta 
ciudad. Informa el Administrador dol «Diari o de 
la Marina» 
SE DSSEA COSíPRAIÍ UVA F I N C A 
oomo de dos caballerías, qu» tenga agua corriente 
y que sea de f i c i l comunicación con esta cipital . 
Diríjanse por escrito con detalles y último precio 
á E. P&cot, 8an MifcU' i g i . 
4f85 8-21' 
Cobro do cargaremes, certificados de l i -
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarós de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirigirse á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid- «618 alt 30-20 Ab 
Se desea comprar 
una paila de 25 á 30 caballos y un motor de 8 á 10. 
San Miguel 11. iGi i 8-26 
SB C O M P S A 
una jaca de 6 á 6i cuarta», que esté sana y que sea 
buena, si no es así no so quierí, Caba 4 i , caarto 
n í m . 13. 4G06 4-24 
$ Salió á las 6 de la tarde del 25> 
« de la calle de Vista Hermosa n. 
6, en Gua^abacoa, un perro de la raza Letter, 
blanco con Ja oabesa choeolate, con grandes man-
chas de lo mismo y salj-haío de lunares de IdetE, 
cuatro <j is y les munos color faego, con un collar 
de caoro con una ohapa de motal; entiende por 
Top.—Al que lo entregue lo gratiñoaró, pero al que 
lo ocultare lo perkeguirépor apropiarse una cota 
que no es saya. 466':? ' al-2'í d3-27 
C A R T A 
DE UN VOLUNTARIO AMERICANO 
« Hallábame formando parte del cuerpo de 
Ejército del General Shafter, cuando después 
de la capitulación de Santiago de Cúbame vi de 
pronto acometido de malestar, de lasitud délos 
miembros y de escalofríos, hasta el punto de 
que éstos me hacían dar diente con diente no 
logrando por más que hice entrar en reacción. 
Era la fiebre. Cuántos 
de mis camaradas, 
desgraciadamente, vi 
también caer así en 
torno mío! M poco 
rato de ocurrirrae 
esto, continúa de-
clendo el voluntario 
John Burlington me 
sentí invadido de un 
calor que me abra-
saba y atormentado 
por una sed ardiente 
con nada conseguía 
desalterarme. Al día 
siguiente y lo mismo 
al otro tuve parecidos accesos. Hallábame 
abrumado de fatiga, no podía comer ni cerrar 
los ojos y constantemente me veía presa de 
terrible delirio. No tardó mucho en presen-
társeme un comienz o de disentería. Estaba 
JOHN BURLINGTON 
desesperado y sólo espféraba la muerte ... En-
tonces me dieron 6 perlas de Quinina de 
Clertan y otras 6 unas cuantas horas después. 
La fiebre cesó como por encanto y pude al fin 
conseguir algún reposo. Al siguiente día tomé 
todavía 12 perlas de Clertan, que me mejoraban 
de hora en hora hasta que pasados unos días 
más me encontraba totalmente restablecido 
gracias al uso de estas maravillosas perlas. Mis 
camaradas que sólo hablan tomado quinina 
ordinaria continuaban siempre enfermos y se 
sorprendían de verme tan rápidamente curado, 
y es que, según el medico me ha dicho, la efi-
cacia de las Perlas de Quinina de Clertan es 
tres veces mayor que la de la quinina ordinaria 
á causa de que la quinina contenida en las Per-
las de Clertan es mucho más pura que todas 
las demás. 
Yo no me causaré nunca de recomendar 
este remedio á aquellos que se encuentren en 
países, en que la fiebre se contrae fácilmente. 
A él le debo la vida. — Firmado: JOHN BDR-
LIIS'GTON, voluntario americano., 12 de sep-
tiembre de 1898 .» 
Las Perlas de Quinina de Clertan son, en 
efecto, el solo Iremedio que cura segura é in-
mediatamente las fiebres de acceso más terri-
bles. Son también soberanas contra las fiebres 
palúdicas y contra las neuralgias periódicas 
que se presentan con fijeza casi absoluta en 
día y hora determinados y contra las afeccio-
nes tíficas de los países cálidos causadas por 
los grandes calores y la humedad. La dosis 
ordinaria para cortar una fiebre es de 12 per-
las: 6 al principio de la fiebre y seis hacia el 
final del acceso. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son no sola-
mente el mejor remedio para cortar y curar 
las fiebres sino que son todavía soberanas 
para preservar de ellas. Si se tiene la precau-
ción de tomar cada dia 3 ó i perlas de estas, 
cuando se vive en países malsanos, ó cuando 
reina una enfermedad contagiosa, se puede 
tener la seguridad de no contraer la afec-
ción. 
Existen quininas de calidad diferente, pero 
el Doctor Clertan de París no emplea en la 
fabricación de sus perlas sino sales de quinina 
las más puras y que él mismo fabrica y refina 
por un procedimiento especial de su casa, en 
tanto que hay otros fabricantes que emplean 
sales de quinina menos caras pero que por lo 
mismo que no son puras no pueden curar. A 
eso obedece el que las Perlas de Quinina de 
Clertan que contienen la quinina más pura, y 
por consiguiente la más eficaz que existe en el 
mundo, sean absolutamente superiores á todos 
los demás remedios á base de quinina. Es, pues, 
indispensable para todos aquellos que sufren 
de fiebres especificar en la farmacia: Perlas 
de Quinina de Clertan, con lo cual evitarán cual-
quier error que pudiera producirse, debiendo 
CLiRTAH 
PARIS 
al propio tiempo examinar la ( ^ { ¿ ¿ s C J C s ^ 
etiqueta, la cual deberá lie- ^ ^ - ^ - ^ ^ " ^ 
var al biés la firma Clertan. X) vv¿252 
Téngase además presente que cada perla 
deberá llevar impresas en negro las pala-
bras Clertan París según el modelo adjunto 
Nos eremos en el deber de aconsejar á nues-
tros lectores que dén siempre la preferencia 
á las Perlas de Clertan sobre cualesquiera otras 
cápsulas de quinina, y esto aun en el caso de 
que cuesten algo más, pues la verdadera econo-
mia cuando se está enfermo es comprar el re-
medio bueno, aquel que es puro y que cura 
segura y rápidamente. 
Las Perlas de Quinina de Clertan son inalte-
rables y conservan indefinidamente su eficacia 
en todos los climas y en todos los países. 
So toman con la mayor facilidad sin más que 
ayudarse con un sorbo de agua. 
El Doctor Clertan prepara perlas de sulfato 
de quinina que es la sal de más antiguo cono-
cida, perlas de bisulfato, de clorhidrato, de 
bromhidrato, de valerianato, etc., de quinina, 
y si bien todas ellas son eficacísimas, las dos 
últimas clases convienen sobre todo á las 
personas nerviosas. 
Cada perla contiene 10 centigramos (2 gra-
nos) de sal de quinina. 
Las Perlas de Quinina de Clertan se venden en 
frascos de 30 perlas en todas las farmacias y dro-
guerías y en la fábrica, 19, rué Jacob, París. 3 
CERRO.—Se a'nuilala hermosa cssa situada en la oaizaJa n. 5 61, que tiene mu has habitacio-
nes y tito?, buena caballeriza, baño, agua de Ven-
t>, patio, traspatio, además un espacioso terrero 
con muchos árboles frutales y con cuantas comodi-
dades piiídan desearse. Informán de su precio en 
el n. 7tt5. 4607 13-2t J l 
T ) A B A T E E S DK L A V A D O , T A L L 5 R E 8 , 
i fabrica, puesto de frutas 6 cosa análog», se al-
quila 1» amplia casa cacada del Monte n. 455, casi 
esq. á Fernandina, punto muy comercial; llene 4 
puertas á la calle, grandes patios, agua, cloaca, 
inodoro, la llave al lado Razón Este7oz 83, frente 
á la iglesia. |̂ 597 4-24 
SE A L Q U I L A N 
Las casas Damas 33 y altos de Dan-as 51, esqui-
na á San Isidro, su dueño Cerro 5J4. 
4590 4 24 
V E D A D O 
Se alquila la hermosa cata de alto y bajo Linea 
número 43 esquina á F. Tiene comodidades para 
larga famila. Ifin la misma informarán. 
4569 4-22 
SE A L Q U I L A N 
Los amplios y frescos alto» de Reina 95, con to-
das las comodidades que pueda apetecer una faml-
llfi, !o mismo que los bajos juntos ó saparados; en-
trada indtpenaiente Impondrán Reina 91. 
4561 8-22 
EN PRADO 83 se alquilan departamentos y ha-bitaciones altas coa yist» á la calle, muy fres-
cas y espacioíae; hay baño y llavín. Se habla i n -
glés. Sucursal V i la Hermosa, Vedado, para la 
temporada. B.iños n. 13. 4563 8-22 
SE A L Q U I L A 
la hermoso cisa Piíacioe Alfonso 447, de cantería 
y mampostería. toda planta baji, construida nue-
vamente pira establecimiento. Precio módico. l a -
i-jraan Tulio^n 8. 4552 8-22 
SE A L Q U I L A 
1? bonita casa calle de Paula n. 4: tiene 3 cuartos 
bajos, 3 altos, sala j pisos de mármol, dos inodoros 
y Ecometimiento á Ja cloaca. Informarán Aguiar 
Rltoa.jlOO, 4556 8-22 
SE A L Q U I L A 
la hermosa casa Salud n. 55. Tiene cnanto reqniire 
una cómoda y elegante morada. La llave en la bo-
dega del S*. Collazo, en la nlsma calle esquina á 
Campanario ó informarán en Mercaderes 21, fe-
rretería. 4526 8-£2 
£ B A L Q U I L A N 
Eara una corta familia, cuatro hermosas y frescas abit 'c ionís altas con comedor, cocina y azotea. 
Emnedrado 33, inmeliato á la plaza da San Juan 
de Dios. 45r<7 4-21 
Desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora una joven españo-
la. Aguila n. 220. También desoa colocarte un jo-
ven de criado, dependiente de cafó, portero, caba-
llericero, sabe eu obligación y no tiene inconve-
niente ir al campo tiendo los dos. 45£6 4-34 
SB S O L I C I T A 
una manejadora y una criada de mano, de color, 
que sopa cumplir con BU obligación y tengan nfe-
renclas. Amargura 58. 45E5 4 14 
Se ha eitraviado desde la calzada deGnlbno á 
la del Cerro un llavero con 5 llaves. El Conserje 
del Conrejo de los Ferrocarriles Unidos, en ios 
altos de la Estación de Villanueva, gratificará al 
que entregue dicho llavero. 
4559 4-22 
E N L A M A Ñ A N A 
del dia 12 del corriente t o l n ext-eviado una perra 
color chocolate, l 'g nramento lanuda, con collar 
marcado ' 'Nellia" y chapa n0 246. E l que la en-
tregue en Campanario 83 A altos, sari gratificado 
gencr.sámente 4383 8- l í . 
D E S E A N COLOCAKSB 
dos jóvenes, uno de criado de mano y otro de co-
chero en casa particular, sabiondo cumplir biea 
con su obligación por ejtar prácticos en sos oficios. 
Tienen personas que los recomienden. Informaran 
Esperanza 113. 4582 4-21 
U n a s e ñ o r a peninsular 
do cuatro meses de parida, con tuena y abundante 
leche, desea colocarse á loche entura. Tloue muy 
buenos informes. Darán razón Gloria 162. 
4f80 4 24 
San M i g u e l 36 , 
cad esquina á Amútad. Esta casa con sais, come-
dor, tres coartas, agua, etc., sealqai'a. La llave 
en el n. 38. Informan Prado 96, á todas horas. 
4f33 4-21 
SE A L Q U I L A 
un pito amueblado estilo europeo can todas las co 
modidade1', sala, antesala, comedor, tres habita 
clones de dormir, corredor, b»ño, ote , agua co-
rriente, etc. Media cuadra del Parque Central. Vir 
des 2 A iiforma el portero: 4535 5-31 
SB A L Q U I L A N 
los altos de la casa, Cuba 98, con entrada indo-
perdiente, propia para 'familias. Informarán en 
los bajos do la miama ó en Maralla 14. 
cl023 8-21 
SS A L Q U I L A 
la casa Linea 162 esquina á20. Linea 61 esquina á 
A está la llave ó impordrán d9 su alquiler, 
4509 8-20 
nnos bajas en la calle de Economía n. 9. 
en los alto» de la m's""». 4690 
Informan 
4 28 
SB A L Q U I L A 
la planta baja de la casa Anratad esquina á Estre-
lla, frente al Campo de MaHe. propia p»ra alma-
cén de tabaco, c t \ Inforcuerán en el café Marte y 
Be'ono. 4697 4-28 
SB A L Q U I L A 
la casa Merced 91, con s .̂la, comedor, 2 cuar',08 
grandes y uno pequeño, sgua. inodoro, azotea, etc. 
en $28,50 alquiler mensual. La llave er frenta car-
bonería é informan de laa demás condiolones en E-
gido S5, altos. 46<8 4 27 
U n a buena cocinera 
peninsular desea colocarse en casa particnlar ó 
establecimiento. Sabe desempeñar el oficio con 
perfecc'ón y tiene las mejores referencias. Infor-
marán Manrique 5'. 4575 4 24 
en el Cerro 577 una miada que sopa perfectamente 
la modistura y para los quehaceres de loe cuartos, 
que traiga bnsnoa l i fonues. 
4602 821 
D E S E A C O L O C A S S B 
una sífíora pcnireular do cuatro meses de parida, 
de criandera á leche entera la oue tiene buena y 
abundante La garantiza el Dr. Fernandez. Infor-
man Ancha del Norte 271. 4604 4-24 
V I L T I I D E S 2 A V 
Dos habitaciones bañadas por la brisa, en que se 
disfruta de conjtantí primavera. Por 4 / 5 cente-
tes. 4167 8-19 
e alquila Ja fresca casa Infanta 3jJ esquina á U -
niversidad, edificada y reparada do un todo, con 
hermosa sala, comedor, 5 grandes cuartos todos 
con ventanas á la calle, baño, ducha ó inodoro, 
cochera y caba leriza para dos caballos: la f imil ia 
que la cuida la dejará tan pronto aa alquile. Condi-
cionos O'Seilly 15 casi esquina á Agular, ferrete 
ría. 4-62 8 19 
3 *5 1=̂  Se a lqu i l an O \ 3 los altos de 
esta espaciosa casa montados á to 
do lojo y con cuantas comodidades 
se puedan desear. Son m u y í r e s 
eos y t ienen agua constantem ente 
In fo rman en los bajos, 
4464: 8-19 
C O M P O S T E L A 88 
esquina á Muralla. Se alquila, propia para alma-
cén, muy eipaeiosa y acabada de pintar. Tiene 
elevador. En Aguacate 128 informan. 
4687 4-27 
Vedado, B a ñ o s 15 
P^ra la temporada <le verano en Vil la Hermosa 
encontjarán las familias departamentos y habita- . 
clones de todos precios águeto de loa interesados. I cualquier industria, y con buenas h a u i t a -
Hay btños de mar. 8-27 | ciones para escritorios 
EQ los altos dal mismo local, escritorio 
Belascoain 3 8 
En la planta baja de este edificio so al-
quila eu nueve onzas mensuales u gran 
almacén para depósito de tabaco ú otra 
cuatro hermosas y frescas hobitacioaes altas con 
comedor, cocina y azotea, Empedrado S3. 
4639 4 27 
Desea colocarse 
una joven peninsular do criada de manos ó mane-
adora; Tiene personas que respondan por su con-
ducta, Z^nja n. J informarán. 
4601 4-24 
*jfTN J O V E N D E S K A COLOCARSE EN BO-
\ j dega de víveres, habiendo estado en bodeea de 
«ampo; no tiene inconveniente do no ganar sueldo 
1 aita no estar al tanto de todo; Umbíóa se coloca 
• a un café en las mismas condtoienes teniendo re-
1 «rendas de las mfj m s casas de U Habana I n -
formarán Aguacate 49.. a 4-27 
U n a pen insu la r 
desea colocarce do criada de mpno, no teniendo in-
conveniente en ir al campo. Sabe cumplir con su 
bligación y cuenta con las mejores refarencias. 
lufuimarán Lealtad n. 4 D , entre Conceooióa de 
la Valla v Figuras. 4579 4 24 
JOF.SEA C O L O C A K S E 
un joven buen cocinero de t^da confiania y forma-
lidad, que [enliende alg-» el inglés, l i f emarán A -
gulla 76, bodega, y Kentuno esq. á Lealtad, bode-
La Mia. kn la misma una occaa cocinera. 
4"ftl 4 21 
D E S E A C O L O C A B S E 
ia» buen cocinero á la criolla y á la española, de 
luái pormenores impondrán Suaroz 16. 
4661 4-27 
Se desea u n cochero 
de buones referencias y que sepa su deber, para ua 
cooiie de un solo caballo en casa particalar. Infor 
marán es Aguacate 55 43^7 8-24 
SE A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de «agaín y <?oi ventanas, 
cuatro cuar os bajas, dos altos, saleta baño y d»-
más comodidades: en Reina 74, impondrán á todas 
hora». 4665 8-í7 
Para la temporada ó por añ as.—So alquila la ca-sa más higiénica y ventilada d« la isla, aeabada 
de edificar, en Cerería 114, Guanabacoa. Tiene por-
tal, sala, seis cuartos, gabinete, comedor, etc. I n -
formes Santa Clara 21, Habana , do 12 á 4. 
4f64 V6 -27 J l 
En familia privada y en módico preci , os alqui-la una hermosa y ventilada habitación alta, a-
mueblada con jLada aüstenHa; no se admiten niñes. 
Se caml ian referencias. Estrella 21. 
4670 4-r¿7 
T Y P E W R I T E R 
Se solicita uno qae sepa correctamente el inglés, 
francés y espuñol. Dirigir las solicitudes al A 
jartado de Correos n. 10!', Habana. 
4674 4-27 
s n o 23! O S 
K n buen dependiente para Restaurant, tiene mucha 
«•ráctlca en banquetf s y comidas Mas á la france-
sa . San Rafael 39, altos, darán razón. 
4t«9 4-27 
Ignac io Or to lá D l e d ó 
f lesea saber el paradero de su hermano Francisco )rtolá Lledó que >s halla en la Is'a de Cuba. 
••Vmbos son de Boniza, provin na de Alicante, E s -
Í'afla. Se ruega avisen á Antonio Puig Canillo en latabanó, Isla de Cuba. c 1107 l 27 
6 0 , 0 0 0 pesos 
t e dan con hípoíeca de casas en pequeila^ grandes 
] «rtidas. Neptuno 111, sedería E l C l « l l y Placa 
« elVspor 40, baralillo E l Gallito. 46B2 4-27 
S E S O L I C I T A N 
landedores de £ ieos: 
^altidor 15. 
se pagan buenos sueldos. I n -
4660 4-27 
S E S O L I C I T A 
• a Industria 27, altos, una criada do mano de color, 
Ai no tiene buena recemendación que no se presen-
ta. 4658 g 27 
U n a p r o f e s o r a i n t e r n a 
}-ara el Colegio Francas, prefiriendo U que sepa tablar el francés. Obispo 56, altos, inipordrán. 
4677 8-27 
D E S E A COLOCABSE 
unajoven peninsular de criandera con buena 7 a-
t andante leche, de tres meses de parida: tiene bue-
»»• xeíerenoias. Dan rszón Suspirón. 14, coarto 
1 >\m, 4. 4676 4-27 
U n a joven de color 
«iesea colocarse en una casa panlcalar par a coser 
< e 6 4 6 6 para coíor y limpieza do dos ó tres habi-
Ukcionea sin bald»o. Tiene quien responda por ella. 
Informarán Malcja 123. 1655 4-26 
- j r j N A PARDA J O V E N DK MORALIDAD de-
sea colocarse de manejadora para manejar un 
l illo de meses. Tiene quien responda por ella. No 
liene Inconveniente en Ir al Cerro 6 á Marlanao. 
Darán razón Aguiar 74. 4641 4-21 
Dos peninsulares 
ale mediana edad necesitan colocarse bien de por-
teros ó criados do mano: saben desempeñar bien 
los dos oñeios. Tienen buenas recomendaciones. 
Informan o Cuba 18. 464 1 4-26 
B S SOLICITA 
para el Vedado, L'nea 71, una manejadora de co-
lor con rreomendacioues de las rasas donde baja 
servido: sue'do 10 pesos plata y ropa limpia. 
4583 4-24 
Mural la 4 7 
Se solicitan una cocinera y dos criadas peninsu-
lares para el campo, quo sean de regular edad. 
45-9 4-24 
ÍI1V PIÍÍADíí Se solicita uno píninsalar, ŝ  
U i i V l i l U l ^ U cocinarse le dará más 
sue'do; ha de presentar buenos i t f rmes, sino que 
no se préseme. Que teñe* pocas pretensiones. 
Neptuno n. 153. 457G al-23 d3-24 
SB S O L I C I T A 
una buena coolnera ó cocinero. Ha de entender 
bien el ofi io y presentar buenas r t i \ renc ías . Ger-
vasio n. 28 4568 4 22 
U n a s e ñ o r a profesora 
de instrucción con título de >a Normal, desea colo-
carse como profesora, acompsñór á una señora so-
la ó señoritas huérfana». Dar ín razón Prado 93, en-
tresuelo del Pasaje, entre oafóy libreiía. 
4566 4 22 
U n a s e ñ o r a as tur iana 
aolimotada y panda de do3 meses desea colocarse 
de criandera á leche entera, la que tiene buena y 
abundante y tiene módicos cubanos y americanos 
que respondan por su buena y abundante loche: en 
la calle del ('armen n. 6 darán razón, 
4561 A-22 
DOS P E N I N S U L A R E S 
aclimatadas en el país desean colocarse de criadas 
de nuno ó camareras: soa cumplidoras de su deber 
y tienen muy buenas referencias. Impondrán Ber-
nasa 33, 2'.' piso. 4565 4 22 
U n a s e ñ o r a peninsular 
desea colocarse de C Jciuera en casa particular ó 
establecimiento, no teniendo inconveciente en dor-
mir en el acomodo. Tiene las mejores referencias. 
Informan Empedrado 8. 4553 4-22 
Cuatro mil pesos 
Se dan con la hipotoaa de casas 
Salud 41. 4516 
en la Habana. 
8-22 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de doce á quince años qrre tenga 
quien lo gatantice. Aguila 247. 4S5S 4-22 
D E S E A COLOCARSE 
una stfiora peninsular de mediana edad de cocinera 
ó bien de criada da mano: de '&s dos cosas sabe 
cumplir con su obllgaoion. Informan San Ignacio 
núm. 69. 4551 4 22 
D E S E A C O L O C A R S E 
t.na señora peninsular de criada de mano ó mane-
jadora Sabe cumplir con su obligación y tiene bue 
xus referencias. Informarán Salud 215. 
4647 4-26 
Husse l l 
Por ignorarse el domicilio del Sr. C. P. Russell, 
•e le cita por esta medio para que urgentemente se 
persone en Auimat 173. 4619 dl-^G 
D E S E A COLOCARSE 
una criandera peninsular, con buena y abundante 
leche, á leche entera. Tiene personas que respon-
dan por su conducta. Informarán Belascoaia n. 2. 
4553 4-22 
U n a s e ñ o r a pen insu la r 
de pocos meses de parida, desea colocarse de crian-
dera á lerhe entera, que tiene buena y abundante. 
Tiene buenas referencias. Informan Zulueta 73 y 
Prado 120. 4529 4-21 
Se solicita 
P róximo al Parque Central.—Habitaciones amue-bladas con toda asistencia y gas á tres y cuatro 
centenes, comidas muy baratas y ?i la desea en la 
habitación no so altera el precio. Virtudes m 1. es-
quina á Prado. En la misma ao venden VÍ FÍOJ mue-
bles y una caballeriza amerioina de hierro 
4(83 4-27 
Para cncritofío 6 biifete 
so alquilan dos magníñeas lubitaciones. 
Amargura 3?. 4C53 
Informan 
8 26 
San Ignacio ^ Se alquila est^ hermosa ca-* • sa de alto y bajo con w p a -
cidad para des fjmilias. Ea los bajos tiene sala, 
sakta y cuaTo cuarUs—Kn los alt^s tiene sala, 
saleta y cinco cuirtoa —Ea arabss departamentos, 
tiene agua, inodoro y demás comodidades. L \ lla-
ve en la casa da enfrenta, y pira su ajuste é i n f i r -
mes en el cafó Centro Alemán, Prado esqaiúa á 
Neptuno. 4P43 4-26 
E N E L V E D A D O 
Una f.esca casa ron castro habitaciones, sala, 
comedor, portal y damá§ necetidades. Está situada 
tobre la loma, muy saludable, pudiendo el inqui l i -
no hablar por teléfono, giáth-. Quinta Lourdf s. 
C1I01 8 26 
do Diego Vega & Co. están las llaves y 
darán cnan'os pormenores se reqnieran. 
Puede hacaise contrato si so desea. 
4458 10-18 
En el mf jar punto del Vedado, calle de la Línea u. 70 A, se al juila una hermosa casa con once 
cuartos, sala, saleta y gabinese de mármol con l u -
josas mamparas, instalación de gas, luz eléctrica y 
timbre en toda la casa. La llave en ei almacén de 
la esq., su dnefio Neptrno 55. 
4171 S- 'O 
A LTOS.—Calle de San Josá 106. se alquilan és 
X l toa magnílicos altos con todas las comodidades 
necesarias, pisos de mosaico, bafio, inodoro y muy 
ventilados, precios módicos; informan en los bajos 
donde está la llave. 4433 8 18 
E N E L V E D A D O 
so alquila la casa calle de la Líaea n. 91. esquina á 
6, capaz para una larga famiilo. Informm calle D 
n. 2 esq. á la calzada, Vedado. 
4395 8-17 
En la calle do Acostan. 43, entre Compostela y Habana se alquilan dos pisos y parte de otro a-
cabados de reedificar; tienen todas las oomodida 
des, pisos de mosaico y se dan en proporcióa. I n 
forman en la misma á todas hora?. 
4400 8-17 
U n G-üira Melena 
se arriend* la finca Perseverancia (a) Sitio Perdi-
do, compnc;ta de 73 caballerías da tierra: tiene va-
rias fábriess dé vivienda y para tabaco. Está en el 
camino real de la Güira á Á'quizay, barrio del 
Tumbadero. ParatMtar de eu aju'to calle D n. 2, 
Vedado, ó en la Güira, calle de la Qalnta, fonda y 
reeiaurant La América. 4394 fi-17 
HABITACIONES—En Industria 128, casi esq. á San Rkfiiel y á dos cuadras de parques y tea-
troSi se alquilan harinosas habitaciones amuebla-
da?, espscioiaj y freíois, á hombres solos ó matri-
monios sin niños. Cesa de moralidad. Hay ducha. 
4416 8-17 
Heina 2 2 
Se alquilan loe espaciosos y ventil ados entresue-
los de esta cass: en la misma y Reina 91 iropon 
dr&n. 4i.'0 4-26 
Por ausentarse al extcauiero, se a'quila el espa-cioso y ventiladJ alto Amistad ^3 A, con za-
guán y caballerizas] y en el mismo ee vende un jac-
ode sala sabicú macizo Reina Regente, un juego 
e cuarto nogal deEap tús ; Lámparas de 5, 3 y 2 
luces, ua piano y otras varias cosas. 
462S 8- 21 
Aguacate 1 2 2 
Se á'quilan hermosas y frescas habitaciones con 
asistencia ó íin elle; hay bafis y ducha. Precio mó 
dico y entrada á todas horas. 4652 8-25 
SB A L Q U I L A N 
ios hermosos y ventilados altos de recie? ta cons-
trucción s'tyados en ¿i^ud 112y I I t esquina á San-
tiago: también se alquila la casa Indio 5Q, propia 
para corta familia, con todas las comodidades. Pa-
ra informes en La Vizcaína, Prado 112. 
4616 8-25 
HOTEL ISLA DE CUBA.—Mote 45. frente al parque de Colón.—Departamentos para fami-
lias, nabltaciones para hombres solea desde 15 á 
45 pesos al mes.—Hay ducha, baños, barbería y 
café. Precios sin competencia,—E. Bandín.—Vi-.ta 
hace fe. 4618 26-25 J l 
parto ó toda la ^ran casa Teniente Rey námero 22 
los bajos, enlrosuelos, patio y traspatio sirven para 
almacenes, depósitos ó muestrario: hay local para 
dos caballos. 
Los altos tlerea tcdis hs comodidades para una 
gran f imilla. En la misma informarán. 
4625 8-25 
EB A L Q U I L A 
a casa callo del Indie n, 29, entre Monte y Corra-
es, tiene sala, saleta, ciaco cuartos, agua y desa-
güe. En el n. 27 está la llave. 1; for marán calle de 
Clenfuegos n. 34 .̂ 4622 4-25 
SE A L Q U I L A N 
dos casas en Palo Blanco na. 3 y 5, Guanabacoa. 
Informarán en Rielan. S9, Farmacia Sin Julián. 
4633 4 25 
Gran casa de huéspedes.—En esta hermosa caea toda de mármol. Consulado 124 esquina á A n i -
mas, se alquilan espléndidas habitaciones y depar-
tamentos para familias, matrimonios 6 personas de 
moralidad, habiendo habitaciones con muebles y 
una criandera á toda leche para ir á Puerto Fría- I comida de $1 25 en adelante por pereona, pudien-
clpe. Informes Teniente Bey 29, I do comer en su habitación si lo desean, ¿ a y baüo, 
SE A L Q U I L A N 
habitación ea propias para verano en la magnífica 
Casa donde estayo el hotel Roma.—Teniente Rey, 
esq. á ^ulueta. 4:13 8-17 
SS A L Q U I L A 
la cafa n. 1 calle Ensenada esquina á Municipio, 
Jesús del Monte. Es amplia y muy frorca. Infer-
irán en la bodega de la tsquiaa onucsta: también 
el partero de Cuba 76. 4121 8-17 
EN E L VEDADO. 
Se alquila ó arriéndala manzma n. 29, compren-
dida entre iss calles 7, 9, F, G. Tiene 10,000 me-
tros c'esupeifiúe y esH'piinciniada á fabricar, 
con cercas de manipostería da 1\ metros, b-.rraco-
nep, etc. Para más infirmas Aguiar n. 97/ E l Na-
vio. 4423 13-17 J l 
N E P T U N O 19 
A una cuadra de parques y teatros, se alqui lan 
espaciosas y frescas hab ticiones intesiores y con 
balcón á la oalie, con todo servicio, con der echo á 
baño, ducha y entrada á todas horas, dtsleseis 
cente jcs al mes en alelante. También se alquila 
ni cuarto brj ) sin mueb'es. 4379 8-15 
Bgido 16, altos 
E n estos vent i lados altos, se al -
q u i l a n á personas de reconocida 
mora l idad departamentos con ó s in 
muebles, con suelos de m á r m o l y 
m o s á í c o s , y habitaciones amuebla-
das á personas solas desde ocho 
d o l í a i s y con sezvicio in t e r io r de 
criado, s i a s í se desea. T e l é f o n o 
n. 1 6 3 9 . 
4360 56 14 J1 
¿Ta V. á ter alpa preseÉ? 
Los encontrará de todo gusto y última 
novedad, centros para mesa hasta de $3. 
IJn par de jarras por $ 3.50. 
Relojes á $1, 1.20 y 2.50 uno. 
Cuadros de capricho y platos pintados 
nara adornos de salas y comedores desde 
^ á 100 pesos. 
Espejitos de una y tres lunas pura fanta-
sía, biselados ó lisos, desde $1.50 hasta 43 
pesos. 
Casa de Borbolla 
e 1026 Compostela 561 
S E A L Q U I L A N 
para toda clase de establecimiento los bajos de la 
casa Obrapia número 81, esquina á Villegas, aca-
bada de fabricar. Informes Prado 98, de 7 á 9 y de 
12 á 2. 4044 26-1 J l 
Zulueta número 26, 
E n esta espaciosa 7 venti lada ca-
sa se alquilan varias habitaciones 
con ba lcón á la calle, otras Interio-
res y un e s p l é n d i d o y ventilado só-
tano, con entrada independiente 
p a r Animas . Precios m ó d i c o s * Xn-
íormará el portero á todas horas, 
c 997 1 J i 
t a M 
B@ vende 
una bodega barata en putto céntrico. 
Eeina 28. 46Í0 
Informan en 
4-27 
BUtcN N E G O C I O —Por no poderla atender su dueño, se vende la cata de baños y barbería si-
tuada en San Ignacio n. 11. L a más antigua y acre-
ditada c i la Habana; ocupa el mejor sitio comer-
cial y no tiene competidores i su alrededor. Infor-
man en la misma á todas horas. 460-» 4 27 
VE R D A D E R A M E N T E R E G A L A D A . — P o r la torcera parte de cu valor se vende una magnífi-
ca casa en el barrio de Puentes Grandes en la cal-
zada y en el msjor punto; se da en tan balo precio 
porque precisa venderla antes del 10 del entrante 
mes qae se embarca su dueño para Europa. Infor-
marán GaHano 138, peletetia L a Nueva Brisa. S.n 
intervención de corredor. 4654 4-26 
SE A R D I E N D A 
6 se vende noa finca de más de 30 caballerías de 
tierra, próxima á esta capital, en zona donde exis-
ten varios centra'es, con mis (ie la m't"d sembra-
da de caBa. Informes en San Miguel 127 de 11 á 13 
y de 5̂  á 1\ de la tarde. Sin intervención de corre-
dores. 43 0 15-J4J1 
Se vende 
la casa calle do Santos Saaret n. 20 en Jesi'u del 
Monte, compuesta de sala, comedor, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, patio, traspatio con árboles 
frutales, agua de Vento y demás comodidades, en 
el 20 está la llave: informan San Rafael 83. 
4591 4-24 
F A R M A C I A 
Se vende ó arrienda una, en un lugar céntrico 
de esta capital. Informarán en Virtudes 87. 
4567 4 22 
A L G S I N D U S T R I A L E S Y PERSONAS 
E M P R E N D E D O R A S 
Se vende por ta mitad de so valor una finca de 
una y tres cuarto» de ¡caballerfs, situada á orillas 
del rio Almendares en Puentes Grandes. Tiene un 
salto de a^ua que dámás de 200 caballos de fuerza 
y nn gran edifísio apropósito para colocar toda cla-
se maquinaria y otros aprovechamientos: impon-
drán tí. Antonio 8, Puentes Grandes. E n la miama 
darán razón do la venta de una de las mejores ca-
sas del t arrío. .«557 4-22 
la actlgca fonda La Bolencita, Compostela esquina 
áAcoi ta . 4560 8 22 
SE V E N D E 
ea $3300 libres para el vendedor, la casa Jesús V a -
ría 109, con sala, 2 cuartos y 2 ventanas, de mam 
postería y teja, parte de azotea, no reoonoce grava 
men. está desocupada. Para mis informes ea Obra 
pfa 33, altos, A. Medina, de 2 á 4 de la tarde. 
45E4 4 22 
Por no poderla atender eu dueño, se vende una 
fábrica de cerveza r T o l ^ a u e d d í T n 
Clenfuegos. 
Informarán en la sastrería E L E S C A N D A L O 
Santa Isabel Ifi, do la expresada ciudad. 
cl0?5 15 20JI 
BE V E N D E 
una casa situada en Compostela c. 205 Informa 
rán Lamparilla n. 3J, Notaría del Ldo. Manuel 
Pruna Santa Li t lé . 4193 8-19 
BE V E N D E 
ó se arrienda ua potrero ae 20 caballerías de tierra 
titulado "Santa Ana» cerca de Cabañas, linda con 
el ingenio San Juan Banasta. Tiene palmeres, a-
gna y con buenas tierras. Informan L amparilla 33, 
Notarla del Ldo. M, Prana Litlé. 
4192 8-19 
C £ N B O S 
Se venden dos capitales de censo de $2,000 cada 
uno, impuestos on dos buenas cases de esta ciudad, 
callea de Santa Ciara y So'. Informarán, Lampa-
rilla 33, notaría del Lao. Manuel Pruna Latlé. 
4494 8-19 
B O T I C A . 
Sa vende una bien surtida y situada en inmejo-
rable barrio para esa clase de negocio por ausen-
tarse su dueño. Hace un diario de 20 & 25 pesoe 
Darán rezón en Aguila 93 de 9 á 4. 
4449 J3 18J1 
B r i l l a n t e s , 
E s m e r a l d a s , 
perlas, zafiros, rubíes, topacios, turquesas, 
ópalos, rubíes-esqinelas, saeltos como pa 
ra joyeros ó personas del giro. 
NOTA.—Hay colecciones de temos con 
pulseras, prendedores, sortija y candados 
ó aretes, de cualquiera de las piedras ya 
mencionadas. 
Precios de 80 á 100 pesos y hasta $3,200 
Hay pulseras, sortijas y prendedores de 
oro y piedras finas desde $1.20 hasta $100 
Compostela 56, 
Casa de Borbolla 
cl037 1 J l 
LOS VEfiüEÚOK, 
Se venden 4,000 quintales polvo de tabaco propio 
para semilleros y siembras de tabaco. Informarán 
Aguila 68, bodega. 2894 156-12 My 
D E v m m 
SB V E N D E N 
dos carros americanos do «vatro ruedas con inme-
jorables mce.les de des meses de uso, propios para 
el campo ú otra industria a que quieran aplicarlos. 
Se dan baratos. Compostela 60. 4 79 4-27 




SE V E N D E 
un faetón francés de muy poco uso y muy sólido. 
San Miguel número 173, pueden preguntar por 
Gaspar. 4P93 8-4 
CA B R R U J E S N U E V O S CON SUNCHOS D E _ goma.—3e alquilan jará paseo, bautizos, bo-
das, entierros ó diligencias, admitiéndose abonos 
por quincenas ó.meses para 'os b»5o8 de mar. Pre-
cios módicos Consalado 124. Teléf. 280. 
4599 4 21 
Se venden ó cambian 
carruajes de todas clases. Hay duquesas, mi'ord, 
faetón de 4 asientos, Príncipe Alberto, familiar 
francés y americano, tílbury de vuelta entera, jar-
dinera, cabriolet, coupé, vis-a vis. En tilbaris uay 
surtid i completo tant > en formas oomo en claocs 
con y sin sunchos de goma. Por desocupar el local 
e venden baratos. Salu^ n. 17. 4591 8-24 
9 
Surtido completo en colores y tamaños, 
y en sedas y algodón. Precios desde 8 á 40 
pesos uno. 
l á m p a r a s 
para comedores y salones, con pantalla: 
Precios de 3, 5, 7, y hasta 1000 pesos una. 
Casa de Bcrtolla 
cl028 
Compostela 56̂  
O E A N I M A L E S 
BUEYES CRIOLLOS 
M A E S T R O S 
Se vende una bueyada de mucho prove-
cho. Dirigirse á D. Carlos Wintzer, calle 5 
n. 27, Güira de Melena. 
46ü9 13-28 J l 
S S V E N D E 
un caballo andalus de alta escuela, de 9 aSos, mo-
ro melado, de más de siete cuartas de alzada, muy 
noble; puede verse en el establo do Haro, Morro 
n. 6 é impondrán en Sol 111. 
4639 8-26 
SE V E F D E 
una pareja de caballos moros aiules, á propósito 
para una familia particular. Informan Manrique y 
Figuras. 4616 8-25 
A los s e ñ o r e a estancieros 
Ovfjas y carneros del pala y buenas ranas para 
cria se venden en Jesús del Monte 246, Bodegón 
de Toyo. Para ver y tratar en la misma á todas ho-
raa. 4577 8-24 
Mensajeras Americanas 
del D E R B Y Homing Lofts y de O. L . Barclay. 
A precios bajos. Campanario 49. 
4605 4 2t 
V a c a s resentizias, 
criollas, muy buenas de leche. Se venden dos, Do-
mínguez 6, a todas horas. 4511 4-22 
un lote de puerecs dal pais propio para crianza. 
Informarán Obrapia 19, almacén. 4541 8 21 
VACAS Y TERNEROS.—Se acaba de recibir de Tejas una magníli ja partida de vacas leche-
ras y terneros de calidad extra superior, que se ha-
llan de venta calle de Concha esquina á Marina, en 
Jetús del Monta, por P. A. Ellis. 4408 8-18 
8 E V E N D E 
un familiar americano de buena cíese acabado de 
recibir de los Eatadoa Unidos. Tiene fuelle de ex-
tensión y ejes y ruedas reforzadas. Ea la misma se 
rende una jardinera de uso en buen estado con 
pescante y asiento trasero de quita y pon, con ea-
)allo y aireos. Todo junto ó separado. Salod 17. 
45P5 8- 24 
antes en Congnlado Í36, 
se ha trasladado de fijo á Teneri-
fe 92, Recibirá ú 4 de Jnnio 60 
mnlos v caballos, y tendrá cons 
tantemente un surtido grande de 
todas clases; se reciben órdenes 
y se hacen costratos de todas 
clages T cantidades. 
T M E E I F E 92 
32fi0 26-29 M 
DE MUEBLES Y FREIAS. 
un juego de sa'a Reina Ana de los de primera tfaso 
con mesa consola, esprjs y mesa de centro, una 
mesa corredera de caoba con seis tablas, un apa-
rador moderno con espejo, una coqueta con su l u -
na, una nevera, una lira de cxistal, un escaparate 
de caoba, un veaUdcrcito de niña, un lavamanos, 
todo en muy buen estado y en proporción. En la 
rnúma se clquilan habitaciones coa vista á la calle, 
una cocina y la entrada del zagaan. Dragonea en-
tre Zulueta y Prado, frente al teatro Martí, al lado 
de la relojería 4987 4-27 
dos bicicletas Pierce, nuevas, por la mitad de eu 
valor. Informan Hein4 28. 4631 4-27 
Be yende un piano de Pleyel 
4653 
en buen estado. Lealtad 26. 
4-^6 
A vestir "barato 
FLUSE3 de casimir á 2, 4 y $8. 
SACO í y medios fluses á 1,2 y $4. 
MANTAS de burato á 3 , 8, 50 y $«0. 
PAKüELOS de seda á como quieran. 
VESTIDOS y sayas para señoras, hechos 
y en corte, casi regalados. 
Y toda clase de ropa á precios de ganga. 
Surtido general de prendas y muebles 
nuevos y usados. 
41E 4 alt 13-3 J l 
025 V S N D E N 
unos utenuiios de una tabaquería, son vapores de 
echo y dios mesas, taburetes y tablas de tabaquero, 
buenos y abundantes; asi como esoapaiates y me-
s s do escogida. Pueden verse ó impondrán en San 
José 72, casi e. quina á Escobar. 4651 8-26 
Toma, de Pekín 
6 la G B A N GANGA; u ta bicicleta TOLEDO en 
$15.90, con aue Dtensliios. Compostela 117. 
4'86 4-2Í 
U n piardno de Boiselot í i l s , 
de Marsella, en mu? Inen ettado y de excelente 
Eoaido, se vende en Ccmpcstela 91. 
^78 4-24 
I V ^ Q Í P a d í l f f ^ Armatostoí, cantinas, neyeras 7 
L i i U S l I u i i U i tw un f gón r.meíicano con vnr'os 
hornos y 8 bocas en la tapa y v«riodad de objetos 
propi is para fondas y Cífés —Machas camas y ca-
m^as de varias formas, muchos escaparates, teca-
dcres, jarreros, eparadores, carpetas, espejos y to-
da clsse de muebles —Gran 6ntt:do en ropa y pren-
dí B.—Compro toda claíe do olíjetos,—«La Almone-
da» Prado u. IOS, entre T. Re; y Dragones. 
4548 4-22 
P o r a u s e n t a r s e u n a í s m l l i a 
se vende un juego de sala Luis X V y una cama 
cueva de una persona. Se da por poco dinero. A -
mistad 118, altoa, entrada por Estrella. 
4i49 4-22 
un escaparate, un aparador pequeño, una mesa de 
corredera moderna; un jue^uito de mimbre, ? arios 
sillones y sillas. Amrguran. 57. 
453? 4-21 
Se vanden unes muebles en Sm Ignacio 60. 
4530 4-21 
SB VJENDEN 
los muebles siguientes: nn juego de sala Luís X I V 
un vesticor. un esoaparate, nn aparador, una meta 
corredora, 12 sillas y 2 mesedores. Lamparilla 64; 
casa panicular. 45)>i 4 31 
S E AiLQÜlJL.AN 
03 hermosos altos calle de E¿ido n. 2, er quina á 
Corrales, capaces para una extensa familia, con 
toda clase de comodidades modernas, Informan Sol 
núm. 95. 4377 8-15 
V E D A D O . 
Se alquila la magnífica caea de la calle 5? n. 67 
compuesta de patio, traspatio, com^dar, sala, seis 
hermosos caartos é inodoro. Impondr n Animas P5 
Habana, 4332 la-12 12d-lt J l 
Uuclu y telóíono 28). 4600 4-24 I-: 
Cuba n ú m . 6 2 
Apartamentos de des cuártos con pisos de mo-
saicos, cocini, fregadero de mármol ó inodoro de 
' oza y efloinas. Frente al North American Trust. 
Dirigirse al portero. 4230 26-10 J l 
S B V E N D E 
muy barata una duquesa en blanco de poco tiempo 
de construida. Ea de osj a redonda muy fuerte y 
sólida. Puede verse en Oquendo, entre Zanja y 
Salud, frente al námero 13. 
4533 4 -21 
Troncos y limoneras francesas 
«París en la Habana»—Brillante surtido de a-
rreos en plata, metal blanco, metal amarillo y si-
milord á precios reducidos. Tenien.e Key 25. 
4t l2 2j6-17 J l 
SE V E N D E muy barato un faetón francés de construcción moderna y de los más elegantes, 
con asientos para cuatro personas, propio para un 
médico ú hombre de negocios y lo mismo para pa-
seo. Un caballo de cinco años, de 1\ cuartas; una 
limonera nuera color avellana. Informan Concor-
dia 51, 42i9 13-12 J l 
de gran tamaño de combinación con doble puerta 
irtvrior y exteiitr se vendo en 27 centenes, 8e 
halla abierta para íxaminarso. Ii-formarán Barce-
lona 7. 4fi(2 8-20 
S E V E J M D E 
ó sea'quila un piano de buenas voces Gaveau 
Cristo 27. 44^5 13-19 J l 
Ganga y o c a s i ó n 
Se vende uu juego ce cuarto nue^o ó piezts suel-
tas, lo menos on 25 p § más barnto qne todos; to-
davía es á en blanco. Se puele Aer en Sol 62. c»r-
pintería. 43!2 13-12 J ¡ 
Piano Pleyel de concierto 
De ocasión y en magnífico estado se vende nao, 
Obrapia >3, almacén de mtLica. 
c 1C61 15-11 J l 
DE L A A C R E D I T A D A MARCA J . FOKTEZA. 
Nuevos y usados se venden y alquilan con bandas 
francesas antomátioae; constante surtida de 4 oda 
clase de efectíís franceses para loa mismos. PRE-
CIOS SIN COMPETENCIA. Nota.—Se rebajan 
bolas de billar y sa visten billares. 63, BERNAZA 
53, fábrica de billares, Se compran bolas de billar. 
2490 7 -̂26 Ah 
Helados superiores á 15 ceits. 
E l vaso de leche de Ia, 10 id. 
¡ores frutas, tmenog dulces, kacbs, 
refrescos, &c. 
C 11C5 aa-se JI 
MAQUINARIA. 
una prensa litogrúfioa nara imprimir, 
mero 110. 4643 
Estrella nú-
8-2G 
O . Z D - X D E ^ O O I E 3 -
E M P E D R A D O 30. 
M A Q U I N A R I A E N G S N E R A L . 
4496 26-17 J l 
S E V E N D E 
ana n áquina de Baxter de seis caballos de fuerca. 
Nep tur o 268. 2981 26-26 J a 
ainaria barata 
Se vende una caldera y una máquina en muy 
buen estado y propia para lo que desee aplicarse. 
Paede verse on San Miguel 117 á todas horaa. 
4110 26 8 J l 
Hacendados 7 Agricultores 
Las maquinas S E G A D O R A S de A D R I A N C E 
F L ATT & Co. de Uso en esta Isla hace más de 2C 
afios son recomendadas como laa mejores y S I N 
R I V A L en América y Euro >a. So hallan de venta 
en el Almacén da maquinarla y efectos do Agri-
cultura de Franoisoo Amat, Cuba 60. Habana. 
C10O2 alt -1 J l 
Y 
Eemedio infalible para el alivio de toda 
clase de dolores. 
Las neuralgias más reveldea se alivian 
enseguida. 
El reuma so cura. 
Ninguna casa de familia debe estar sin 
este precioso remedio. 
D e p ó s i t o s : F a r m a c i a d e l d o c -
t o r G a r r i d o , S o l y A g u a c a t e , y 
e n l a s D r o g r e r í a s d e S a r r á y 
J o n h s o n . 
Cta. 1062 26-11 Jl. 
y todas ka enfemedadet de la piel se 
curan rápidamente con la LOOIÓN Asr-
TIHEBPÉTXOA, DB BREA VEJETAL DB 
PÉREZ CAKRILLO. E L PEUSITO 6 PI -
CAZÓN que acompaña á estas enferme-
dado s como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente garantía. Usese 
paralas escoriaciones de loa niños pe-
queños y para las erupciones (tan rre-
cuentes durante el verano) que se pre-
sentan entro los pochos, debajo de los 
brazos y en las ingles. E n los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN PÉniis: C A R B I L I O en 
todas las boticas. 
c 1010 alt -1 J l 
E L M E J O R PDRÍFICADOB 
D E L A S A N G R E 
iTIVO 
D E G A N D U L 
Müs de 40 años de curaciones sor-
prendentes. Empléese en la 
Sífilis, Llosas, Hemes, ele., 
y en todas las enfermedades prore-
nientes de MALOS HUMORES I B -
Q Ü I R I D O S 6 H E R E D A D O S . 
Se vende en todas las boticas. 
CIÍOD alt 1 Jl 
N A R A N J A L E S 
Se venden mas de 5,000 matitas de naranjas de 
c h ES, senbradas cada una en latitaa de leche con-
d^nsada de media á una cuarta de aUo, calis t>a nú-
mero f2ft. Vedado. 4682 d2-27 aa 17 
Jardín L A V I O L E T A 
Se venden plantas y fl )reB. Paseo do Tacón, ana 
cuadra antes de Hogar ol tren de Mariaoao. Telé-




Venta barata de aparatos de prestid'g taoión y 
BU enEt&auza, ncevoe cu la Uubana. Ami tad H L 
altos. 4*17 a2-2t d2-25 
B I C I C X . B T A S 
Se venden dos casi nuevas en o-'-.ho centenes. Ss 
Dragonea Ifi , B.roerla. 4515 4-22 
F A B E I O A D E T I N T A 
C R I S T O 2 5 
Un l i t ro 90 cts.—Medio litro 45 cte.—Un m i -
to de li tro TO cte.—Media botella25 ct?.—Pomos d« 
onza á 8 ct?. 4184 18-19 Jl 
% • • " • ' • ^ • • 4> • • *( 
n E K W M T l E S M i 
los Anunalos Frartceseis toe tas 
« t i ü A Y E N C E F A V R E i O 
; « / • /« Grange-Bateliériy PARIi 
iWÜS^gSi&B CCR1CISM c u m i 
en 2 M O M A S coa loa 
Furme.ciutloo, Laureado y Premiado 
ÚNICO RKiíBDIO IKPAUSIJ 
tADOPTABO POa LOS HOSPITALES DE PfclKSi 
IJeposiUrioe en UA JTA ItAVA., 
JOSE SAKP.A; - LOBÍl y TORHALBAS. 
J A R A B E R A M I 
El m e d i c a m e n t o rru'is p r e s c r i t o por los 
principales Facultativos de Francia y 
Europa p a r a c o m b a t i r l o s Catarros, Bron-
quitis, Coque luche. Asma, Catarros 
pulmonares 6 influenza es el: 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE EN G4. HORAS 
P a r a l a s d o s i s , s í g a n s e c u i d a d o s a m e n t e 
las indicaciones contenidas en el folleto ó 
c o n s ú l t e s e c o n el M é d i c o . 
De venU en todas las principales Farmacias 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E R A M I 
Empleado con éxito desde hace más de ocíienta años 
'contra las e n í e r m e d a d e s del Hiendo, del Estómago, del Corazón" 
fGota, ñeumastismos, Fiebres Palúdicas / Perniciosas, la Disentería ^ 
rla Srippe ó Influenza, las enfermedades del Cutis, las LomJbrices'y 
todas las enfermedades ocasionadas por la Bilis y las Fiemas. 
Rehúsese todo antiflcmático que no lleve la Firma Paul GAGE 
i General,O1- Paul G A G E Hijo, F"de i ' í , 9, r. de GreDelle-St-GerniaiD, Psrig 
/ en todas las farmacias 
Deposito I 
I O D O - T A r t i c o 
•* EL MEJOR SUCEDIENTE DEL A C E I T E DE H I G A D O DE B A C A L A O 
I E N F E R M E D A D E S D E P E C H O ~ L I N F A T I S O T O 
^ C A T A R R O S - A f f i i E N O R R E A - A L B U m i N U R Í A 
DÍPOSITO GHNBRÍIL : G. DEQLOS, 38. Boulovard Montparnasse, París. 
del Doctor A.-C, B 
$ 0 GA, K Q U . í-OSFÁTü ise i, A i 
. Tonifica los pulmones, regulariza los latidos del 
corarón, activa el trabajo de la digestión. 
El hombre debilitado saca de él fuerza, vigor y salud. 
E l hombre que gasta mucha actividad, la sostiene con el 
uso regular de este cordial, eficaz en todos los casos, 
eminentemente d i g e s t i v o y f o r t i f i c a n t e , y de gusto 
agradable lo misino que un licor de postre. 
DEPÓSITO GENEIUL : 18, Rué des Ar t s , en LEVALLOiS-PERRET, PARIS 
M EN TODAS LAS FARMACIAS. " " • L j l 
P o r s u s a b o r 
a g r a d a b l e y 
s u e f i c a c i a e n 
i o s c a s o s 
d e 
D E B I L I D A D 
L I N F A T I S M O y 
E N F E R M E D A D E S 
del P E C H O 
S u s t i t u y e c o n v e n t a j a 
á las E m u l s i o n e s y 
ai A c e i t e de H i g a á o de B a c a l a o . 
CLIN y GOMAR, PARIS — y en todas las Farir.aclat. 
p E ^ U A Y A C O t í O D O F O R M O V t U C A U P T o t 
S o l ñ n e s d e l o s ú o s rricamentos para inyecciones s á cüíansas 
Impren ta 7 Bsfcsrsoí lpia dal "DUrío 43 U M i r i n a " , Z i l u s U 7 Neptuno, 
